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E L TIEMPO (3. Meteorológico >í.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con pocas nubes. Disminuye la tendencia tor-
mentosa. Temperatura: máxima de ayer, 31 en Alican-
te, Murcia y Sevilla; mínima, 6 en Avila. En Madrid: 
máxima de ayer. 24; mínima, 10. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a R e f o r m a a g r a r i a y l o s s o c i a l i s t a s ¡ L O D E L D I A A y e r , l a f i e s t a d e l o s n i ñ o s e n I r l a n d a 
L a Conferencia E c o n ó -
mica mundial 
Que la Reforma agraria que están elaborando las Cortes es una ley de tipo; 
socialista, que figura entre las m á s extremas del mismo orden, promulgadas en 
países europeos, es cosa que no parece necesitada de amplia y detenida compro-
bación. Lo hemos afirmado reiteradamente porque el estudio de las demás fíe-
formas agrarias de Europa nos ha llevado a esa conclusión: )n-hornos por evitar• S«rha, .hechn Pública en Londres y! 
que se implante, tal como está ronrebida. porque sus ¿rand.r e ^oVes v sus im- ff W!f1'ag:ton lf ldea de los respec-
perfecciones de excesivo bulto traenap .obre el campo ^ una larga s e r ^ ^ ^ ^ r ^ C ^ ^ i 
de calamidades y sobre nuestra economía serios e inevitables quebrantos. internacional, en torno a la grave de-
Más parece que afirmaciones tan ciertas y posición tan diáfana soh negadas : presión económica que padece el mun-
y desconocidas por los portavoces de nuestro socialismo, empeñados en asegu- do- No es de ex t r aña r este deseo. A l - (Servicio especial de E L DEBATE) 
órgano central del partido. S:uien ha dicho que la actual crisis esi D U B L I N , 21.—Setecientos cincuenta 
Comulgaron 750.000 para pedir el éxito de! Congreso Eu-
carístico Internacional. Medio millón de personas acudie-
ron a recibir al Cardenal Legado 
EL NUMERO DE PEREGRINOS ES TAN GRANDE, QUE SE HA 
DUPLICADO LA POBLACION DE DUBLIN 
y mmm 
Q u e d a r í a r e d u c i d o i 
p r i m e r p á r r a f o 
en unos jardines al borde del mar. Han 
asistido millares Je personas, y los al-
rededores del lugar estaban también 
ocupados por el gentío, que aclamó con 
entusiasmo al representante del Papa. 
El número de peregrinos que han lle-
gado a Dublin es incontable. Hoy han 
desembarcado el Cardenal Primado de 
Polonia con numerosos católicos pola-
cos. Estaban ya en la ciudad 29 Pre-
lados americanos, acompañados de cen-
tenares de diocesanos y 25 Obispos in-
gleses. 
Anuncian de Londres que el discur-
CERCA DE 50 
DE UN CENTENAR DE HERIDOS 
La solución propuesta por el señor 
Sánchez Román fué bien acó-
UERTOS Y MAS1 ^ en ,os pasillos 
rar que esa no es "su" Reforma. Asi nos lo dice el p a r t „ . 
que además nos advierte de que cuando ellos puedan hacer la Reforma agraria 1 la mayor de las q116 ha conocido el ca-, mil niños de toda Irlanda asistieron 
no estaremos nosotros en condiciones de discutirla. Pasemos por alto tan liberal i P1̂ 115,1110- Hast* ahora el a?unto n0 ihoy a misa y. com^garon, a fin de ro-
criterio. Ya que nuestro contradictor no pueda hablar sin valerse del insulto o PaSa de Un.1n|ero P ^ f ^ t p , si b^n con- gar por el éxito del Congreso Euca-
, , „ „ , , „ , F"cUa UQUIO-Í am vaieiae uei insujLo o curren en el las caracter ís t icas necesa- nstico Internacional, que comienza ma-
de la amenaza, vamos nosotros al fondo del asunto, que es cuanto interesa. Y j rias para suponerlo viable y aun de ñaña. En todas las iglesias de la na-
el fondo es: la Reforma agraria que se discute actualmente es un proyecto ra- pronta realización. ción, desde las humildes capillas de 
dicalisimo, desconocedor de la experiencia de Europa y. por consiguiente, des- Realmente, en la actual Conferencia aldea hasta las magnificas catedrales 
tinado a un fracaso que todos tendremos que lamentar. Y ya que se pretende i ^ Lausana. que trata de las repara^ de Dublin y de Armagh, filas intermi-
ignorancia de esos experimentos de otras naciones, veamos cómo los juzga un ciones• hay Pr0§"rama suficiente para fiables de niñas y niños vestidos de 
socialista de prestigio que los ha estudiado bien y que los contempla con oesar. ílerivar C0D muclia ló?ica al examen de ¡blanco, con trajecitos nuevos, hechos 
por lo trastornadores y por lo estériles la Sltuaci°n económica del mundo en especialmente para esta festividad, a 
-ci ,wtr.T. Ar-t^vr, W n , f „ i • Va * u su conjunto. Sm embargo, el Gobierno i costa de Dios sabe cuántos sacrificios, 
M aocior Arturo wauters es el socialista que ha escrito mas sobre las' americano prefiere que esta materia selen las familias pobres, que han pues-|so inaugural que pronunciará mañana 
reformas agrarias. Sobre ellas publicó un cuidadoso compendio, que fué impre- trate, por separado de las reparado-' to su orgullo en no recibir ayuda, sei^1 Cardenal Laurí será transmitido por 
so por la editorial del Partido Socialista Belga. La obra de Wauters ha sido ver- nes. en otra Conferencia distinta, que; arrodillaron delante de los principes de;',radio": 
tida al castellano oficialmente y por entero una sola vez. Pero son innumerables • pudiera celebrarse en Londres. i la Iglesia o de sus párracos , para re- •Ha sido comentado en la Prensa de 
las "traducciones" fragmentarias e inconíesadas. ¡Como que ha venido a ser No est^ todavía cuajado el progra- cibir la Sagrada Comunión, 
el "Vademécum del reformador agrario oficial" en España ' Desde el ministro ma de esta ú l t ima: mas las noticias1 Por la tarde, ¿n los jardines del co-
de Agricultura, que en pleno Parlamento utilizó, quizás sin saberlo, sus datos ide ProcedeDcia. aorteamericana hacen legio de Blaokrock, donde se educó De 
4. r,, .^„c Di IÍV^ riQ m « „ f « ^ « i -«mo u 1 i. , ,. • , uauuo ver se persigUe e] estudio de la po- Valera, se ha celebrado una "garden 
atrasados-el libro de Wauters es de 1928-, hasta otros publicistas e informa- l itioÍ necesaria para revalorizar los ¡ party", organizada por los Obispos de 
dores del Gobierno, que le han copiado, ¡has ta con las erratas de imprenta!, su precios hasta su nivel de 1928, mante- Irlanda en honor del Cardenal Lauri, 
explotación ha sido agotadora. niéndolos estables después, sin perjui-j Legado Pontificio. A la fiesta asistie-
Pues bien; Wauters, después de estudiar una a una, catorce de las quince ció de discutir y analizar otros pro-1 ron 20.000 personas, que desfilaron pa-
Reformas agrarias europeas, emite un juicio personal sobre el conjunto. Es hlemas, tales como la política arancela-1 ra besar la mano del Legado. Uno a 
terminante y sumamente aleccionador. Helo aquí: " a Y el aumento del poder adquisitivo uno se arrodillaron ante el represen-
.1T , • -u Í • , , . * i de la plata. ; tante del Pontífice todas las autorida-
Las leyes agrarias han sufrido una evolución muy rápida en un cortisimó i En principio, estas Conferencias in- i des de la isla, los nombres más p-lo-
espacio de tiempo. Sus modificaciones han sido casi siempre en un sentido mo-. ternacionales no pueden ser objeto de i riosos de la aristocracia irlandesa y0los 
derador.' censura. Por lo menos tienden a crear más famosos de la ciencia y de la cul-
¡Y esto se escribía en 1928! Pues en los cuatro años transcurridos hasta | una conciencia común sobre los gran- i tura, 
hoy, la labor moderadora, reparadora en muchos casos y derogatoria en otros, des problemas económicos. Ahora bien; A la fiesta asistieron también el go-
se ha acentuado. a nuestro juicio, una coyuntura de alza bernador general de Irlanda y su es-
, , . . . • 1 . 1 , hasta el nivel de 1928 es difícil que I posa, invitados por las autoridades de 
¿A que hay que atribuir—prosigue Wauters—esta actividad moderadora? En, pueda conseguirse fundamentalmente ¡ la iglesia a todas las fiestas del Con-
primer lugar, las leyes agrarias—la mayor parte menos radicales que la españo-; por medios bancarios y crediticios. En ¡ ?reso organizadas por la Jerarquía , 
la, añadimos nosotros—, fueron casi siempre votadas en la fiebre del período' este terreno los Bancos pueden actuar En cambio, el gobernador general no 
revolucionario. Sus inevitables imperfecciones surgieron en seguida, al ponerlas más eficientemente frenando el alza ex-. asistió a la recepción del Gobierno ir-
en ejecución." j cesiva de ia "coyuntura" para evitar la landés, por no haber sido invitado. En 
"No es dudoso que sustituir bruscamente la gran explotación por la peque- j caída, que trabajando por su elevación | d í a estuvieron presentes todas las per-
ña, no puede hacerse sin trastornos profundos. Además, todo el mundo se ha cuando la caída se ha producido ya gra-, sonalidades irlandesas y extranjeras 
dado cuenta de que no es posible, sin sufrir un grave fracaso económito, convertir | vemente. Por otra parte, el deseo de los, que han acudido al Congreso, entre 
Los comunistas habíar organizado 
la huelga revolucionaria 
El Ejército se ha hecho carao de los 
servicios públicos 
Se trata de evitar la discusión sobre 
las enmiendas de Casanueva 
y Rey Mora 
LA COMISION NO SE HA REUNIDO 
DE NUEVO 
ADEMAS S E SINTIO AYER EN LA 
CAPITAL UN TERREMOTO 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El mo-
: vimíento comunista contra el Gobierno 
El ambiente de la Cámara en tomo al 
Estatuto seguía siendo ayer de indeter-
minación, no obstante el optimismo que 
trataban de reflejar los grupos guberna-
mentales, y el mismo señor Azaña. 
Muchos esperaban que ayer mismo se 
hubiera reunido la Comisión de Estatu-
iDávila. iniciado ayer con la huelga d e , ^ co" el fin de dejar terminado el dic-, l¿ - u / , y- l itamcn de una, manera definitiva^ Sm em-ferrovianos. ha degenerado en distur- bárgo n0 fué as5 y según nos manifestó 
bios sangrientos, tanto en esta capital (e| diputado de la misma, señor Valle, la 
como en Valparaíso. Las tropas han Comisión no ha vuelto a reunirse desde 
ellas el Cardenal Bourne. Primado de 
Inglaterra, y los diplomáticos residen-
tes en Dublin. 
Se ha hecho notar que todas, .sin 
excepción, las mujeres presentes aho-
ra en la capital de Irlanda, han sali-
do a la calle con vestidos con mangas, 
considerando que, obligadas a entrar 
^e otro modo. 
El recibimiento a! Legado 
las fincas grandes en pequeñas. Ciertas propiedades grandes constituyen unida- Estados Unidos de separar el problema 
des agrícolas que forman un todo armonioso y completo. La actividad modera- ¡ de las reparaciones y las deudas ínter-
dora se inspiró en esa experiencia." i aliadas de la depresión económica su-
Disculpa Wauters a los gobernantes que tan gravemente erraron: pone una visión restringida del proble-
i ma. De las reparaciones dependen for-
"En descargo de los legisladores, hay que reconocer que jamás se habían, i d a m e n t e muchos balances de pagos, 
encontrado delante de un problema más difícil. Por suerte, algunas naciones se j muchas estabilidades monetarias y el 
han beneficiado de la experiencia de otras y han corregido sus-leyes." mercado internacional de capitales. 
¡Ah! Pues n i esa fortuna le cabe a España , ni aquella disculpa aliviará a! España, a pesar del grado de aisla-1 frecuentemente en las iglesias o a asis-
nuestros ministros, pues que ignorantes del escarmiento ajeno, se lanzan—¡diez1 miento de su economía respecto a l a m r a ceremonias religiosas, al aire l i -
años después!—a una Reforma agraria de la que Europa volvió ya pesarosa y i mundial, necesariamente tiene que ver [ hré seria una falta de respeto ir ves-
mnHroohn con buenos ojos cualquier esfuerzo en 
maij-re . ^ ,0 ^ , ^ ^ 1 ^- 1 ! el sentirlo apuntado. Pero poco puede 
Y ¿con que resultado final? Con el mismo, sin duda alguna, que Wauters,jhacer en d¿.ha Conferencia. Los es-
consigna en estas lineas, con las cuales concluye su juicio: ifuerzos más fecundos para nuestra eco-
"El periodo revolucionario de 1918 a 1921. fué señalado, en lo agrario como enjnomía tienen acotado su campo en el 
otros aspectos, por excesos que han servido los designios de la reacción. La interior del naís. 
falta de"experiencia y de madurez política de las masas campesinas les fueron' 
dañosas. No han podido aprovecharse de su poder pasajero. La tierra ha vuel-
to a'ser, en las manos de medianos y grandes propietarios, un medio de domina-
ción polí t ica" | En una nota a la Prensa, el señor 1 les que a lo largo del recorrido del cor-
Palabras proféticas para España . Si los socialistas logran, por su poderío ministro de Agricultura hace constar tejo recibieron arrodillados la bendi-
jra.iaui<io ya .^ y , , ^ , Í • , cu q ora decimiento por la invitación que ción del Cardenal, se calculan en unas 
fugaz, imponer una Reforma agraria desastrosa, para la economía "aciona1' f ^ J f ^ S r i a Feria de Burdeos? y 1500.000. El recorrido hasta la Catedral 
¿quién duda que en unos meses de aplicación cometerán duros atropellos, acaso lameIltando no poder i r , anuncia laasis-j lo efectuó en una carroza regalada en 
con victimas previamente escogidas ? j tenC:[a ¿te ios señores subsecretario y ¡ 1690 a la ciudad de Dublin por Gui-
Mas aprendan de su "camarada" belga. Asi servirán mejor los designios • director ¿e Agricultura con sus res- Hermo I I I , príncipe de Orange, después 
de la reacción. pectivos cortejos. E l objeto específico! de su victoria de. Boyne. La carroza 
Como nosotros—derechas de ideas—somos de antiguo consecuentes defen- de la invitación y del viaje es visitar ¡iba escoltada de un escuadrón de Hú-
Bores de la justa reforma agraria, que eleve la propiedad al mayor número U Exposición de maquinaria agrícola | sares con uniforme azul y seguido de 
S e de prote tar iL campesinos, n'os'dolería que uSa f a c c i ó n , torpemente pro .que en aquella Feria de Burdeos se ce-1 Jas^personas oficiales. Cardenales y 
vocada por las bases socialistas del Gobierno, cerrase por largo tiempo la s e n - 1 ^ a - ^ seme;jante deciaración no será! La t ravesía del canal de Bristol se 
da que lleva a l campesino que trabaja la t ierra a ser dueño de la misma. j ible evitar cierta sorpresa. Porque j efectuó en un navio especialmente pre-
l . ,[a ia par de tal noticia publica la Pren-iParado en honor de su eminencia. En 
s- — •|sa con dolorosa repetición aquellas quele' puerto lo recibió fjl presidente De 
• . • 1 1 1 . 1 i n i * 1 J ! hacen patente el "sabotaje" en vigor 1 valera, a quien el Cardenal Lauri ex-
i t l l l 0 6 l a JUVentUU d e U e t e n i d O S g l i a r O a r contra las máquinas agrícolas en núes Preso m ^ t i B t B ^ m al pisar un país 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 21.—Las noticias llegadas de 
j Dublin confirman la primera impresión 
Demasiadas ferias de grandiosidad del recibimiento t r i -
butado al Cardenal Legado. Los fie-
u n 
, . 1 1 ' . . , ] -'siciones de lo que en nuestra patria no 
El próximo domingo, a las once, en Fue regalado hace treinta anos a tiene aplicación? 
el Monumental Cinema 
tros campos. Y si en España—se ha j donde la fe tanto ha profundizado sus 
ide preguntar el ciudadano—no dejan raíces. ^ V , - , 
utilizar las máquinas existentes, ¿cómo' Arite la Catedral, donde se aglome-
es posible que se gasten pingües die-jraban 100.000 personas, y entre ellas 
i tas, en pesetas oro, para visitar expo- ¡1" pnmer lugar millares de niños, el 
Cardenal Lauri dió por últ ima vez la 
bendición al pueblo. Tanto dentro co-
ayer y hoy la noticia de que el go-
bernador inglés no fuera invitado a la 
recepción en el palacio presidencial, pe-
ro esto incumbe exclusivamente al Go-
bierno del Estado Libre, el cual ha es-
timado que el acto era simplemente de 
orden interno, por tratarse de ofrecer-
le el saludo por parte de un Gobierno 
católico al representante del Soberano 
Pontífice; no corresponde, por lo tanto, 
a los organizadores del Congreso In-
ternacional el reparto de las invitacio-
nes. Los organizadores, naturalmente, 
no tienen nada que ver con el pleito 
tenido que disparar y han tomado por 
asalto algunos barrios obreros donde 
los comunistas se habían hecho fuertes. 
Todavía no hay lista oficial de vícti-
mas. Las noticias particulares acusan 
el viernes. Por lo tanto, el dictamen so-
bre el artículo segundo no ha variado, 
sino que sigue en la misma forma, con 
la incorporación tan sólo 'l° la. enmien-
da del señor Peñalba. La Comisión se 
reunirá hoy por Ya mañana No había 
de ionalidades.—Solache. 
Precauciones para el 
abastecimiento 
D U B L I N , 21.—Continúan llegando fo-
rasteros para asistir al Congreso Euca-
ristico. 
La afluencia es tan grande, que pue-
de decirse que Dublin es materialmen-
te incapaz para albergar un Congreso 
de esta índole. 
Los hoteles están abarrotados: los 
buques sirven de hoteles, y millares de 
casas particulares han tenido que acep-
tar peregrinos. 
El Gobierno calcula que actualmente 
la ciudad de Dublin tiene más del do-
ble de sus habitantes. 
La principal preocupación del Gobier-
no es asegurar el abastecimiento de la 
capital. De todos los puntos del Esta-
do llegan cargamentos de víveres. Pro-
cedentes de Inglaterra han llegado tam-
bién numerosos barcos con víveres. 
A consecuencia dé la aglomeración 
de peregrinos, el servicio de Correos 
ha quedado embotellado. 
En las principales calles de la ciu-
dad el t ráns i to es difícil, y para orde-
narlo ha sido necesario tomar medidas 
especiales. 
E l servicio de comunicaciones por el 
interior de la ciudad es insuficiente. 
La actividad política ha quedado sus-
pend"'-!'!. 
Mensaje del Episco-
20 muertos y 50 heridos en Valparaíso ¡muchas esperanzas de que se llegara a 
y 25 muertos y 75 heridos en la capí-1 un acuerdo por los términos en que está 
tal. En ésta hay huelga de t ranvías yI planteada la cuestión, toda vez que se 
de panaderos. Las autoridades mil i ta- trata simplemente de aceptar o no la 
res se han hecho cargo de los sorvirins enmienda del señor Rey Mora.^ Algunas 
públicos gestiones que se hicieron con este para 
| Durante ía noche los encnenUo . , . ^ 
tre manifestantes y las fuerza? " r i ; A úl t ima hora se acercó al señor Valle 
Gobierno han sido continuos Kn y ai- el señor Sánchez Román, quien expuso 
paraíso se sabe que han resultado ¡i) que, a su juicio, el artículo segundo no 
personas muertas y unas 50 heridas 8eiP0dia Ir en al forma que pretende la 
desconoce el número de muertos enlCom|?ión- P 0 , 1 " ^ f í seria P ^ f S " anr.f;oo-^ _„ , ,„ u - ¡cuestiones del Estatuto que aun no es-San t i ago. pero se dice que las bajas son tán resueltag. n¡ Se sabe cómo quedarán. 
¡Asi, por ejemplo, la enseñanza, Tribuna-
En ambas ciudades se nan practica-
do numerosas detenciones, entre ellas, 
las de varios oñciales del Ejército. 
Las tropas han asaltado los barrios 
comunistas de Santiago, donde fueron 
recibidas a tiros. 
El Gobierno ha ordenado el desem-
barco de mil marinos de las tripulacio-
nes de los barcos de guerra, surtos en 
la bahía para que mantengan el or-
den. Han recibido órdenes de disparar 
sobre los rebeldes sin previo aviso. 
Gran número de extranjeros de ña-
pado español 
TARRAGONA. 21.—Con motivo del 
Congreso Eucarístico de Dublin. el Car-
denal Vidal y Barraquer, en nombre 
propio y del Episcopado español ha dl-
rig-idn telegramas con una fervorosa sa-
lutación al Congreso. En respuesta a 
dicho telegrama, se ba recibido hoy el 
siguiente despacho: "Cardenal Vidal y 
barraquer. Tarragona. Me produce hon-
da emoción P! hermoso mensaje de BU 
Ep'scopadp. Tendremos a la católica E~ 
paña muy presente en nuestros cora/.o-
np? y en nuestras plegarias durante el 
Congreso Eucarístico. Nos honra T n n -
demente la presencia Prelados -«pa-
ñoles.—Arzobispo Dublin.'-
la Sociedad de Labradores de Soria i Mas este pintoresco detalle no mue-
ve nuestra pluma. Nuestro deseo es 11a-
mar la atención de las autoridades co-
E l próximo domingo, día 26. se cele- ¡SE C E L E B R A B A LA CONS111 U - rrej-pondientes sobre la conducta que 
brará, en el Monumental Cinema, a lasj (JION D E L B L O Q U E AGRARIO ¡fuera de desear respecto a las ferias 
once en punto de la mañana , un gran! . • —tan frecuentes—del extranjero. Sólo 
ce prever que será aceptada como fór-
mula, que dé salida, al menos de mo-
mento, a la discusión del Estatuto. 
Así se conseguiría, por lo pronto, en 
opinión de algunos diputados, evitar el 
encontronazo que indudablemente ha.bría 
de producirse en la sesión del juevés, 
pues de no llegar, a una fórmula de 
transacción, qué no se vislumbra, se iría 
BUENOS AIRES. 21. — La mayoría ia lo ^ue decidiesen los votos cón la 
de los muertos y heridos en Valparaíso ! L"^í.idumbre del resultado Para el Go-
y Santiago de Chile son obreros huel-
guistas. 
cionalidad inglesa y norteamericana, 
que residen en Chile se disponen a em-
barcar en los barcos de pasajeros que 
hay en el puerto, en los que habían 
reservado pasaje hace algunos dias.— 
Associated Press. 
les y jueces, notarios, etc. El señor Sán-
chc/, Román proponía que el, articulo se-
gundo quede reducido provisionalmente 
a su primer párrafo, en que se declara 
la coofleialidad de la lengua catalana con 
el castellano, y más tarde,- al resolverse 
las-cuestiones de referencia, .sería la oca-
sión de añadir al artículo segundo, de 
acuerdo con el criterio adoptado, lo que 
ahora encuentra tanta dificultad. 
Esta fórmula causó buena impresión, 
no sólo entre algunos diputados de la Co-
misión, sino también en otros muchos 
cuando lá conocieron. El señor Valle la 
propondrá hoy a la Comisión y todo ha-
El establecimiento de un riguroso es-
tado de guerra, ha dado por resultado 
el que la Junta de Gobierno sea de 
nuevo dueña de la situación, pero se 
cree, sin embargo, que determinados 
sectores del Ejército apoyan a los co-
munistas 
La mayor ía de los obreros se mues-
tran descontentos contra don Carlos 
Dávila, al que atribuyen una tendencia 
demasiado nor teamericanís ta . Añaden 
que favorece . demasiado los intereses 
extranjeros. 
La situación ha experimentado algu-1 nifestó: 
na mejoría con motivo del término del | ~ Y o estoy dispuesto a luchar contra 
bierno. 
El señor Valle, no obstante su condi-
ción de federal, entendía que en asunto 
como éste de tanta trascendencia, tanto 
o másá qáuáe láa ávoluntad de 
o más que la voluntad de Cataluña ha-
bía que tener en cuenta la del resto de 
Espa,ña. 
Se desglosará la parte 
de Hacienda 
Ayer • tarde conversó el señor Azaña 
con varios diputados y periodistas, ha-
blando, en primer término, acerca de su 
viaje a Palma de Mallorca, y después, 
refiriéndose a los rumores de crisis, ma-
la tuberculosis, contra los pistoieros, con-
tra la glosopeda, contra todo, menos 
contra la estupidez, porque todas eeas 
bloqueo del petróleo. Las Compañías 
importadoras han enviado instruccio-
nes a las Compañías exportadoras para "Víf^i* ai ^M,r!^ ¿ n „„ u t • • T cabalas y comentarios son estúpidos, el envío de nuevos abastecimientos. 
Numerosas tuerzas del Ejército han 
tomado militarmente las calles y los 
Después añadió el presidente del Con-
sejo: 
—No les quepa a ustedes duda que hay 
mo fuera, el público dió muestras de 
gran fervor. Al Cardenal le seguían, 
entre los personajes oficíales de Irlan-
da, más de 200 Cardenales, Arzobispos 
y Obispos. 
Hoy se han celebrado varios actos 
dores s 
mitin de propaganda, con los siguientesj SORIA 2L_T?.„ ia finmed^d He Labra-ien las úl t imas semanas España ha asís-1 ^ í f 1 * 1 ^ e?_ honor_del^L^ado Pontifi-
Don José Mar ía Pérez de Laborda^ 
(ingeniero.) ique 
Don José Mar ía Valiente (abogado y'rectiva. 
presidente de la Juventud.) j muchos pueblos y se recibieron numerenobjetar_ por el CC)ntrario, tal concurren-
Don Dimas de Madariaga (de Acción sas adhesiones. El reglamento q u e d o l a jUZgariamog plausible. Pero es el nes ganan votos a sus rivales del co-
Obrerista y diputado a Cortes), y lapr0.b/^o ^ ^ ^ " T ^ M a r t í n e z teSfeaso que en esas ferias suelen exponer- munísmo. 
Don Santiago GuaUar (canónigo y d i - ¡ P ^ ' ^ ^ ^ j " ; ^ ^ don Alejan-1 se frutas—cual la naranja—y aceites; Sin embargo, en conjunto, los partidos 
'd ro 'Rodr íguez ; segundo, el representan-i de oliva, que por tratarse de productos marxistas pierden un puesto, ya que el 
te que elidan los agricultores de Agre-¡ya viejos en el comercio, no pueden ob- comunismo pierde tres, los comunistas 
da; tesorero, el dootor Ignacio Carras-1tener provecho alguno presentándose disidentes no varían y el socialismo gana 
cosa, y vocales, a los representantes de|en ias ferias. Estas son un concurso ¡solamente dos mandatos. Nada hay que 
j los distritos de Soria, Almazán, Burgo de;para destacar lo nuevo y recibir órde-j decir del Centro, tan firme que llega a 
iOsma y Medinaceli, que nombraran susjnes de comprai y ningún modo un,parecer una institución sobrehumana, 
i asociados. 
U n p r o g r a m a d íe " f e s t e j o s " 
JAEN, 21.—En el pueblo de Martos 
han aparecido unas hojitas que están 
siendo objeto de jocosos y variados co-
mentarios. Dicen así: "Festejos de San 
Juan, día 24, huelsa revolucionaria: dia 
25, desarme de la Guardia civil; dia 
26, reparto de tierras; día 27. muerte 
de los señoritos, y dia 28. entierro de 
las víctimas". 
* M •  !i!,l|!l!:!":i:!;i!B!;iH»;:!«I,!l«!ll!!ti!!i!»!l!!B!:!::«i!li!f ̂ 'i 
soldados fuertemente armados han' re-1 Estatuto, y si se echase mucho, el tiem-
cibído órdenes de disparar ante el me-!P0 encima, lo que no habría serían va-
nor intento de manifestación. caciones. Y lo más que pudiera ocurrir 
En Santiago de Chile, Valparaíso y. es que ^ des^03e del Estatuto la parte 
en general en todo el país se han de-
clarado huelgas de todos los ramos del 
trabajo.—Associated Press. 
El comunismo, fuera de la ley; 
de Hacienóa, promulgándose el resto, 
con objeto de que Cataluña tuviera Es-
tatuto, y después lo que se har ía sería 
votar una ley financiera. 
L a actitud de los catalanes 
putado a Cortes.) 
Las localidades pueden recogerse des-
de hoy, en los locales de Juventud de 
Acción Popular—Alfonso, X I . 4. 
l i l C P í l f i e r f n c r a t í Ü i m C a S ^ ™ ^ A ; ia ««miAfi „ ia oue asis t ió |Pretext0 Para tornar a exponer lo que:Mas si conviene destacar los resultados 
e f U i e r r O S I d U l l l t O b ^ S ^ ^ habitualmente en todos los esca-:obtenidos en la derecha. Los racistas dan 
«, detuvo y llevó a la Comisaría al presi-| parates y, además, no se puede vender un nuevo salto, desde 27 puestos a 32. 
HUELVA, 21.—El alcalde del pueblo 
de Cabezas Rubias, contraviniendo lae 
ordenes del gobernador civil, ha encar-
celado al párroco del pueblo con motivo 
ê la aelebración de un entierro católi-
dente y vicepresidente por haber denun-|en el pabellón de instalación porque se Han ganado dos puestos a la izquierda 
ciado que en el salón había una bande- trata de concurrencias colectivas. —un comunista y un socialista laboris-
rita bicolor. Se da la circunstancia de. Por otra parte, sí esas ferias se ce-¡ ta—y tres puestos al llamado bloque bur-
que en el salón de actos había a modo de|lebrasen en nUestra patria, los gastosig-ués — oficialmente Unión Nacional— 
- S I ? f f J ^ L 0 í o W - í S ^ í o r i S a 7 h614^ ^ e ñ o s y nada perjudiciales :Con ello han desbastado las tentativa^ 
*?• El gobernador ordenó la inmediata j f 5 ^ ^ treinta ' años lPara ^ e s t r a economía. Pero al ocurrir;de constituir un nuevo grupo que, con 
libertad del detenido y al referido alcal- Sanaron los jóvenes labradores de So-|en el extranjero, la asistencia a ellas^j comandante del "Graf Zeppelin" ai 
ría a la Asociación para conmemorar.—con los consiguientes gastos de mi-!frentei pensaba recoger los restos de to-
una fiesta votiva a la Virgen del MirónJnis t ros , subsecretarios y empleados— dos ]os partidos derechistas moderados 
se presentase en el Gobierno civil. 
* * * 
HUELVA, 21—Comunican de Valver-
116 del Camino que el alcalde prohibió 
Ppi* oficio dirigido al párroco la asisten-
t a a los entierros del clero con orna-
mentos y cruz alzada, permitiendo sola-
mente, por considerar inviolable el do-
micilio particular, rezar en la casa mor-
tuoria y en la propia sepultura. Se ha 
oado el caso de requerir a un sacerdote 
Para prevenirle de ¡as sanciones en que 
mcurria, por haber rezado un responso 
€Q la puerta de la casa de una difunta. 
En Canals 
El gobernador ha impuesto una multa-supone un cierto derroche de divisas 
de 500 pesetas al presidente y vícepresi-íqUe no nos sobran y que, aplicadas es-
dente, y ha mandado que la Policía sCi tudia(jamente a la propaganda de los 
incaute del citado trofeo histórico. Ciau- productos típicos, único fin que pare-
y constituir una fuerza nueva que sirvie-
se, como el Centro, de timón o de con-
trapeso en la política del Reich. Los ra-' puesto municipal.—DiscuTso'del^señor 
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MADRID.—Excursión de los congre-
sistas de Sociedades Económicas a 
Alcalá de Henares.—Huelga en la 
Normal de Maestros.—En el Ayun-
tamiento han comenzado los ' traba-
jos preparatorios del próximo presu-
SANTIAGO DE CHILE 21.—Después1 E1 diputado catalán señor. Lluhí ma-
de ,a p r o c a n ^ c i ó n de la ley ¿ Á S ^ t g ^ 7o 
boy ha reinado la mayor tranquilidad'se tomaron acuerdos concretos, 
en la capital. Después confirmó la mala impresión 
Numerosas personalidades pertene-| causada en Cataluña por la sesión par-
cientea a todas las clases sociales han ¡lamentaría del jueves pasado, 
decidido expresar su satisfacción al Go- Un periodista preguntó al representan-
bierno por haber reprimido con energía ' te catf lál1 si su. ™[no/iat t raería al ^ w ri~cA~A~„~~ „- x , lamento un espíritu de transigencia con los desordenes registrados ayer. respecto a las enmiendas-presentadas al 
Todos los agitadores y huelguistas, articulo segundo del Estatuto, 
que han sido sorprendidos en flagran- —Nosotros—afirmó el señor Lluhí—no 
te delito, han sido condenados a diver-j podemos de ninguna manera aceptar la 
sas penas. |enmienda del señor Rey Mora, y no la 
E l Gobierno estudia en la actualidad¡acePtamos' Por considerarla altamente 
un decreto, poniendo al comunismo fue.; humillante, y me baso al decir esto en el 
. , , ^ caso de que un abogado castellano vaya 
ra ae ia iey. i ¡nformar a Cataluña, su colega cata-
, También estudia otras leyes o decre-nán hablará en nombre de la parte con-
; tos estableciendo las penas con que se traria, por cortesía y compañerismo, 
i cas t igarán los crímenes de aquellas per-, también en castellano, pero lo que no 
^onas que tratan de atentar contra lalPuede hacerse es obligar al letrado ca-
: seguridad del Estado. • talán a emplear otra lengua. 
—Parece que los radicales pndirán vo-
ProtecciÓn a los Yanauisitaci°n nominal para la aprobación de la 
} ^ enmienda—dijo un periodista—, y en ese 
N U E V A YORK, 21.—El embajador cas0- ''cuál e? la impresión de usted?— 
i de los Estados Unidos en Santiago d€Ídem*ndo.el. ^formador. 
m«ti. un „„. ; , .„ „ . ,. . . . . —A mi juicio, la única consecuencia 
(Chile, ha pedido a la Junta de Lobier-¡seria la ca¡da del Gobierncii y a es0 pa. 
'no, que se proteja de un modo espe-irece que se va. pero no les quena a ús-
ela! la vida y propiedades de los sub-itedes duda que el Estatuto saldrá, con 
VALENCIA, 21.—En Canals se ha pro-
ibido que saliera la cruz alzada en un 
entierro, y, precisamente, se trataba de 
"pa persona de conocidas ideas católi-
*-3S. 
incautación del cementerio 
ditos norteamericanos en Rancagua, 
donde están situadas las minas de co-
bre de Guggenbeim.—Associated pres. 
glnas 4, 5 y 8). ra de la tarde fuefon puestos en l íbe r -b r í an de resultar extraordinariamontcj Est03 re3ultado3 permiten suponer có-
tad los detenidos jmás beneficiosas. mo gerá e, ReiChstag que ha de elegirse: 
Si no se consigue que sea condonada! elecciones de Hesselel 31 de íulio' Por<lue Hesse tiene una: 
."configuración" muy semejante a la de;* ción de la Juventud de Acción Popu-
Por cuarta vez en poco más de medio'todo el Imperio. Los católicos son, como|| lar en Zaragoza y Córdoba. — Sale 
la multa que se ha impuesto, ésta será 
satisfecha entre todos los agrarios de la 
provincia. 
PROVINCIAS.—Los huelguistas pro-
mueven alborotos en Reus. — Actúa- i 
Por otra parte, los jóvenes labradores .año—desde el 15 de noviembre de 1931- ¡en Alemania, la tercera parte; la pro- para Madrid una Comisión de re-
que hace treinta y seis años legaron la han acudido a las urnas los electores de PorciÓ11 la masa obrera es casi la mis-; gantes valencianos (página 2). 
bandera, quieren reclamar por que dicen Hesse En la fecha citada se celebraron ma- Solamente difiere en los nacionalis | —o— 
que les pertenece a ellos. elecciones para la Dieta, pero, a causabas, débiles en Hesse y fuertes en e". 
E l Ayuntamiento tiene el propósito de y ¿ ~ " ~ ¿ " 0 ' ^ Dresetotación'de listas Oriente del país . Por estos motivos se es-pedir que sean de nuevo abiertos los lo- ae un err(! en ia presemaciou u e _ i i » ^ „ ^ _ ^ _ f „ „ „, ;„ 
cales clausurados. el Tribunal Supremo anuló las eleccío- peraban con gran ínteres estas eleccio , nes. De ahí las efectuadas el domingo, nes. Si realmente sirven de índice segn 
?! cuyos resultados presentan caracteris-jro. en el futuro Parlamento del Reic0| gnentos en Valparaíso y en Santia-
go de Chile; ha habido cerca de cin-
EXTRANJERO. —Ayer comulgaron 
en Irlanda 750.000 niños.—Medio mi-
llón de personas acudieron a. recibir 
al Cardenal Legado.—Disturbios san-
proceder a la incautación de", cemente 
SALAMANCA. 21.—En la sesí 
*mJtntai^Íent0 Se acordó Por 12 votos ¡por loe concejales de-rechietas,-éL'Ayu 
utra 8, de concejales de la derecha, tamiento acordó la incautación. 
en heri-
1 hasta ahora, son los sociali¿tdó quié-'bernar. 
este Gobierno o con otro, aunque ese 
otro sea presidido por el señor Lerroux, 
y tal vez con este último mejor que con 
el actual. 
* * » Por otra parte, añadió el señor Lluhí, 
LONDRES 21._Comunican de B u e - : ^ ™ ^ o r t ' ^ e ^ s S S i ó í S 
nos Aires a la Agencia Reuter: na. al jefe de la mm0TÍa radical, no al 
Los cónsules ingleses en Chile han señor Rey Mora, para que exprese la 
recibido instrucciones para que prepa-j posición de su grupo respecto a la en-
ren campos de refugio para los subditos'mienda tan debatida y las causas que 
británicos, para caso de que se produz- in0t,ví,il mantenimiento, 
can disturbios violentos. L enmienda del señor 
Un terremoto 
SANTIAGO D E CHILE, 21.—Se ha 
sentido en esta capital una sacudida sis-
mica de gran violencia, que ha causado 
enorme pánico en la población. 
E l número de víctimas causadas pon 
el seismo se ignoran todavía, asi como 
la importancia de los daños materiales. 
Absoclated Press. 
Casanueva 
En un grupo de diputados y periodis-
tas se comentaba ayer tarde en la Cáma-
ra que la verdadera causa de las dificul-
tades surgidas al discutirse el artículo 
segundo del Estatuto de Cataluña, era 
enmienda presentada por el diputado 
agrario señor Casanueva. 
Este diputado manifestó que, desde 
luego, está, dispuesto a mantener su en-
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L e s o f r e c e n l a c o s e c h a y 
mienda para la que pedirá votación no-
minal, por entender que no existe otra 
solución para el problema del idioma, si 
se ha de cumplir lo que ordena la Cons-
titución. El texto fundamental dice c a -
ramente que la lengua nacional es el 
cásteiláno y a' esto hay que sujetarse. 
Lo domas son argucias y posiciones equí-
vocas, que no conducen nada más que 
a. empeorar esta cuestión. ^ 
vÜn periodista le preguntó si conocía 
cuál erá, en definitiva, la" actitud dé los 
radicales: Una Comisión de labradores de Grana-
—Lo ignoro—contestó el diputado agrá- da, en representación de todos los de la 
rio—. La mía ya la he manifestado; man-1provincia, se encuentra en Madrid para 
Y piden veintidós y veinte pesetas 
de joma! por la recolección 
tener mi enmienda y pedir para ello vo-
tación nominal. 
Los radicales 
La minoría radical se reunió ayer ma 
ñaña en los locales del partido para con 
tinuar el estudio del proyecto de refor 
ma agraria y tratar algunos asuntos de 
régimen interior. Acordaron volver a re-
unirse hoy. . 
Tambi.én hoy celebrará una reunión si 
ver a los ministros de Trabajo y Agri-
cultura, al objeto de que intervengan pa-
ra dar una solución equitativa al con-
trato sobre las bases de trabajo para la 
recolección en aquella provincia. 
F o r m a c i ó n d e m a e s t r o s c a t ó l i c o s e n C a t a l u ñ a 
La Asociación de Estudiantes Católicos del Magisterio organiza 
por su cuenta las clases de Religión. Los concejales de Barcelona 
han gastado en un año 136.201 pesetas en viajes. Se niegan a 
que se vote un crédito extraordinario para el viaje a Londres 
L O S E X T R E M I S T A S A N U N C I A N U N A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Uno de los aspectos que más interesa a los promotores 
U n d í a d e c i s i v o e n l a A c t i v i d a d d e l a J u v e n t u d ; U L T T M A H ( V R A 
p o l í t i c a a l e m a n a d e A c c i ó n P o p u l a r 
• *• 
Reunión de los ministros del Inte-i CONFERENCIAS EN ZARAGOZA 
rior en Berlín para discutir sobre 
las tropas de Asalto 
ADEMAS S E ELEGIRA E L GO-
BIERNO PRUSIANO 
Y CORDOBA 
Nuevos adeptos en la provincia 
de Segovia 
de ,a Acción Católica de Barcelona es lo relativo a la necesidad de contrarrestar Los comun¡stas ofrecen SU a p o y o ! ^ ^ ' l pn S ' ^ B a d a i o l 6 1 1 1 6 ' 
La cuestión 3e encuentra planteada en \ % j M % ]*iC\S™0 en la enseñanza. En realidad la gran masa áé los ca- c , socialistas ninaS ^ " ^ M - ti^0Z 
los siguientes términos: ¡tolicos no concede todavía la debida importancia a este problema y es cada vez ai ^ ' , ,ruro J lü3 iwuia i i s i aa 
Se celebraron varias conferencias en imayor el número de escuelas católicas que se cierran por falta de ayuda econó-
S h a r k e y , c a m p e ó n d e l 
m u n d o d e b o x e o 
VENCIO AL ALEMAN SCHMEL1NG 
POR PUNTOS 
tre los agricultores y los obreros, dir i 
gidos por el delegado del Trabajo en \h 
provincia, que a la vez es concejal so-
cialista, sin obtenerse ningún resultado 
Comitó ejecutivo del partido para ocu |práctico; después se reunieron nueva-
parge de la marcha y discusión del Esta 1 mente, con asistencia de un delegado es-
tutó de Cataluña. Se concede gran impo^ pecial del Trabajo, y tras algunas discu-
tancia a está reunión, debido a la posi-1 siones, se aprobaron las bases y las con-
d ó n que la minoría radical ha adoptado diciones generales para la recolección 
con respecto a este asunto. 
. Preguntados algunos diputados radica-
les Sobre el regreso del señor Lerrous 
para asistir a la .reunión del jueves, ma-
nifestaron que en realidad no se sabía 
con certeza nada de este posible, viaje. 
Un diálogo entre Maura 
mica, a pesar de la profunda preocupación que ello produce al Prelado. BERLIN, 21.—Mañana se celebrará 
Sin embargo, el pequeño grupo de católicos que trabaja incansablemente por ^ reunión de todos los mmistros del 
anar la batalla de la escuela, viene realizando una gran labor ajustándola a Intenor de los Estados alemanes, con-
NUEVA YORK, 21.—Sharkey ha ven-
cido a Schmeling en el combate para 
el campeonato de boxeo del mundo de 
todas las categorías. Fué proclamado 
ZARAGOZA, 21.-En el Centro de Ac-; vence(lor por puntos en 15 asaltos, 
ción Popular ha continuado el ciclo de| Antes ^ combate 
conferencias organizado por la Juven-
tud. La conferencia de hoy estuvo a car- NUÍÍ.VA YORK. 21.—El campeón del 
el Sancho Izquierdo, q u e ^ u n d o Schmeling y su contrincante 
cada momento; ahora preocupa el asegurar la asistencia religiosa" a los cinco! ̂ 0(ra^a por f} r"ir"stro del Interior del |°sed1.^ód0a"e^.aUdel tema "Familia". EliJack Sharkey han estado esta tarde en 
mil niños que serán enviados este año a las colonias escolares del Avuntamiento.'Reich' von ^W1- •Se msiste en que el OI,adoi. hizo p a i t a r la importancia dej las oficinas de boxeo para efectuar el 
E l asunto parece que tiende a solucionarse favorablemente, a pesar'de las enor-; Gobie,rno Ce"tJal esta t!lsPuesto a to-
mes diñcultades que se han opuesto al intento. mar las medidas que sean necesarias. 
la familia en el orden individual y so-¡pesaje, he van vendiendo todas las lo-
cial. Luego se ocupó de los enemigos de i calidades, y se cree que el nuevo estadio 
En la considerable labor práct ica que. en lo que respecta a la enseñanza se fon objeto de que se cumpla el decre-1 la famiiia tanto en el * f ™ f l ^ ^so-
v,o á^má 1 K ^ 1 A • " TJ * • 1 J T-. t J- t to que autoriza e U30 de uniforme a como en e eíislativo. Hizo patente, en luto. La lecaudacon se calcula en cinco 
ha realizada destaca la obra de la ''Asociación Profesional de Estudiantes Ca- ^ somimilitares. y que en el económico la crisis actual, y en el le-imillones cuatrocientas mil pesetas, y la 
tóbeos del Magisterio , en la que se han inscrito mas de 200 socios, a pesar del; Gobiernos de Bavir'ru gislativo se refirió a la actual Const 11 u-¡ concurrencia en 65.000 personas, 
temor a la represalia y del ambiente de irreligiosidad dominante de las Normales!., „„ „„„,.,..,",.„ „„ „,. „, r t^inión esoañola. aUe aparentemente la de-
y Azaña 
' Ayer tarde, a última hora, se éncon-
tpafon en el salón de conferencias el 
Jéfé del Gobierno y el señor Maura, que 
sostuvieron vina animada y cordial char-
la, a la que se sumaron numerosos dipu-
tados que fueron formando grupo. 
E l señor Azaña Inició la conversación 
preguntándole en tono humorístico: 
—¿Qué, cuándo derriban ustedes al 
Gobierno? 
' El señor Mauía : 
—Yo ya sabe usted que estoy en fren-
te del Gobierno., políticamente, . porque 
clréo que es una cuestión esencial para 
ihí. Tienen ustedes entre manos un 
aáUnto, el Estatuto, que es, a mi juicio, 
lín callejón sin salida. Y si no, vamos 
a veri ¿Han encontrado ya la fórmula 
para la cuestión del lenguaje en el ar-
tículo segundo? 
• El señor Azaña: 
—No hay fórmula. E l jueves se vota-
rá el dictamen y la votación será el re-
sultado que el Gobierno espera. Yo no 
me he explicado todavía porque no se 
votó el viernes. 
Maura: A mí en eso me tienen uste-
des rabiosamente enfrente. Usted y yo 
eatamos designados por múltiples cir-
cunstancias a mordernos la nuez.Claro. 
m, que cuidando de salvar la parte per-| 
sonal, y yo tendré buen cuidado de har 
eerlo. 
Azaña; Yo siempre le hablo a usted 
en tono afectuoso, cosa que usted no 
suele hacer. 
Maura: Pues yo lo procuro siempre y 
me alegrería que me dijese usted cuán-
do he dejado de hacerlo. 
Azaña: Mire, Maura, es usted dema-
siado vehemente y recuerdo que un día 
que se enfadó, dijo que no me volvería 
a hahlar en la vida, y ya ve usted qué 
corta es. 
Maura: Es que entonces creí ver en 
sus palabras un desafecto y ante ellas 
reaccioné, Pero no importa que yo sea 
un furibundo enemigo político de usted 
para que le discuta y procure la caída 
del Gobierno, sin perjuicio de guardar 
todas las consideraciones a la persona. 
Si yo estuviera en el pellejo de usted 
©erraría las Cortes para- reanudarlas en 
©otubre/ o bien celebraría sesiones do 
bles. Pues io que no se puede hacer ee 
imrvtener abierto el Parlamento sin ade-
lantar un paso, ni que vayan los cata 
lañes a Barcelona a sembrar discordias 
y luego vengan a Madrid a hacer todo 
lo contrario. Esparcir tantos días las 
sealones del Estatuto me parece equivo 
oado. 
Azaña: Yo no tengo inconveniente en 
que se dedique la sesión de la tarde a 
la Reforma agraria, y en que haya se-
sión por la noche para el Estatuto. 
/Maura: Pues a pesar de eso, el Esta-
tuto ño sale. • . 
Azaña: Sí sale. Tengo 251 votos así 
(y enseñó las manos en forma de pina 
para demostrar de una manera gráfica 
lo que quería decir). 
Maura: No lo creo, porque ni en su 
minoría cuenta usted con todos los vo-
tos. 1 
Azaña: ¿ E s que usted ha hablado con 
ellos? „ * 
Maura: No importa. Guando se lle-
gue a la votación ya encontrarán un 
medio de ausentarse del salón por una 
u otra razón. Y es que, además, el qut 
vote el Estatuto, sabe que no vendrá 
más a estas Cortes. Y en la minoría so-
cialista ocurre lo propio. No solamente 
no votarán, sino que no pueden votar. 
La mismo que les pasa a esos amigos 
de ueted. 
Azaña: Pue1! sigo diciendo que tengo 
251 votos para aprobar el Estatuto. 
En ese momento terció en la conver-
sación el señor Baeza Medina, jefe de la 
minoría radical socialista, diciendo: 
—No sé por qué dice el señor Maura 
eso, pües, en realidad, si estuviéramos 
divorciados de la opinión pública, a nos-
otros, por ejemplo, los mismos centros 
del partido se hubieran dirigo mostrán 
dones la discrepancia Desde el momen-
to en que no lo han hecho, es que pien-
san como nosotros. 
Maura: Ustedes, ni siquiera han to-
mado acuerdos sobre el Estatuto. Y si 
no, dígame usted, ¿qué han acordado, 
por ejemplo, sobre la enseñanza? 
Baeza Medina contestó que en la m i -
noría se habían trazado tan sólo líneas 
generales, con el fln de ir perfilando los 
detalles a medida que avanzara la dis-
cusión en el salón de sesiones, pues con-
sideraba absurdo que las minorías pre-
fijasen con antelación su criterio sobre 
cada uno de los artículos. 
. Azaüa (irónicamente y dirigiéndose a 
Maura): El Estatuto no sa ldrá porque 
usted sé ha empeñado en derribar al 
Gobierno. Pero yo le digo que cuando 
ser» usted Poder y yo esté en la oposi-
ción, usted defenderá el Estatuto y yo 
le ayudaré. 
Maura: Si es ley aprobada, la cum-
pliré como todas las demás que aprue-
ben las Cortes. 
Azaña: hora, que ustedes lo que 
desean es que yo consiga la aprobación 
para que ustedes se encuentren ya he 
eho el Estatuto. 
Maura: Usted es el que ha lanzado el 
toro. Pero yo ese Estatuto no lo oto. 
Y están ustedes engañados si creen que 
C ' K l u ñ a entera es partidaria del Esta-
tuto. Yo podría enseñarle montones de 
cartas y telegramas que demuestran If 
contrario. 
Azaña: Pero tampoco pre tenderé us-
ted que el resto de España opina como 
usted. 
Con ©ata1? frases se separaron, dando 
por terminado el diálogo. 
Actitud de los diputados 
reconocen como cierto las representacio-
nes obreras—no podían sobrepasar el 
precio de 7,50 pesetas de jornal por las 
ocho horas, y ello á base de un rendi-
miento efectivo de trabajo, pues de otra 
forma, aún con este jornal saldría la 
fanega de tierra a más de cien pese-
tas, cantidad a que no asciende el fruto 
recogible; ofreciendo, para el caso de no 
ser aceptada su proposición, "el ceder 
sus cosechas a los obreros, con la obli-
gación por parte de éstos de abonarles 
sólo los gastos de cultivo hechos hasta 
el día". Tal ofrecimiento fué rechazado 
por los obreros, levantándose de ello la 
oportuna acta, ñ rmada por el delegado 
del Ministerio, el que resolviendo en laudo 
la cuestión, ha Ajado el jornal de once 
pesetas y cincuenta céntimos, que no pue-
den en manera alguna aceptar los pa-
tronos, por serles absolutamente impo-
sible pagarlo 
La citada Comisión dice que los jorna-
les fijados a los obreros de Sevilla, Cór-
doba y Jaén, en donde hubo espléndidas 
cosechas, por ser más tempranas que la 
de Granada, fueron más bajos que los 
que se lf~ quieren imponer. 
de Barcelona, a pesar del espíritu agresivo y sectario de algunos profeso 
La Asociación de Estudiantes Católicos del Magisterio ha organizado p 
cuenta las clases de Religión que han sido suprimidas por el Estado, y en el 
eficaz, que e 
iV , :caso de que los obiernos de avíera : e.'s'^ivo se refirió a la aciuai 
r les^ Bftden jslan en su actltudi el Go-;Ció  sp l , qu  a are te e  
lores- Ibierno del Reich está decidido incluso i deflfnde'.P610^" ™ ^ f J S Ú l or sui , , , i. , , . es destruirla. Se ocupo tambier 
a declarar el estado de guerra. 
sin ! señalarse los jornales. Aprobadas 
aquéllas, volvieron a reunirse; los obre-
ros pidieron "veintidós y veinte pesetas'' 
de jornal por las Ocho horas, según fue-
se la recolección en la vega o en seca-
no; la representación de los agricultores 




camente mala, por ser tardía y no habei l^esional que existe en España de Estudiantes Católicos del Magisterio. 
llovido a su debido tiempo—hecho quej La labor de proselitismo llevada a cabo por estos estudiantes ha sido ixaI den^ 'v^^BaVlera ' "áewaí f ta^au Y e t l S d l l * ' f ^ r ^ , e % * ^ : * 
n las elecciones de representantes de alumnos en el claustro han i regpecto ^ r |cista; cuyo ^ dWo^por la g 
*•' riza- L 
Según el "Deutsche Allgemeine Zei-j disgregañ ^ familia y, finalmente, pi-
para la consolidación de la familia, 
supresión del divorcio, medios econó-
icos para el desenvolvimiento de la 
ro, conseguir por la persuasión que Bá-i misma y medidas de carácter general que 
Los boxeadores han arrojado en la 
que hacej báscula los siguientes pesos: Sharkey 
o n del co-!205 libras; Schmeling, 188. El gran cotn-
munismo, como uno de los métodos que bate de esta noche se radiará a todo 
acto. 
ran concurrencia que asís 
mundo en cuatro idiomas: francés, in-
glés, español y alemán. La traducción 
én castellano se dará a las dos y diez 
minutos, hora de Nueva York. 
Los preliminares 
zado la Asociación es, sin duda, el de haber impuesto un ostensible respeto a las cref-0 'retirando a los Gobiernos de los 
creencias religiosas, obligando a rectificar los planes demagógicos de algunos ..paise3-, ^ / p o l i c í a y el orden público, 
profesores, cosa que se ha puesto de relieve al hacer fracasar el intento de obh- y centra]izando esos poderes en el Go-
gar a las alümnas a que asistieran a las clases de gimnasia en "maillot" y a tierno de Berlín- tercero declarar fel 
otros extremos a que otras veces nos hemos referido. La causa de la campaña | egtad . crUf.rra' ' ' \ áe todas clases sociales. E l presidente 
que tanto ambiente tuvo en su día se debe a la Asociación, que puede apuntarse i Como a este ú]timo e ^ s o Í ^ Z n ^ d^rse^a t -
un nuevo tanto a su favor. De todo aquello no ha vuelto a ^ ^ ^ ^ podria servir lo en Fe c V l ^ ^ ^ ^ 
mas que algunas querellas contra algunos dianos de Barcelona, querellas que Rhenania y Hamburgo, donde los eho-1 ra la próxima lucha. 
ques entre los racistas, los comunistas 
y la "Bandera del Imperio" han oca-
sionado un crecido número de heridos, 
TARRAGONA, 21.—La huelga de Reus 
sigue en igual estado. El gobernador de 
Tarragona ha ordenado la clausura del 
local del Bloque Obrero y Campesino. 
El alcalde ha conferenciado con el se-
ñor Espinós, dueño de la fábrica en don-
de los obreros están en huelga hace sie-
te semanas. E l patrono ha dicho que no 
está dispuesto a aceptar algunas de las 
condiciones que le proponen los. obreros 
particularmente la de expulsar a los en-
cargados y obreros que continúan en la 
fábrica, y el abono de los jornales de las 
siete semanas de huelga, por considerar 
que ésta es ilegal. 
Esta mañana los huelguistas han cau-
sado grandes destrozos en ej mercado y 
luego fueron a. unqs .almacenes, de, :los 
que es condueño el alcalde", y rompieron 
todos lo's cristales. E l alcalde ha con-
ferenciado con el presidente del Sindi-
cato único, quien, después arengó a los 
huelguistas, a los que dijo que, si a las 
cinco de la tarde no se había puesto en 
libertad a los detenidos, tendr ían que ir 
a la cárcel a libertarles. Con este moti-
vo se adoptaron grandes precauciones 
en la cárcel. Ha sido detenido dicho sin-
dicalista. En el paseo de la Mata se dis-
paró contra la Guardia civil y resultó 
herido Luis Rivas, de catorce años. In-
gresó én el Hospital. 
Más despidos en la 
Constructora 
FERROL, 21.—La Dirección de la 
Constructora Naval, al igual que lo hizo 
con sus obreros, ha prevenido para el 
mes próximo el despido de 30 emplea-
dos de sus oficinas, entre los que figu-
ran tres señoritas mecanógrafas. 
Huelga campesina 
se cree no podrán prosperar, pues para este caso tienen los alumnos gran acopio 
de pruebas, y no es fácil que se pretenda resucitar un asunto escabroso, en parte 
olvidado por la gran masa, de gentes. 
La Asociación Profesional de Estudiantes Católicos del Magisterio, además 
de la labor francamente práctica que ha realizado en unos meses, persigue un fin 
muy interesante en estos momentos de persecución y de lucha: formar un plantel 
de maestros católicos sólidamente constituidos, intelectual y moralmente, que el 
día de mañana—aun dentro del laicismo que representan las leyes—den una Aso-j jefes de toda.'T laa organizaciones semi-
nomia típica y característ ica a la escuela.—Angulo. | militares, para recordarles los princi-
I Píos en que se aonvaba el decreto au-
torizando a las milicias y la carta del 
Presidente Hífldéílt!t]!% 
La Dieta prusiana 
NUEVA YORK. 21.—En el nuevo Stá-
.dium de Long Island City se ha congre-
PreparaciOn de la juven tud gad0 una inmensa muchedumbre para 
1—•• 1 • 'presenciar el combate entre el alemán 
CORDOBA. 21.—En el Centro de Ac-iMax Schmeling, actual campeón mundial 
ción Popular se ha inaugurado el ciclo de bOí:eo, y el norteamericano Jack Sha--
de conferencias organizado por la Juven-1 keyi que se diSpUtan el camneonato mun-
l local estaba atestado de publico dlal de todas ]ag categorías" La expecta-
ción es extraordinaria. 
Terminados los combates preliminares, 
los dos contendientes, el árbitro y los 
jueces, acompañados de los auxiliares de" 
ambos púgiles, suben al tablado, y en to-
Casi todo ©i vecindario jdo Rl recinto del nuevo Stádium estalla 
, ¡ una gran ovación. 
SEGO VIA, 21.—Sigue con gran acti-¡ Después de las formalidades de rigor, pero es preciso advertir que los des-lvi<3ad la proñaganda de Acción Popular. Iy colocados en sus respectivas esquinas 
órdenes localizados no bastan para una En Hontalvilla se ha constituido y ha-los contendientes, suena para 
medida de orden general. Asi, el mi-
nistro ha empezado por llamar a los 
Los viajes de los concejales0 
BARCELONA, 21. — El concejal le-
rrouxista señor Santamaría ha facilita-
do una nota, en la que expone su actitud 
de oposición a que se vote un crédito ex-
traordinario por el viaje a Londres de 
la Comisión de concejales. Dice que su 
oposición es como miembro de la Comi-
sión y por creer que cumple con su 
deber. 
Agrega que desde el 14 de abril se ha 
gastado el Ayuntamiento 136.201 pesetas 
en viajes, siendo así que en el presu 
puesto anterior sólo se gastaron 85.000 
e x c e s o 
la ca.mpana, y co-
ingresado casi todo el vecindario. El ac-!mienza el encuentro, 
to de constitución lo presidió don Ro-, p, . 
mán Velasco, presidente de Acción Po- t-' encuent ro 
pular, de Cuéllar. Dentro de la semana Primer asalto.—Empieza con un tanteo 
se celebrará junta general de Acción por parte de ambos púgiles, que sé obser-
Popular de Segovia para acordar los ac- van cuidadosamente; pero bien pronto 
tos de inauguración d ?1 nuevo centro. 'Schmeling lanza varios "jabs" a la cara 
A r r i n n Pnmi l a r mn Gi inn de Sharkey. el cual responde con un ata-
MCCIOn r o p u i a r en UIIOII efectuado con ambas manos. El ale-
GIJON, 21.—En los locales de la Agru-
Aparte de esta cuestión, el interés Pación Femenina de Acción Popular ha 
desarrollado su anunciada conferencia el 
padre Lozano, paúl, que disertó sobre el 
mán, sin embargo, se evade fácilmente, 
y por su mejor clase de boxeo se adjudi-
ca el honor de ganar el primer periodo. 
Segundo asalto.—El germano comienza 
si tar ías con objeto de estudiar las po-
nencias presentadas a los cinco extremos 
señalados en la circular del ministerio 
de Instrucción. Se formaron cinco Comi-
Termina diciendo que la situación econó-¡siones para que cada una estud 
« ' ri I público está en la sesión de la Cáma-
Ayer 86 reunieron a.8 nueVO IOS Te- ¡ ra prusiana, que debe elegir el miér- í e m ^ - L ; ™ ^ 
Presentantes de laS UniVerSldadeSj ción de su presidente. Este m ahora de r e l i ¿ón" Pr0blemaiveces con la izquierda a la cara de su 
• ¡coles al Gobierno y revalidar la elec-, La numerosa concurrencia que escu-irlval- El norteamericano contesta sacu-
Ayer han continuado los trabajos de los han ofrecido hoy sus votos a la coali-íchó al conferenciante aplaudió con entu-;diendo su derecha, feamente, acertando 
representantes de las Facultades univer-|el racista Kerr, pero los comunistas siasmo- - AL̂ UNOS golpes, pero sin eficacia. Sigue, 
' ción católicn-sociali^ta nara constituir1 A * £ —* isin embar&0' c0n mayor seguridad, y el 
una mayoria S f v e S í í f nreíirfen A c t u a c i ó n f e m e n i n a ;asalto termina, para honor de ambos con-
té y vicepresidentes de la Dieta a su. DEON, 21.-Coritinúa la serie de actos itrmcantes' con un emPate-
Tercer asalto.—Al iniciarse este perí.v 
se muestra muy confiado y 
erda al cuerpo y la dére-
ie las candidatos, a condiciones que'los otro«ide P ™ ^ 8 " ^ ^ fsta Agrupación vie- lt, 
mica del AyuntamWto es grave y no per conclusiones acordadas en las Universi- dos partirlos se comprometan a votar l ^ ? ^ 
mite hacer esta clase de dispendios. ¡dades que discutieron los diferentes pro-j la moción comunista pidiendo que ^ ferMgo y s u í ^ S S o ^ e s p a ^ c ^ í S ^ i cha a la S z l í e S h ^ e y . Por el con-
|blema.s. A continuación se reunió el Pie-, las manifestaciones al aire ¡les en los comienzos de su actuación po-itrario, los golpes de éste son lanzados -.lo-
rio, en ei que se oio c"en.t* ^ e*™;_ i,bre- Pero no parece probable que el ilitica. La presidenta de la Junta provin-i cadamente, pero acierta a colocar dos A la huelga ferroviaria 
BARCELONA, 21.—Se hace propagan-
da entre los elementos extremistas para 
provocar una huelga ferroviaria. Se han 
descubierto unas hojas clandestinas en 
las que se invita a los ferroviarios a ir a 
la huelga. Las firma, la Confederación. 
dios hechos, viéndose en tod-s una mar-
cada coincidencia por lo que, según dijo 
el rector de la U, Central, señor Sánchez 
Albornoz, estas reuniones han de ser 
provechosas para la. prosperidad de las: 
dentro acepte la oferta, y así. oor mq- cial explicó la necesidad de la lealtad ¡ golpes de su derecha, uno al cuerpo y el 
voría relativa, se cree seguro el nom- y tolerancia para con sus convecinas, úni-
^ramiento del racista. |co rnodo de que su agrupación conste de 
De todós modos, es sintomática in ísocias capaces d^ realizar una acción 
hasta i eficaz Les explicó que no era preciso que renunciaran a sus creencias porque den-
AVTLA, 21.—Los obreros del campo de 
Casavieja se han declarado en huelga 
por .haberse negado varios patronos a 
firmar las bases presentadas por los ytia ""-"«v y t****** «WIIJ uC^uCa ai 
obreros de la Casa del Pueblo y haber ^arag.e- ordenando los dueños unas re-
PISTA EN E l G U Í E N DE ftRIW 
Los últimos trabajos realizados por la 
Policía respecto al asesinato de José Ar-
ce en la carretera de Aravaca, afirman la 
impresión de que Arce fué víctima de un 
atentado de carácter sindicalista. Es po-
sible, aunque la Policía no haya manifes-
tado nada sobre esto, que las autorida-
des policiacas tengan los nombres y la 
filiación de los autores, cuya captura ofre-
ce grandes dificultades debido a la orga-
nización y medios con 
tos g elementos extremistas 
tiene también un cuaderno de notas con 
detalles sobre este asunto, en el que tra-
bajan varios agentes para conseguir la 
detención de los agresores. Por dichas no-
tas se ha podido saber sin duda quiénes 
acompañaron a Arce hasta el sitio don 
de fué asesinado. 
Ayer tarde la Policía detuvo en la ca-
lle de Fernández Villaverde, 13, garage, 
a tres individuos copropietarios de un co-
che cuya pista era seguida por las au-
toridades. Según averiguaciones hechas, 
el citado coche salió la tarde del jue-
ves último y regresó horas después al 
Universidades y para los escolares. Por ¡acti tud de los comunistas, qué 
s ^ i t i ^ ^ p o r r a l 3 V u T i : x r v M a m A ™ 'w i * 'En Ho?p,f"a' om*° ^ * • ^ 
tad: por Farmacia, el decano de Barce-
lona; por Ciencias, el decano de Madrid; 
por Medicina, el doctor Negrín; por B'ilo-
Iconveniencias y- ventajas de - la Asocia-
otro al oído de Schmeling. que se adjudi-
có este "round". 
Cuarto asalto. — Schmeling continúa 
mostrándose superior a su rival en la 
manera de boxear y en juego de piernas, 
pero el de Boston coloca muchos golpes 
ligados en el cuerpo del alemán. Este 
coloca dos golpes de efecto en la cabeza 
de Sharkey y también se apunta el 
Quinto asalto.—De salida, Sharkey pá-
ece mejorar su actuación y alcanza va-
En los círculos parlamentario<? oru-ición. pues allí todavía no conocían nada |asa]t;0i' 
sianos se cree que el centro v los gocÍ5>-!relativ? 3 la actuación afir' JP " 
aofia, el doctor Gaos, de Zaragoza, y por listas no aceptarán esta condición. rmés |la muJer-
Derecho, el señor Gascón y Marín, a l !según ellos, sólo contribuiría a hacer Acción Católica Femenina Irías veces a su contrincante con golpes 
cual se ha agregado el señor Camón, de jmás probable el nombramiento en Pru-I —— : — 1 ique éste acusa visiblemente; pero de 
Salamanca. _ 1 g | | de un comisario del Rei'ch ' ZALAMEA DE LA SERENA 21 —Con ¡pronto se observa que Sharkey ha sido 
Los representantes de las diversas Fa- i asistencia de 674 asociadas y buen riú- golpeado bajo y se retira, a su rincón, en 
cultades acordaron en dicha reunión que! Contra el comunismo :mero de Personas se ha celebrado la se-¡medio de una emoción grande de los es-
hubiese un mínimo de escolaridad y que; :sión inaugural de esta Asociación. Ipectadores. Schmeling aprovecha p a r a 
exista un preparatorio. También se_ pro-, •R'CTJT TAT 01 a«^,-,v, ,• i' La presidenta de la Comisión organi-¡lanzar a su contrincante dos veces so-«AIOLCT, un ,7. d̂ .̂ j . ^»»^^ . . t-- - 1 BITR-T TTC 91 ôen'i-n inf r.-rm a r-î Moo i (j'cojueuLa ui- id v^uixutuuu ui g«,ui-. lanzar H su concnncance QOS vetea aw-
nunclaron por la unidad de matricula, es, Z - u ^ l . ' , ^^un mrormac?nieB izad ora. doña Clara Urbina, expuso el finlbre las cuerdas, atacándole, ferozmente, 
contratado libremente a obreros sin acu-
dir a la Bolsa de trabajo. El caso ha si-
do denunciado al gobernador. 
En el pueblo de Rivilla de Barajas y 
por divergencias existentes entre patro-
nos y obreros se encuentran paralizados 
los trabajos agrícolas. E l alcalde con-
vocó a una reunión a patronos y obre-
ros, pero éstos manifestaron que no en-
trar ían en negociaciones sin la autoriza-
ción de la Casa del Pueblo de Avila, ya 
que tienen presentado el oficio de huelga 
para el día 27. 
También han presentado el oficio co-
rrespondiente para la misma fecha los 
obreros agrícolas de Arévalo.' 
GANTES WLENCIUNOS EN W i O 
VALENCIA, 21.—Hoy han salido para 
Madrid, citados por el ministro de 
Obras públicas para el jueves, a la una 
de la tarde, con el f in de presentarle 
las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea de regantes del río Júcar, las co-
misiones correspondientes a las acequias 
interesadas en el pleito suscitado con el 
aprovechamiento de las aguas del cita-
do río. Al mismo tiempo, le hablarán 
de la constitución de la Mancomunidad 
del río Júcar. 
par aciones. 
Sin embargo, la Policía, después de al-
gunas, pesquisas, desecha la hipótesis de 
que los detenidos sean los autores direc-
tos del delito y que el vehículo sea el 
mismo que condujo a Arce a la. carrete-
ra. Los detenidos, después de sufrir un 
interrogatorio, fueron puestos en liber-
tad. 
clase de los alumnos. Tampoco se ad-
mitió la reducción de matrícula, o sea, 
que no habrá un cupo cerrado de. alum-
nos como ocurre en las Escuelas espe-
ciales. Asimismo se acordó que se im-
plante una reválida homogénea en todas 
las Facultades 
nueva ordenanza de peligro, prohibiendo 
el partido comunista. 
En efecto, justificarían esta medida 
los desórdenes sangrientos que se han 
registrado estos últimos días en diver-
sos puntos, entre ellos Breslau, Berlín, 
más, enseñanzas de carácter general des-
tinadas a mantener la unidad de la Uni-
versidad. Estas enseñanzas estarán a car-
go de elementos docentes de todas las 
Universidades. Parece ser que este crite-
rio obedece al deseo de evitar absurdas 
especiaüzaciones. 
Hoy terminarán sus reuniones los re-
presentantes de las Universidades. 
Las Universidades organizarán, a de- Turingia y el Rhnr. donde los choques 
entre nacionalistas y comunistas han 
adquirido una importancia particular. 
!!!!WI!IWil!W!|l!Rlin 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090. 91092. 91093 
91094. 91096 v 91096 
Sexto asalto.—Sharkey demuestra estar Por aclamación fueron elegidas para 
H0PntTloLdr1^/UrTrthintÍr%CtÍr/.rHn"!en forma que en los anteriores pe-aenta, dona-Clara- Urbina tesorera, do-i - J . , ... „.„„„„„ .. a.^^^:^^ ¿n* 
ña Isabel de Oodoy; secretaria, doña Lui- L aIVI.L \ aTa ra-
a Morillo; vocales, doña Consuelo Litón, L 0 5 e l Í t i e I f ^ ^ J S ! ^ ^ Í , , S . beza. ambos de buena ejecución, siguien 
do con otros golpes dados con ambas 
manos. Entonces el alemán trata de He--
var el combate al cuerpo a cuerpo, pero 
ve frustrados sus propósitos. Sin embar-
go, en los últimos momentos de este asal' 
to los dós púgiles desarrollan un inteh' 
l/íon Jos^ Ramírez, don Eugenio de M e - ¡ P n t V " e ^ V 0 r t a ^ f ^ " ^ ' ^ n P e r Í O d 0 
na don José del Pozo y don Diego Ca- ha s,do §:anado Por el de Boston- J 
'rrasco. • Séptimo asalto. — En este ' 
doña Mercedes Marcianes, doña María 
Ramírez y doña María Calero. Para sus-
tituir los cargos primeros, fueron tam-
bién proclamadas doña Carmen Gonzá-
lez, doña Ine?- Cañamero y doña Ampare 
Carrasco, Asimismo formarán el Consejo 
técnico asesor don Manuel Fernánde?, 
miiiniiiiiHii !IMIIBi!niini!ilW!l«i! iisimiiiüiüHüiiiBüimiiiininiiEî .iii 
A L I M E N T O I N S U S T I T U I B L E . C U R A -
T I V O D E L O S E S T A D O S D I S P E P T I C O S 
Hicieron uso de la palabra la señorita 
Matilde Carrasco, doña Consuelo Litón 
. _ ]don Eugenio de Mena, don Manuel Fer-
w .inández y el propagandista católico de la 
capital de nuestra provincia, don JOSP 
Calache. 
'round" el 
alemán lleva a Sharkey dos veces a las 
cuerdas con golpes sucesivos de derecha 
e izquierda; pero el lituano logra des-
embarazarse de su rival y contraataca 
con éxito, apuntándose el asalto. 
Octavo asalto. — Schmeling coloca va-
üsr rasco 
•uní BlIlIlBülllBlllliailllIBlllüBlllliKiilüBiiü.lililllB 
D e s m a n e s s o c i a l i s t a s 
NAVALCARNERO, 21.—Hace unos j 
días fueron taladas en el pueblo de VI-
llanueva de la Cañada mi l setecientas | 
cepas y al unos olivos, propiedad del! 
alcalde don Isidoro Serrano y del secrc-i 
tario del Ayuntamiento, don Maximino 
Sánchez. Autores de estos desmanes son 
Domingo Hernández Manzanero y Julián 
Simón Pa t íe r (ambos, afiliados al par-
tido socialista). 
ga lo que se concede en la Constitución 
retirarse de las Cortes. 
Piden serenidad 
BAE.CELONA, 21.—Los periódicos de 
Esquerra publican entrefllets en los que 
•oATt/wr rv-NT* m -o ^ se pide serenidad a todos los catala-
BARCEtXDNA 21.-Parece que en la ^ Agregan que solamente las au-; 
reunión de anoche de los parlamenta- t o r i d 8 l d e / d / partidos catalanistas 
nos catalanes hubo la tendencia de se-
rénidad y condeece„de„cia en las Cor- Z j ^ ^ í ^ T ^ M ^ Itj 
H notable c de tn e r o - i efe de la 
C A S A TOURNIÉ, DS M A D R I D 
don M o d « i t o Ríos, dice; 
«... usando en los platos m á s de-
licados su Aceite Gira lda , obten-
go siempre un resultado a d m i r a -
ble , a s e g u r a n d o q u e se puede 
a p l i c a r en salsas, mayonesas y 
ensaladas, que es donde m á s se 
aprecia su e x c e l e n t e c a l i d a d e 
Igualmente en otros platos, don-
d e es imprescindible el e m p l e o 
de su Aceite Gira lda . 
•lllüWlllimilWllllKllllWilllB 
Hijos de tuca de Tena 
S e v i l l a M a d r i d 
U n a a f i r m a c i ó n r e s g u a r d a d a p @ r ! a 
f a m a d e u n m a e s t r o , H e n e @l v a l o r 
d e l a m á x i m a e x p e r i e n c i a y c o n o c i -
m i e n t o . E l A c e i t e G i r a l d a c o m p l e m e n -
t a \m h a b i l i d a d d e \ m s r H f k f t f d # \m 
t m l n a , m n s u g ü i t o s a b r o s o o © l í v a 
s e l e c t a , s u p u r e z a a b s o l u t a y s u r e n -
d i m i e n t o e n d e n t é . E n s á y e l o u s t e d . 
lana cosas que entran de lleno dentro ridades aisladas y posturas indisciplina-
E l Es ta tuto galle-ro 
de la Constitución, entonces será precia ^ e Á a ' ya ^ 
eo que en bloq.e la minoría aparte heCh0 demas'ado dano-
del Parlamento. No ap ha querido de-; 
cirio en U. nc*a oficic-sa para no con-
traer cotnfrortisos con el pueblo res- FERROL, 21.—Convocados por el al-: 
pecto a lo qt"! p'.uHera ocurrir, pero pa-' calde de esta ciudad, se reunieron to-i 
r*ce que existe esta decisión: transí- ' dos los de 'a comarca para tratar"dci[ 
gencia para todo y solamente si se nie- EóLaluLo gallego, 
Fueron también leídas unas cuartillas Iríos golpes a Sharkey, mientras éste fa-
de doña Dolores Orozco y don Antonio lila, con bastante frecuencia. Al final del 
asalto, que se otorga al germano, éste 
1 sonríe y Sharkey está visiblemente dis-
gustado 
Noveno asalto.—Schmeling mantiene la-
ligera ventaja lograda sobre su rival en 
el asalto anterior, y se adjudica e l pe-
ríodo. 
Décimo asalto.—Se inicia este período a 
gran tren cambiándose fuertes golpes. A.I 
terminar el asalto, Schmeling SP mantie-
ne a la defensiva. 
Undécimo asalto. — D u r a n t e es te 
"round" el norteamericano lucha con 
gran desventaja, pues tiene el ojo izquier-
do cjrrado y, por esta causa, falla con 
frran rrcnicncio. Schmeling aprovecha os. 
ta circun tancia para atacar fuertemente 
a su contrario, colocándole varios golpes 
formidables y ganando el asalto. 
Duodécimo asalto.—A pesar de len'.i 
Piropeado el ojo izquierdo. Sharkey ata-, 
ca .ferozmente a su contrario, haciendoe 
retroceder y persiguiéndole alrededor rfe' 
cuadrilátero. Al fin logra alcanzar al »I|r 
mán. arrojándole sobre las cuerdas y apo-
rreándole repetidamente. Este período aa. 
sido de Shrrkey. 
Décimotercer asalto.—Este periodo, des-
! pues de un feroz cambio de golpes por 
| parte de ambos púgilefi, termina a favor 
:df'l alemán. 
j l íécimocuarto asalto.—Sha ikey aparece 
vifiblemente con cierta desventaja por ^ 
lesión de su ojo, pero es el primero n 
'conseguir colocar un golpe a la cara 
Schmeling. Este sanara bastante. El ame-
ricano sigue atacando con la 'Z(lU!e,^ro 
la. cara del alemán. Este reacciona, pe' 
su contrario para todos los go pes. ^ 
asalto es de Sharkey. 
Déclmoqulnto asa l to . - Este £ 
empezado con gran rapidez SchmeUng 
alcanzó otra vez el o.io malo de si ia-r^n 
Afortunadamente éste pudo dar un ou-
-olpe a la mandíbula de Schmeling.J 
partir de este momento los dos se atar 
rápidamente. Se registran buenos gol?-
al cuerpo y a la cara cuando suena 
"gong". 
El fallo 
NUEVA YORK (urgente).—El direc-
tor de! combate y uno de .o? ^ 
dieron el fallo a Sharkey y ¿ - ^ t r ó 
Schmeling. Parte del público se mo^._ 
sorprendido al conocer el fallo V e. 
festó su desaprobación, por ^ ^ . j i n g 
sin duda, debió concederse a bcnu» 
la victoria. 
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L a r e d , T r i b u n a l M i x t o d e R e s p o n s a b i l i d a d e s ! FIGURAS DE ACTUALIDAD 
F u é r e c h a z a d o p o r 1 1 2 v o t o s c o n t r a 3 5 , E l T r i b u n a l e s t a r á f o r m a d o p o r 
2 1 d i p u t a d o s - D e b e r á e m p e z a r a a c t u a r e n e l p l a z o m á x i m o d e d i e z d í a s . 
F u é t a m b i é n r e c h a z a d a u n a e n m i e n d a d e O s s o r i o G a l l a r d o p o r 8 5 v o t o s 
c o n t r a 7 0 , P e d í a q u e e l T r i b u n a l d e R e s p o n s a b i l i d a d e s f u e r a e l m i s m o 
q u e e l d e G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s 
P R O S I G U E L A D I S C U S I O N S O B R E L A R E F O R M A A G R A R I A 
Tal vez para "sujetar" la Reforma 
agraria e impedir que su discusión deie 
atrás la del Estatuto, acreciendo los pe-
ligros que a éste rondan con una casi 
segura defección socialista, la sesión d* 
ayer fué dedicada a la famosa tragico-
media de las responsabilidades. 
Más de dos años 'hace que cayó la 
Dictadura. Desde entonces, cada vez en 
sean los parlamentarios los jueces. ¿ J u e -
ces? Fiscales, perseguidores... cualquier 
En resumen, esto fué la sesión. Como 
elementos amenos, anote el lector: 
tono menos airado, más cansino, se ha- ma a la trinidad constituida por socia-
Wa de responsabilidades. Durante el úl-|listaS) radica,les socialistas y a z a ñ i s t a s -
timo año de la Monarquía fué al Juzga- fué que 21 parlamentarios — ¿aquellos 
do alguna petición de responsabilidades. |hombres decididos que pedia el ^ del 
ya durante la República ha sido fallada ;Gobierno en su discurSo de Valencia?— 
una que otra reclamación semejante. Y sean los oráculos de la justicia. 
lo mismo cuando han sentenciado las' 
Audiencias provinciales que cuando 
fallo ha venido del más alto Tribunal de 
Justicia, ha resultado... lo que nadie igno-l Unas ¡" t^vencicnes del señor Corde-
ra: que es máis fácil difamar que probar. ro' a alguna vez hemos elogiado. 
Un año tiene de vida la Comisión par- Pero ^ e ayer estuvo fatal.' Dijo "impug-
lamentaria de Responsabilidades. Y al ne" Por "imPune", "contraditores". y no 
año... ha acordado cuál sea el Tribuna". sabemos cuántos disparates más. Añá-
que ha de conocer y sentenciar en las cie|dase a esto sus paseos entre los esca-
naturaleza política. ¡Sólo esto! c ie r to ,ños soc¡alistas Para reñir, como un maes-
que, a más de hacerlo tarde, lo ha he- tro de escuela a los alumnos revoltosos, 
cho mal. a algún correligionario que se desman-
Tampoco quería el seño-- Ossorio que ¡se proceda a la votación: ¿Esa enmien-
da sigue representando el criterio de las 
minorías, con excepción de la radical-
socialista y la del Gobierno? 
cosa menos jueces. En esto tenia razón Si se ha variado el acuerdo es preciso 
, , ¡que se sepa por qué. 
don Angel. Y en su propuesta: que seal Recuerda que a la reunión asistieron,' 
el Tribunal de Garant ías constituciona-ien nombre de los socialistas, los señores; 
les quien enjuicie y falle. Cordero, como miembro, además de la 
Tampoco prosperó esta iniciativa. Lo 
que votó la Cámara—la C á m a r a se lia-
Comisión de Responsabilidades y el se-
ñor Cabello, que, en representación de 
su partido, estampó su firma. 
Termina preguntando si todos los que 
firmaron la enmienda siguen mantenien-
do sus firmas, y si no, que se expliquen 
las causas del cambio producido. 
E l señor MAURA manifiesta que en 
la reunión sólo reservó su voto la mino-
ría radical-socialista, y la socialista hizo 
constar que si una minoría reservaba su1 
voto, ella lo hacia también hasta que la; 
minoría dictaminase. 
Añade que él mantiene lo acordado en 
la reunión, y que no se pu^de hablar de 
responsabilidades políticas, por cuanto 
en el dictamen se habla de rebelión mi-
litar y hasta se señalan los artículos del 
Código que les son aplicables. 
Termina diciendo que el Tribunal for-
mado por la Cámara carecería de sufi-
ciente serenidad para juzgar, y esto se-| 
ría lo peor que podría ocurrir. 
El señor CORDERO, presidente de la 
Comisión, refiere lo ocurrido en la re-
unión de representantes de minorías, y 
dice que en ellllos, en los socialistas, no 
|hubo entonces ningún sentido oculto, co-
mo no cree tampoco que las palabras del 
Tres soluciones ofreciéronse ayer a las ^aba. ¡Y vaya si se desmandaban! Ayer, señor Guerra del Río envuelvan una ha-
Constituyentes. E l i g i ó l a peor, ¡claro es: entre t u t e ^ sorprendentes, oímos estos ^ y ^ n o P q S ^ 
En señor Franchy, honrado federal, pe-^P11^03: "iChulo! ¡Cretino! ¡Mangante! 
día un Tribunal formado por seis magis. iSinver£üenza!" Ya se sabe que en to-
trados y catorce parlamentarios. Un 00- das estas tempestades de palabras está 
co cándidamente creía que el juicio doc siempre en el epicentro el señor Balbon-
to y sereno de aquéllos pudiera moderar t5n' recibiendo descargas... y lanzando 
la pasión política de los otros. Y es ver- rayos- !Que no es mudo! Ayer correspon-
dad que tal vez algo pudieran influir. dió' también, parte del chubasco al se 
gumentos expuestos por otros miembros 
de la Comisión; pero sí quiero recordar 
que los delitos políticos—en la Historia 
se ve—han sido juzgados siempre por 
parlamentarios. 
Se dice que el Tribunal de las Cortes 
juzgaría con apasionamiento, pero fren-
te a eso puede alegarse que lo que se 
quiere es qre los delitos queden "impu-
nes". 
m m • I 
de nombrar defensor, es más humano.terio de la G ^ 7 a - ^ 
ique lo consignado en el dictamen. servicio ™* e n ™ ^ r r e ' ™ pueru abier-
m «.ñnr OSSORIO Y GALLARDO ,avanzado de la hora con la P"6"3,^1" 
r ^ l f l c T b r é í m e n S 0 , . pueSll . vota-Ju. y a, p r e s t a r ^ moüvo. m ^ ^ e r o n 
ción ordinaria la enmienda, qu 
:chada por 85 votos contra 70. 
-ectifica brevemente, y puesta a VOLA- t*, y o.. „" I p,npraban al se-
Las responsabilidades 
de gestión 
El señor FRANCO (don Gabriel) ma-
se con el general Primo de Rivera 
(Los socialistas increpan a! señor Fan-
jul , auien replica vivamente. UN DIPU-
TADO socialista dice deipectivamente: 
¡Báh! ¡Al fin. general!) 
En el escándalo que produce intervie-
ne también el señor Balbontin, que din-
Hecho el sil las c o m u n i c a ^ el ^ n0 
^ ^ c ^ ^ d ^ a S ^ í ^ ^ e ^ n i é g a l a - ? a d ^ l o ^por ^ r m a d e ; 
dice tan sólo que habrá que demostrarlo. 
El señor CORDERO: En esas pala-
bras mías va envuelta la negativa. 
Aprobación del dictamen 
El señor ROYO VILLANOVA desea 
ción en los cambios, etcétera. 
Estas son las responsabilidades que de-
ben exigirse rápidamente, porque la Ca-
lmara puede disolverse, y con nuestra 
parsimonia estamos reconociendo la ino-
cencia de los hombres que intervienie-
iron en aquellos asuntos. . , , f , .¡hacer constar que él ya no tiene nada 
Anade que cuando se h 3 ^ 3 ^ 0 ^ que ver de la Comisión de Responsabili-
conceder el ! u P l l c a ¿ ™ Pvara , ^ 0 C S ^ dades; pero que no rehuye la responsa-
r s ^ h í n fanzado í ^ a S c ^ ^ que pUda caberle por los traba-
• a Comisión y contra algún ministro, y .^s reaUzaoos por la Comisión hasta 
esto no obedece sino al deliberado pro- ^ el dimitió. Pregunta si después de 
pósito de lanzar hacia los hombres de la no pertenecer a la Comisión podra de-
República imputaciones de las que están 
libres, con el solo objeto de derivar ha-
cia otro lado esas responsabilidades 
A los hombres de la República—termi-
na—es preciso que los dejemos a un 
lado, para ir rápidamente al nombra-
miento de un Tribunal especial que juz-
1 gue esas responsabilidades de gestión. 
E l señor CORDERO, presidente de la 
j Comisión, dice que no es posible a ésta 
traer bajo el brazo todos los expedien-
I tes para resolverlos sin un detenido 
¡ examen. 
Estima las palabras del señor Fran-
fender su voto particular. 
Termina diciendo que considera como 
fecha gloriosa para él aqüella en que 
dejó de pertenecer a la Comisión, 
Bl señor CORDERO le contesta que 
puede hacer lo que desee, y - qué: si él 
considera como un honor no pertenecer 
a la Comisión, ellos consideran, en cam-
bio, como muy honroso el pertenecer a 
ella. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pone a votación el cüetamen, y varios 
diputados piden votación nominal. 
El resultado de la votación es favora-
L a R e f o r m a a g r a r i a 
co como expresión de desconfianza hacia ble al dictamen, por 151 votos contra 33. 
la Comisión. 
! El presidente de la CAMARA llama la 
|atención al señor Franco, a quien dice; 
ique él asunto por éste planteado está 
fuera de este momento. Se pone a debate el proyecto de bases 
El señor FRANCO rectifica. Dice que de la Reforma agraria, 
'no hav desconfianza hacia la Comisión:! Un SECRETARIO da lectura a varias 
pero sí tiene que señalar que, a pesar del; enmiendas presentadas, 
tiempo transcurrido desde que se nom- (La Cámara está desanimadísima.) 
¡bró la Comisión, ésta no ha estudiado 
:esas responsabilidades de gestión 
Un incidente 
El señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
apoya una enmienaa a la base primera. 
Estima improcedente lo consignado en 
ésta respecto a lo que se dice de que 
las situaciones jurídicas particulares re-
lativas a la propiedad rústica que se hu-
bieren creado voluntariamente desde el 
14 de abril de 1931 hasta el momento de 
la publicación de esta ley se tendrán 
E l señor MAURA rectifica para decir 
que él no trata de mermar la soberanía 
de las Cortes, sino encauzar este pro-
blema 
¡Poco! Seis contra catorce... ¡contra ca- |ñor Fanjul. ¡Figúrese el lector que con-
torce espoleados por la pasión, forzados tó cómo entraba el señor Cordero a las 
por el prejuicio, sujetos por el compro- dos de la madrugada en el ministerio de 
r^ r t i d i^ í , " TTTI cuaimnPr ca^n ha- ^ Guerra para habla- con el Dictador! j El señor CORDERO contesta que si 
miso partidista, üin cuaaquier caso na-j r I de aig0 ies pUpde reprochar la opinión 
bía en la propuesta una loable intención Así' al menos, se lo dijeron al señor Fan es de benevolencia. 
^cor-h^a Jul cierta noche que vió de par en par.: , Por lo demás—termina—, pruebas ha 
Fué desecnacta. , « « ^ 1 idado ya la Cámara en este período de 
El señor Ossorio no quería que las Para que el señor Cordero entrase, una slI funciona-iiento de serenidad, 
responsabilidades en cuestión fuesen sen-P-^ ta que a esas horas solía estar ! enE; - ¿ - t a ^ f f o f ^ f ^ a ^ n í a ^ n -
tencíadas por magistrados. ¡No tienen ^aaa. ¡mienda _siguen manteniendo sus firmas. 
independencia moral! Aceptaron como le-1 Y vamos a hacer punto. Porque ha ! S ^ e ñ o i c9 .RDERO replica que a la 
^ , . primera reunión—porque fueron dos — 
yes las emanadas de la Dictadura. Aquí bría que ponerse muy seno para decir 
511 ¡lustre doctor don Francisco Luque Bel trán, que en la Academia 
de D e o n t o l o g í a M é d i c a (Hermandad de San Cosme y San D a -
m i á n ) ha espuesto en brillantes conferencias el recto criterio del 
aborto terapéut ico , hermanando la moral cristiana con las últ imas 
orientaciones de la ciencia m é d i c a 
co, son responsabilidades que a nadie 
interesan. 
Por otra parte, y coincido en esto con 
Prestigio s ó l i d o que a l c a n z ó en plena j uven tud , v igor científ ico for- 61 señor Balbontin, hay partidos aquí 
m a c i ó n seg.ra, he a q u í los rasgos que £ a r a c t e r i z a n la interesante perso- ^ r ^ o T s J ü I L r s ^ l 
na l idad del doctor Luque. una de nuestras autoridades indiscutibles en él socialista, no sólo por lo que aquí se 
El señor FANJUL, agrario, dice que 
¡de esta minoría, salvo uno que ha sido 
I asambleísta, los demás no han colabora-
do con la Dictadura. 
Y o - a « a d e - s o y impumsta en lo que a constituíaas, por considerar esto 
j las responsabilidades p o l ^ contrario a Derecho. 
(y lo_soy por las razoneo expuestas por, ^ £ señalarse 
'el senor Balbontin. porque, como este ha, j J r 01 Aa ÍL IQQI ^̂ Q,OR,TA 
dicho, las responsabilidades políticas se es ^ del 21 de mayo de 1931 en adelante, 
.exigen en el momento del triunfo. Pero, 
además, como ha afirmado el señor Fran-
asistió el señor Cabello. 
El señor GUERRA DEL RIO: Y aqui , 
en la enmienda está la firma de ese se-
Propone también que se pueda recu-
r r i r contra los fallos de la Junta o Ins-
tituto de Reforma agraria ante ©1 Tr i -
bunal Supremo, y que se añadan algu-
nas excepciones a las contenidas en el 
dictamen, tales como los anticipos de 
herencias hechos por los ascendientes 
cuando tuvieran más-de sesenta años o 
fueren los hijos mayores de edad. 
mater ia de G i n e e o l o g í a reconocida en el in te r ior y en el exterior de ¿ ^ . ^ * X S T r ^ ^ k 
Lspana. Especialista acredi tado al frente del sanatorio que dir ige, h o m - ¡estaba "en el ministerio de la Guerra, sé pueda ser ejercitada dentro del ter-
bre de ciencia y hombre consecuente y leal, el doctor Luque merece ser |comentaba que el señor Cordero, presi- ^ n o de un ano a contar d e j a fecha 
rl^ciaí-=,rl^ ™ „ ^1 ^= ,v^v 1 „• dente de la Comisión de Responsabilida- ae la puDUcacion ae ia lej, y <iue trans 
destacado con el m a y o r elogio. deS) entraba en Gse ministerio a las dos|currido dicho ano, esa facultad quede 
interrumpió con admirable y valiente al señor Ossorio que no está bien eo 
sinceridad e l señor Salazar Alonso: quien alardea de respeto al derecho aje- fior 
"También como leyes las hemos invoca-jno llamar "inmoral y analfabeta" a la _ E l señor CORDERO: Perdone su se 
dolos abogados." ¡Evidente! El reproche pictadura, ni a nadie, cuando, por fa l ta '"^JJ' Cabello ̂ per"6 a ^a^se^unda13^-!!-111^ su.üernamentaies, 
a la Magistratura no puede ser m á s in-!de prueba, la calificación degenera en in- nión, a la que asistí yo, dije que aquéli'̂ teH171R'erru"n en la fug: 
juria. Y aun con más duras palabras ha- no interpretó el criterio de la minoría s o ^ ^ í D O I t ^ - i _ u 
bría que rectificar, con el recuerdo de la 
amnist ía de 1917, aquella fingida segu-
ridad con que el señor Cordero suponía 
tal audacia, ; cómo no pedirla a los le-|que un cambio de régimen los llevaría ¡al (Entra el jefe del Gobierno.) 
trados? Porque es evidente que una ¡ellos!, ¡a los socialistas!, al f u s i ^ VELASCO. 
huelga de letrados perjudicaría harto ¡No! Es más probable que llevara a Afirma que, en efecto, en la segunda 
menos que otra de jueces. ¡Hasta puedelalgún conspicuo al Consejo de Estado, reunión la minoría socialista revocó su 
que ganara l a administración de justi-¡¡Oportunísimo el señor Balbontin en es- ^ í ^ / ^ 6 ^ 0 ^ . ^ i - ^ 3 
cía en claridad y rapidez! 'tos recuerdos! 
que supone una colaboración con ésta. |dictamen para recoger la pai-te de la 
justo. ¿No sería intento anárquico el de 
unos jueces que, en cualquier país, se 
negaran a reconocer los poderes de ae-
cho? Y si a ellos se les pudiera exigir 
socialista. 
El señor PEÑALBA. de la Comisión, 
dice que no hay ley aplicable a los en-
cartados en estas responsabilidades polí-
ticas. (Rumores.) 
L 
Anade que si sólo se tratase de res-
ponsabilidades políticas, acaso fuere 
oportuno que las juzgase la Cámara; pe-
ro como en el dictamen se señalan ree-lpues 
. -I .-Í . , un-La-meu, j yai d. fcuo, be uard. una pdu •„ .hn «0 ó nvó rloo v snanende este t 
de la madrugada a ver al dictador. ¡totalmente extinguida. 
(Grandes protestas de los socialistas.)! E l señor FECED, por la Comisión, re-
El señor CORDERO se levanta y dice|chaza la enmienda y defiende el pnnci-
que eso debe probarse. ÍPio de la retroactividad. 
isión consI-¡ E l señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
icho centra;rectifica brevemente, para mantener su 
prueba, ésta I enmienda, 
procederá contra el. (tirandes rumores. Pide para ésta votación nominal, en 
El señor FANJUL rectifica para de-¡lo que le apoyan los diputaaos agrarios. 
Verificada ésta, la enmienda queda re-
votos contra 27. 
PRESIDENTE DE LA CAMARA 
la'quienes se 10 oy decir. j usp  debate, señala el orden 
Pero, además, he de hacer constar que del día para mañana y levanta la sesión 
a de don Alfon- llardo. 




minoría radical socialista, defiende. la |Sa en la sesión, sin levantar ésta. necesidad de que sean las Cortes, a tra-i La COMISION se retira a deliberar v i •'• ~ — " - . - ^ x «w^v»» j . ^ . --y — 
vés de un Tribunal salido de su seno. Idar nueva redacción al di^ Una noChe qUe tUVe yo qUe mmis-ia las nueve menos cinco minutos, 
las que juzguen estas responsabilidades, ¡ 
dado el carácter político de éstas. Se reanuda la sesión 
Entendemos nosotros que se pone al l . : i ; . 
Tribunal Supremo en situación difícil, al I Kcanudada la sesión a los quince mi-
tener que juzgar a ministros de la Dicta- nutoS. se da lectura al nuevo dictamen, 
dura que dictaron leyes que fueron acá- en el que ce propone que el Tribunal 
ta das por dicho Tribunal. !de Responsabilidades lo formen 21 Añade que en la reunión de minorías ¡miembros de ]a cámara , elegidos diréc-
no hubo criterio unánime: no --
El presidente, señor Besteiro, decla-
ra abierta la sesión a las cuatro y cin-
co minutos. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta del fallecimiento del dipu-
tado señor Quintana de León, de quien 
hace un cumplido elogio por la labor 
realizada en las Cortes, y pide que cons-
te en acta el sentimiento de la Cá-
mara 
El señor SERRANO BATANERO, 
en nombre de la minoría de Acción Re-
publicana; el señor HORN, en nombre 
de la minoría vasca; el señor ARMA-
BA, por los radicales; el señor ROJO, 
en representación de los socialistas; el 
señor PEREZ MADRIGAL, por los ra-
dicales socialistas; el señor PITA RO-
MERO, de la Orga; el señor ORTIZ 
DE SOLORZANO, por los agrarios, y 
MAURA, por la minoría conservadora, 
se adhieren a las' palabras de la pre-
sidencia. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
se suma al duelo de la Cámara en nom-
bre del Gobierno. 
E l séñor COROMINAS, de la mino-
ría catalana, a la que pertenecía el se-
ñor Quintana, agradece las manifesta-
ciones del presidente de la Cámara, del 
Gobierno y de los representantes de las 
distintas minoría. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
da 
social 
cuenta de que la minoría radical 
lista ha sustituido en la Comisión 
ponsabilidades de otra índole, por propio 
• ^ prestigio del Parlamento, debe ser un 
' S 1 0 O Tribunal mixto el encargado de juzgar-
^ i E l señor SANTACRUZ. del grupo Al 
¡Servicio de la República, se muestra 
el Tribunal que juzgue las responsabi- también partidario de la constitución de 
lidades políticas derivadas del golpe de: un Tribunal mixto, que sea garan t ía de 
Estado del año 1923 esté constituido en 
idéntica forma que lo estará en su día 
el de Garantías constitucionales. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta al señor Franchy si quiere agre-
gar algo a lo dicho en defensa de su en-
mienda en la sesión última, y el señor 
Franchy contesta negativamente. 
El señor GALARZA contesta, en nom-
una máxima serenidao e imparcialidad 
El señor BALBONTIN estima que dar 
entrada en esto a la Magistratura es 
asegurar la impunidad, porque no hay 
que olvidar—dice—que la Magistratura 
española fué la que más contribuyó al 
sostenimiento de la Dictadura. 
Para juzgar con la debida imparciali-
dad, no debe formar parte del Tribunal 
bre de la Comisión, al señor Franchyi nadie que haya tenido el menor contacto 
Manifiesta que él y sus compañeros deicon la Dictadura. Y hay aquí una mino-
Comisión se muestran conformes con laj ría de extrema derecha que vió con 
segunda parte de la enmienda, es decir.jcomplacencia, por lo menos, la obra de 
con lo que se refiere al procedimiento:(la Dictadura. (Los diputados de derecha 
pero no así con la primera parte, en que; protestan y rechazan lo dicho por el 
se determina la forma en que ha decorador.) Hay también aquí algunos que 
constituirse el Tribunal. han sido asambleístas. Y, además, el 
Defiende la necesidad de que éste lojpartido socialista, con todo respeto lo 
formen las Cortes Constituyentes, por ¡digo, no está tampoco capacitado para 
que no hay que olvidar—dice—que en el. exigir esas responsabilidades, porque es 
programa de éstas figura como puntoj notorio que el señor Largo Caballero fué 
mbo criterio unáni e;  se dice, itamente por ésta. En cuanto al proce-; La Cámara rechazó áyter la propues-
, exactamente lo ocurrido al decir d inúen ta se atiene a lo propuesto porita de un Tribunal mixto de diputados 
sólo hubo un criterio dispar: el de ei señor Franchy Roca. El Tribunal em-'y magistl,ado3'del Supremo y apjobó el 
pezara a actuar en el plazo máximo de 
diez días. 




la minoría radical socialista. 
Si se da intervención á otro organis-
mo en la exigencia de estas responsabili-
dades, la opinión, que trajo la República, 
entenderá que se trata de dejar esas res-
ponsabilidades en la impunidad. 
E l señor BELLO, de Acción republica-
na, dice que no ve inconveniente en que i E l señor OSSORIO Y GALLARDO'mo de Rivera, esté compuesto por 21 
sea un Tribunal mixto, ya que los ma-¡defiende su enmienda, en la que pide diputados directamente elegidos por la 
gistrados estarán en minoría. ique el Tribunal de- las Responsabilida-
UN DIPUTADO, de la "Oi'ga". se pro-'des sea el mismo que el de Garant ías 
nuncia en pro de que sea la Cámara el conslihicionales. 
órgano encargado de enjuiciar las res-;' Manifiesta que en los primeros tiem-
!La Comisión de Responsabilidades 
propone que el Tribunal que debe juz-
gar las responsabilidades políticas cóh-
• t ra ídas por el golpe de Estado del 13 de 
Nueva enmiendajseptiembre de 1923 y el Gobierno civil 
de dictadura presidida por el general Pri-
ponsabilidades. 
Cámara. Esté TribUnál designará su pre-
sidente e Investirá funciones de secre-
tario a uno de sus miembros, y podrá 
asesorarse de los técnicos que estime 
pos de la convulsión revolucionaria pu-lpreciso y necesario. En su actuación el 
E l señor GALARZA, en nombre de la, 
preferente, la exigencia de estas respon-i consejero de Estado con la Dictadura, Comisión, anuncia que ésta modifica el!*1-'10 : 
Qo rÁesUáta lo • ^ - . i _ dieron exigirse las responsabilidades de;Tribunal se ajustará a las siguientes nor-
oe recnaza ¡a enmienda una forma inmediata y evidente. Pero.lmas: 
F1 PRP-cTDTrxTTTr nTr TA aíci tunadamsnte para el prestigio mora! j La acusación estará a cargo de un 
„Jri r ^ ^ u ^ i i L Uh, i^A UAMARA Qe la República, el problema ha entrado Idiputado. designado de su seno por la 
pregunta si se toma en consideración lajen cauces jurídicos. IComisión parlamentaria de Responsabi-
enmienda del señor Franchy Roca, y va- No cree que la Cámara esté capacita-!lidades. entre los que no hayan inter-
nos diputados piden vocación nominal. da para entender en las responsabilida-¡venido en la instrucción, para mantener 
(ucupa la presidencia el señor Bar-; des: pero tampoco—añade—lo está la|la prepuesta de responsabilidades de la 
nef: •« , , . ' ' ' - ' ¡ M a g i s t r a t u r a , que ha reconocido las dis-imayona de la Comisión. 
veriñcada la votación, la enmienda posiciones emanadas de la Dictadura. Los firmantes de votos particulares po-
queda rechazada por 112 votos contra 95. E l señor SALAZAR ALONSO: Y to- drán también ejercitar la acusación sos-
Modificación del dictamen l̂ os ôs bogados han invocado esas dis- teniendo sus respectivas propuestas de 
• posiciones y a ellas se han atenido. responsabilidad. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO 
Celebrada la vista, el Tribunal, apre-
ciando, según su conveniencia, el resul-
tado de las actuaciones y de las pruebas 
practicadas, las razones expuestas por la 
acusación y la defensa y las manifea-
tacione¿ de los mismos procesados, dic-
tará su fallo por mayoría de votos, den-
tro del término de quince días. 
En la imposición de penas procederá 
el Tribunal según su prudente arbitrio, 
sin que pueda imponerlas superiores a 
las solicitadas por las acusaciones.. ., 
Si los procesados debidamente empla-
zados no se personaran en los autos n i 
comparecieran a responder de los cargos 
que se les hagan ante el Tribunal, conti-
nuará el juicio en su rebeldía, pero man-
teniéndoles el derecho de ser defendidos 
lo. mismo que si estuvieran presentes. . 
Los sucesos de Sevilla 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir anoche a los periodistas, anunció el 
siguiente programa parlamentario: 
—Mañana, a primera .hora, irá la in-
terpelación sobre la situación social , de 
Sevilla. Quiero dedicar a ello una hora 
y seguidamente entraremos en la Rtfor-
ue este Pn i ^nto está 
sabilidades. 
Añade que el tiempo transcurrido haj —;— 
borrado los apasionamientos que se pro- ....... 
dujeron naturalmente a raíz de producir - ¡ : 
se los hechos. 
Entendemos—sigue diciendo—que cuan 
do se trata de juzgar responsabilidades 11 
políticas tiene una más fina sensibilidad s 
la Cámara que seis magistrados del Su '" 
premo, sin que ello quiera decir que la | • 
sentencia haya de ser forzosamente con- j • 
j formado por diputados sobre los que 
ma agraria, a ver si. avanzamos algo. 
AI constituirse, el Tribunal designará. Me había pedido la palabra. para for-
un ponente para el examen de las prue-1 mular un ruego sobre los riegos de Va-
has que se propongan e informe sobre 
pesa el prejuicio de las respousabilida- su procedencia y para la redacción de 
sidente _de la Repúbli ca. 
El señor RECASENS SICHES apoya 
upa proposición de ley, sobre competen-
C1.a en materia civil de los Juz 
de Responsabilidades al señor Ortega, denatoria. i m -v, „ i « i 
y Gasset (don Eduardo), por el señor; Por otra parte, cuando el Tribunal bu-1 
Martin de Antonio. premo ha calificado aquel régimen dicta | 
/-> A i A' Itorial, en sentencias publicadas en la¡" 
Orden del ^ia;.<Gaceta de Madrid", no sólo como un ré 
_ — ¡gimen de hecho, sino de derecho, no pa-
Definitivamente se aprueba el proyec-¡rece prudente entregar a ese Tribunal' 
J0 de ley determinando el procedimien- la exigencia de estas responsabilidades, 
«a que ha de regular la elección del Pre- Añade qUe ei apasionamiento que se 
dice existirá en la Cámara no desapare-i • 
cerá tampoco en el Tribunal mixto que': 
COI?ipe^n" se propone en la enmienda del señoi : 
- 2!! 'Eranchy Roca, ya que en él" habrá re-¡ : 
S n q q COnSÍde |presentantes de la Cámara en mayoriai: 
[ Se ¿a lectura a otra proposición de ™n r=lación a ,os magistrados del Su- j 
»ey del señor CORNIDE, sobre modifi- P1'̂ "10- , 
cación del artículo 82 de la ley Hipóte- puor ProPonemo%nosot^.qru/c 
^ r i a y del 183 de su Reglamento, que ™ u n H l lo formen veintiún miembros de 
es también tomada en consideración. la Camaia. ^^/^A 
Igualmente lo es otra del señor A l J El señor FRANCHY ROCA rectifica 
VAREZ BUYLLA, ampliando y regla-1 Como en su primera intervención afir-,. 
Mentando la aplicación de la condenaba que en el Tribunal mixto existiría una j 
eondicional. mayor serenidad que en el formado poi 
Se da cuenta a continuación de un representantes de la Cámara exclusiva 
dictamen de la Comisión de Justicia I mente, ya que éstos están imbuidos por 
sobre la proposición de ley modifican-luna pasión política, que es justo que 
do loa artículos 627, 632 y 633 de la ley ¡ sientan. 
5® ̂ ajuiciamiento criminal, que es apro-' Para la opinión pública, para el propio 
Parlamento, esa serenidad, con el tribu-
nal que propongo en mi enmienda, ten 
dría una mayor seguridad. 
En los primeros tiempos, era necesaria 
¡una labor revolucionaria; hoy, pasado 
ya el tiempo, mucho tiempo, votada una 
K 
Dado sin discusión. 
E l T r i b u n a l d e r e s p o n -
s a b i l i d a d e s 
Se pone a debate la propuesta sobre I ¿ ^ ¿ ^ 
D o n L í l T 1 , , qUe ^Zg&r iaS T ; obra revolucionaria. 
K f ^ JL ¿ef „PO!itlCaf, ^er,vadas del; (Entra ministro de Trabajo.) 
de ?923 Estad0 de 13 de sePtiembre; El señor PEDALEA, de la Comisión 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA1 ap0ya las Palabras del señor Galarza. 
advierte que en este momento queda Las minorías 
^rnunado el plazo para la presenta-¡ 
cion de enmiendas. . i El señor GUERRA DEL RIO dice que 
El señor OSSORIO Y GALLARDO la enmienda del señor Franchy Roca 
«olleta una tregua, que le es concedi-jfué acordada en una reunión de iefes de' 
g l501" 13 presidencia, para proponer]míñófíá*, a la que aálstíó el señor Azs-
Baa modificación., en el sentido de que ña. i yo pregunto—añade—antes ds que 
S E F I G U R A N Q U E E S T A N 
H A C I E N D O H I S T O R I A 
N i me atreviera a contar el cuento, de ser éste largo; pero tan sa-
bido y sobado se le tiene. Pero, en fin, con cuatro palabras, y a todo 
evento, queda recordada la respuesta del "quídam", interpelado por la 
sorpresa de sus amigos, al verle salir en compañía de un triste chucho 
sin raza: 
—¡Chissss.. .! Hablen bajo, por Dios. ¡El se figura que es un perro 
policía! 
Figurarse, también se figuran esos diputados que, allá en su Congre-
so, en su Congreso y Palaces adyacentes, están haciendo la historia d : 
España. 
Así se sienten, de importantes. Así viven de ensimismados, sordos in 
clusive a la voz de la calle. Y no hay que decir si al rumor de los viép 
los del Espír i tu o al percutir de las palpitaciones de los tiempos. 
Un colosal aparato de ficción se ha organizado y funciona ruidosa 
mente, en torno de esta ilusión vanidosa. Las leyes se redactan como s 
fuesen a encaravse con siglos; las noticias son lanzadas como si estuvie-
ran esperándolas ansiosamente en el úl t imo rincón del mundo; los pe-
liódlcos, en su frondosa adulación de los ilusos, acaban de aislarlas tras 
una dorada m a r a ñ a de referencias, "interviews", consultas, textos, re-
tratos, caricaturas, comentarios incesantes, hipérboles desmesuradas. 
.Cuán trascendental, la ligera indisposición que ayer sufrió ta l eminente 
epúblico! ¡Cuán profundo y obtruso, el pensamiento de t a l "nuevo rico" 
le la vida parlamentaria! 
Seamos piadosos con tanta megalomanía . No despertemos de su ha-
•gador ensueño tanto chucho sin raza, convencido de ser perro policía. 
íablemos bajo. 
Pensemos alto. Escribamos alto. Piquemos alto en el heroismo o éL 
i acción. Pero hablemos bajo... O. mejor aún, vámonos. Volvamos la 
•soalda. Alguien ha de hacer la historia de España que ellos se figura-r 
•.d'cen, pero que no hacen: volvamos la espalda, para trabajar a sabor. 
e "dejad que los muertas entierren a sus muertos". Dejad que los dipu-
idos interpelen a sus diputados. 
Eugenio D'ORS 
r_-J:---̂ -_ ;,_-- l̂.:-.-"L--'-ll - l'.̂ T̂/. -TTT 
/des por elementos que han luchado con-
jura la Dictadura y por ella nos hemos 
| visto perseguidos, y ello es, precisamen-
| i t e , lo que nos incapacita 
|, como jueces. 
Estamos nosotros aquí sometidos, a 
la sentencia. 
El presidente del Tribunal será el en-
cargado de ordenar la tramitación, 
para actuar! Los t rámites anteriores a la celebra-j obras públicas, y se pondrá en la sesión 
ción de la vista serán los siguientes: 4e pasado mañana. 
Se . pondrán de maniñesto las actuacio- ] .Un ' periodista le preguntó si había 
lencia el diputado señor Calot. pero como 
también otros diputados por Albacete 
me han expresado su deseo de interve-
nir he conseguido que el ruego se con-
vierta en interpelación al ministro de 
n i d . ! Problema car en el acto de la vista. i rio ,los dos proyectos. 
. Claro que esa disciplina no se refiere Seguidamente se pondrán asimismo de ¡ _ N o - c o n t e s t ó el señor Besteiro-; pe-
: T^, ^ i T ^ A ^ r f ^ - • * manifiesto las actuaciones a los defen-i ro do anticiparltís que sí el señor 
U Un DIPUTADO. Tiene que sujetarse sores, por el termino común de quince, . i , dicho PSO coincidimos noraue 
^ V r S O ^ á S j ? " ? GAJJLÍARDO: Ipnfeba^3 I & 2 ^ ^ S S g ^ ^ 
Ni aún a esa. Yo tenía la pretensión de |. Se pasarán luego las actuaciones al po 
que mi hijo fuese correligionario mío ¡nente para 
y me ha salido vitivinícola. (Risas.) ípropue; 
Pues si ni la Cámara ni la Magistra- i Trari-.„, 
tura pueden ser los juzgadores dé es- bunal dentro de los diez- dias siguien-
taa responsabilidades, ,-,qué inconve-'tes, y previo Informe del ponente, re-, 
niente hay en que el Tribunal sea el solverá sin ulterior recurso sobre la ad-| 
_ mismo que en la Constitución se señala misión o inadmisión de pruebas, y .se-l 
j para juzgar las responsabilidades e n i ñ a l a r á día para la celebración de la 
que creo que no se deben precipitar las 
cosas tampoco se pueden dejar así. y en-
impi 
un esfuerzo. 
La Reforma agraria 
La Comisión de Reforma agraria se 
j,que puedan incurrir los ministros de ¡vista, dentro de un plazo que no exceda reunió ayer tarde en una de las sécelo-
| iahora. , _ de un mes. nes de la Cámara para proseguir el exa 
; .Hay un procedimiento señalado por el Se • entregará una lista de todas las men de ias distintas enmiendas presen-
[ señor Franchy Roca y hay un Tribunal pruebas admitidas a cada uno de los t ^as a la base primera del proyecto de 
| consignado en la Constitución. ¿A , qué. acusadores y defensores. Reforma a?raria. 
I pues, inventar otra cosa, para juzgar de, Sólo podrán ser -recusados los mi.eni- » * » ' " 
| estas responsabilidades? (Muy bien.) bros del Tribunal por las causas seña- . . . , , - • , 
E l señor GALARZA, por la Comisión.Tadas en el articulo 52 de la ley de En-' u También la mmona socialista ha cele 
se opon_e a la enmienda. iuiciamiento criminal, la recusación, ^ a ^ " 1 1 1 , bi:ev¿ r/union Para. co"tiniíar 
E l señor Ossorio siente el temor de hab rá de proponerse precisamente en el el estudio de la Reforma agraria. Acorda-
aue la opinión estime ..no 1̂ Tr ibunaLté rmino señalado para la proposición de ron reunirse de nuevo hoy. con el ñn de 
designado del seno de la Cámara obre prueba, sin que sea admisible después, aedicar la reunión al examen ds! proyec-
con apanionamiento. Poro H señor Os- Formulada una -ecusación, el presidan- to de incompatibilidades sobre el cual ha 
sonó se olvida que se trata de respon- te del Tribunal dará traslado de ella emitido ya dictamen la Comisión corres-
sabilidades políticas, y que nosotros le al recusado para que manifieste ^egui- pondiente. 
dijimos al pueblo que íbamos a exigir damente si considera justificada la cau-! La j.oy (Jej CatclStrO 
las responsabilidades y que éstas iban ajsa alegada. En caso contrario se tra-' . ; 
ser exigidas por el Parlanteilto. p i t a r á el incidente de recusación en. La Comisión de Hacienda del Parla-
Anade que el Tribunnr de Garant ías , procedimiento verbal, convocándose a| mentó ha modificado bastante en su dic-
que a ser posible no debe ser discutido, las partes a una comparecencia ante el! tamen el proyecto de ley leído por el 
lo seria tan pronto como se encargase; Tribunal, en la que. oídas aquéllas y señor Carner sobre modificaciones en el 
en primer lugar de entender en las res- practicadas las pruebas que presentaren Catastro y cuya novedad principal es 
ponsabilidades políticas. !én el acto y fueren, pertinentes, se re-¡la aplicación a los trabajos catastralea 
El señor OSSORIO Y GALLARDO solverá sin ulterior recurso. | de las fotografías aéreas, 
rectifica para decir que. como no le han! En el caso de que prosperase alguna 
convencido los razonamientos del señor |recusación, la Cámara designará el ^e-
Galarza, mantiene su enmienda. ñor dioutado que ha de substituir a! 
En señor LOPE.-! DE G'^I'~'~íFCT-,r,i racusado. 
explica el voto da la minoría radical-so-j En la celebracLn ¿Í.- vista se ob-j Cuerpos oficiales que á c t ^ l m e t t t é rfeall* 
¡jCialista, contrario a la enmienda, si bien ¡servarán, en cuanto .plicable- '.asjzan el Catastro, se han hecho por eíe-
| Ies pn rece que lo, en., ésta consignado idisposirlones del títuto ' I t i , del libro ter-' men tos de los mismos determinada-
i ] respecto a los reos-declarados en rebel-|cero de la ley Yn.iuioiamiento, c r i - , tiones cerca del director' de Propieda-
1 des. 
 
Dichas variaciones débense principal-
mentr n • :> 
rola. 
tkSOití isn prf?dUcidó alguna alarma en 
!dia, a quienes se reconoce el derecho-'mir.al. 
Miércoles 22 de junio de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXn.—Nám. 7,091 
D i s c u r s o d e A z a ñ a e n ; A c u e r d o s d e ! C o n s e j o d e m i n i s t r o s L o s m é d i c o s t i t u l a r e s , a l M u y a l o v i v o 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
Es preciso aliar el interés nacional; 
con los derechos de los pue-
blos peninsulares 
—— E l Consejo de ministros estuvo reum-
• • i ' J do en la Presidencia, desde las oncá de 
No v a n a r a su l inea de conduc ta en ,a tt.añana hasta las ¿e* y media d la 
la GUestiÓn del Estatuto aunque tarde. Ni a la entrada ni a la salida los 
miíiistroF hiciero- manifestaciones de in-
terés. 
I>e lo tratado en la reunión se fácil»' 
•tó la siguiente: 
Se aprueba el reglamento de las Delegaciones provinciales 
de Trabajo. Dimite el director de Navegación. Reorganización 
de la Sección de Propiedad Rústica de la C. Arbitra! Agrícola 
d i r e c t o r d e S a n i d a d • Un fuego en Carabanchel. A Caco 
le estropean una faena 
tuviera que salir del parti-
do y del Gobierno 
Anoche, a las once menos cHftPti». se 
inauguraron los nuevos locales de Ac-
eién Republicana. Al acto asistieren el 
jefe ael Gobierno, el ministro d? 
na, el alcalde de Madrid y casi todos los 
diputados de la minoría paiiamfmlaria. 
Al entrar pn P1 salón lo^ señopte v-ma 
y Ilieo fuepon recibidas por sus corre-
NOTA OFICIOSA 
Harina. Decreto admitiendo la ditni-
Bión del cargo de director general de 
.Navegación, Pesca e Industrias maríti-
mas, a don José María íLoldán y Sán-
chez de la Fuente. 
Trabajo.--Reglamento de la ley de 13 
' E l Comité ejecutivo de la Asociación: _, . . „ .. , 
de Médicos tituiares. inípectores muni-i E n el tejar de Barón, sito en las pro-
r.ipalff de temiátA, nos envía una notaiximidadee del Hospital Militar, jugaban 
t r o - aue alguna vez areitarin n^rn n«ie" U e ? $ ' J * * $ e a * $ * ¿ S*ff declara-:a los toroe varios jóvene». Parece que LIU , que alguna vez acenartn, pero no>clonea director de Sanidad, aparecí- . . . . . . , t- _ 
ahor«- das en un diario de la noche, dice! smtieron de verdaa este pasatiempo, que 
F l Hirprtnr HP Nav/Pna/»¡nn "Pasamos, pues, por alto loe errores que E l UUCtlUl Ug 'i aVtHdOiUn apafecen en dichas declaraciones, acaso 
íieionarios non grandes aplausos. l^e mayo de 1932. estableciendo Jas deje-
Después de pronunciar bravee pala-'^ae">nes provinciales de Trabajo; otro 
bras los señores Pérez Urría. nepretaric ^eo/&a"izando la secci/- de la propie-
del Consejo local, que expone las distin-:d£wl r u s t i c a de la Comisión Arbitral 
tas etapas seguidas por el partido hasta i ^ ^ 1 ^ - . . . . ^ _ J . 
llegar í \m momentos actuales, y Rico. L 0 ^ a « PW^e^ -Decre to derogando el 
S o prcioonte del mi.mo consejo, f f Í L Í L ^ f ^ V f . ^ i ^ J ^ t a habla de las antiguas luchas para <Je-^ alcance de lae funcionos encomenda-
da.s a lob interventores del iEsta4o en rrumbar el régimen monárquico, y de * l o ? V £ ^ r , • - , e en 13 reunión. Dur. 
la necesidad de sustituir anurllas ^ U - f . , ^ ^ ' ' ^ ^ ^ Gobierno abandonó 
ÜU de rebeldía por la reflexión. _para « ¿ L f X u ^ Z ' ^ j g S * ® ^ conferenciar 
es más inocente que el peón de música, 
pero, sí, sí. Los hay que quieren dar la 
de! Miura y de Depósito judi-
para mayor entretenimiento. Uno 
L a C o p a d e O r o d e l a P e n í n s u l a 
Por sexta vez la ganan los jinetes españoles. La nueva Federación 
Española de Gimnasia. Nuevos "records" mundiales de atletismo 
C o n c u r s o h í p i c o 
Un jinete francés ganó la prueba 
de Potencia 
Dos pruebas a cual más interesantes 
se disputaron el lunes: la prueba de Po-
tencia y la Copa de la Caballería Ita-
de los lidiadores, llamado Laureano Gó- liana, ambas de una enorme dificultad, 
f r e í r m ^ n i s t ^ l ^ J l t mez López, de veinte añoe, que vive e». ¡O que explica la restricción de los par-
ta en diversa, cuestione, y la discre- . Í S S ^ J ^ a í T ^ ^ l l l ^ c ^ í l ^ n Y Cajal. 20, harto de dar vero- r^3^. ̂ '.°C^,p ^nh^nri^fn^nJ^^prit destre Lehtinen ha batido los 
pancia, oor tanto, no cabía solventarla ,„ -.^ ^ - ^ J . , J : - / . ^ - 1 o„ l_: ^..„ „„ «.„ ..„f>„ L a prueba de Potencia fué para el ^i- Jt , j , UÍIA^,.*-
inete francés capitán Clavé, sobre "Obs- mundiales de los cinco kilómetros y las 
cur". Y Macorra, con su "Fanuel", ganó tres millas que ha recorrido respectiva-
pancia, por tanto, no cabía solventarla 
en otra forma. E l sucesor del señor Rol-
dan no será conocido hasta que el señor 
Giral reciba algunas contestaciónc • que 
c.-pera de fuera de Maorid. 
la ajctuación del director general de Sa- nicas más ceñidas que un zapato estre-] 
nidad obedeció exclusivamente a la creen- cho le ¿ij0 ai que oficiaba de toro 
cia de que dicho señor no poma en la „ . . . . 
| atletismo que se ha celebrado en Beer-
schot. el atleta polaco Rusocinskl, ha. 
batido el "record" mundial de los trea 
mil metros, que detentaba el finlandés 
Nurmi, en 8 minutos 10 segundos 1-5. 
E l anterior "record" de los tres mil 
metros, que data de 1926, es de 8 mi-
nutos 20 segundos 4-10. 
Nuevos "records" mundiales 
HELS1NGFORS. 20.—El corredor pe-
recorda" 
defensa de los derechos del Cuerpo de! -Embísteme, pero con esta a*vaj«. [¿¡^pog». iUÜmi*. 
.médicos titulares todo el interés y la Verás quien soy yo. ¡Cuchares a mi la- Resultados-
De todas suertes, por la índole del €n€,.gia que ,os titujares egperaban <d una cucharilla! 
cargo, el nuevo director .era cvi l . s da ^ d l mÍ6mo modo que ^ 1<toro José Calatayud) de qllince 
. . nos hemos visto dolorosamente obligados; , x , 
r^ada IXS po l í t i ca a solíoitar del Gobierno una rectificación añoe, le observo, prudentemente, que la 
—• i de la política sanitaria rural censuran- sangre podía correr. 
Los ministros, en sus reíGrencsas a loe ¡do Ja a-ctuación de su director, estamos! r^ialo Así me iré "haciendo" (ha-
periodistas, inswtieron en que no se ha-i dispuestos a aplaudirle y felicitarle en i 'J ' , . , ' J, . 
cíendo pupa, hubiéramos dicho nos-cuanto veamos pruebas de una mayor 
consideración a la clase médico titular, 
cuya representación inmerecidamente os-
UT?rSro. Que teniendo noticia* de ha- do; Pero 88 cal10 *' ^ 6e"«c*to- se 
i 011 ct onncniror ión 1361 sido entregado al ministro de la Go- marchó a su casa. 
L a oUpueSta COtlSpirav-lOn 5erna£ión por el Consejo de ministros, i Poco después tuvo que ser asistido de 
otros.) 
Laureano, en un lance, se sintió heri-
bían ocupado de ningún tema podítieo 
rante ésta. r¡ -̂fc del 
¡a sala de Consejo* 
cla^e de Obras pública* don Antonio del^,'* " 1 con el z********* ^ 
la Portiíla: ídem autorizando a H Jun-
ta de Obras del puerto de Cádiz paraj 
adquirir por concurso tres grúas olee-; , 1 Drese¿tarlo a ia aórobación de lasl 
tncas automóviles; ídem autorizando al: D u r ó t e el Con. jo, estuvo en la P™- 0 1 1 ^ Z ana herida de imPortancia eri eI torax-
Ayuntamiento de La Zubia (Granada) videncia el señor Infante, juez especia! bram^ntos s S a c i o n e s y pago de los' ¡iCamará con el "toro"!! Luego dicen 
poder colaborar en la obra del Gobiprno, 
puesta—dice—la vista en un ideaa de 
amor a España, ocupa la tribuna el je-
fe del Gobierno, señor Azaña. 
Se congratula de que se le depare esta 
t t o i h i m o ^ m S * * * i H ^ S S r / e a í S ' £ L K I Z c l ^ n ^ ^ - ' e n t SU^arÍO' ÍriCOad0 POr' ,a ^ ^ ^ i S c o * titulares esperamos su aproba-l* 
po" la labor que ha realizado en pro do! ^ 0 ^ , ^ COnsp,r8C,on- ción para rendir al director general de 
fl crecimiento de la orpnizacmn^yja m- ¡ría del Carnp^ Rug (C^da^ ^ a j R .eq|amenÍ0 de SanCÍOneS f ^ f / fu GobJerno' eI tributo de -ra-
mente, en 14 m. 16 s. 9/10 y en 13 m. 50 
segundos 6/10. 
Estos "records" los detentaba hasta 
COPA D E LA C A B A L L E R I A ITALIA- paavo Nurni con U m. 28 «. 2/10 
NA, 1.000 P E S E T A S ; 15 OBSTACULOS 
vita a seguir, con igual entusiasmo, su 
propaganda. 
Dice que todos cuantos pertenecen a 
Acción Republicana tienen el deber de 
asegurar su obra, conquistando adeptos 
con el ejemplo. Es preciso hacer de 
nuestra organización un instrumento de 
el abastecimiento de aG -s; ídem ineju- ————— Anrp*" 
yendo en el nlar. gen — i de carreteras Al recibir a los periodistas el subse- a«reb. 
justicia a que se harán aeree-. 
del Estado la del Pedroso a V'illanueva cretario de Comunicaciones, les manifes-
de las Minas (Sevilla); ídem accediendo; tó que actualmente está estudiando el re-
a lo solicitado por la sociedad de Aguas j glamento de sanciones del Cuerpo de Ce-
de! barranco Araca. para practicar seis rreos. May pronto hará Jo propio con el 
galerías en el término de Candelaria de Telégrafos. Como un periodista le pre-i 
Gobierno eficaz para la Repubuca, que (TGperjfe)_ I guntara si había decidido algo acerca de! 
ha realizado r! prodigio óe instaurar el, AgriPíJÍfura—Se aprobaron varios ex-j nombramiento del nuevo director de Te-
verdadero régimen político natural de:pedjonteg de personíLj_ légrafos. contestó que, aunque han so-
España. AfTIPl lAPinfc ¡nado muchos nombres como indicados 
Alude a la masa neutra, que aun no /irí lrLlrtLlU IM I para ej citado cargo, todavía no había 
se ha convencido de que la Repúbii.ca. | La parte más interesante del Consejo determinado nada, 
es ya. un hecho consolidado, y aún cxis-lde ministros corrió a cargo del de Tra-
ten algunos que piensan que se. trata so- ibajo, que leyó a sus compañeros el Re-
lamente de una prueba. Son aquellos giamento de Delegaciones provinciales de 
elementos que al abrir el periódico, por Trabajo, que consta de VOS artículos, 
las mañanas, esperan leer: ¡Ya se ha ¡También habió el señor Largo Caballero I 
hundido todo! (Granóes aplausos.) Dis-]de la reorganización de la Sección de L a "Gaceta" del domingo publica un 
curren como si únicamente hubiéramos Propiedad rústica de la Comisión Arbi-!decreto de Hacienda, por el que se auto-
tral. E n lugar de una sola Subcomisión riza al Gobierno para conceder a la 
como ahora ejci.stía, se crean cinco Subco- i Diputación provincial de Vizcaya un an-
misiones, y en yez de un presidente y;tioipo sin interés hasta diez millones 
illllNIIHUPMniilHIlliiWIVillinüW ü̂iHIüW:fS n m. 
La Guardia civil detuvo al "morlaco". 
Roban seb muelas de oro a 
un cadáver 
1, FANUEL, montado por el capitán 
Macorra, de la Escuela de Equitación. 
2, "Papillon X I V " . montado por su pro-
pietario, capitán Bertrán de Balanda. 
3, "Cígne", montado por su propietario, 
teniente du Breuil. 
4, "Arlesienne". montado por su propie-
tario, capitán Cavanfllaa. 
POTENCIA, UNA COPA Y 3 500 P E 
SETAS 
1, OBSCUR (Propietario), del capitán 
Clavé. 
2, "Desaliño (Crespi de Valldaura), del 
Estado. 
3, "Jam" (Propietario), de Manuel 
Silió. 
4, "Champagne" (teniente Cavaiilé), de 
la,Escuela de Caballería de Saumur. 
5, "ACÍB" (du Breuil), de la Escuela dej 
Anticipo a la Diputación 
de Vizcaya 
se complace en comunicar a su distin-
la clientela- que actualmente proce-
de a la 
I Q U I D A C I 0 N 
de su magnífica colección de 
(año 1924) y 14 m. 11 s. 2/10 (año 
1923), respectivamente. 
P u g i l a t o 
L a velada de esta noche 
Por fin, esta noche, a las diez y me-
dia, se celebrará en el Stádium Metro-
politano la gran velada que se aplacó 
una vez, por el mal tiempo, y otra por 
enfermedad de Gregorio Vidal. 
E l programa comprende los siguien-
tes combates: 
Tavares contra Ortega. Campeonato 
de España de peso mosca. A 12 asaltos. 
Gironés contra Looten. A 10 asaltos. 
González contra Flix. A 10 asaltos. 
Ara contra Lebrize. A 10 asaltos. 
L a calidad de los participantes, en-
tre los que aparecen dos campeones Un individuo, llamado Emilio Rubio. iCaballería. 
ha denunciado en la correspondiente Co- t,"PapIl!on XIV" (Propietario), del ca |europeos y varios campeones españoles 
miearía, que cuando fué a ver el cadá-|pitán Bertrán de Balanda. y aspirantes al título, justifica plena-
ver de su esposa, Dolores Benitez Ca- j T, Revistada" (Propietario), de Julio; te la expectación despertada por 
marero, fallecida en el Hospital, pudo García Fernandez. : , r 
comprobar que le faltaban a aquél seis | 8, "Revocable" (Propietario), de Joa 
muelas de oro, que tenía al ingresar en quín de Sotto. 
ata; 
venido a suspender en sus funciones a 
la Monarquía. Es preciso darse cuenta 
de que no ee Que haya venido la Repú-
blica. Es que al derrumbarse la Monar-jdos vicepresidentes, existirán un presi-:de pesetas, con destinóla Ta'inmedi 
quia apareció el régimen político natu- .dente y cuatro vicepresidentes, agregan- ejecución de obras provinciales, 
ral de la nación. Por eso afirma que la dose a esta Sección también algunos le- Las cantidades anticioadas se libra-i a precios excepcionalmente reducidos. 
República es inmortal en España. Itrados de las asesorías jurídicas de dis- rán a dicha Diputación mensualmente.l AVENIDA CONDE D E P E S A L V E B , 7. 
Censura los temores de los república- tintos ministerios. ja razón de 1.666.666 pesetas, a partir del ; . • 
nos por el porvenir de la República y De este modo se activará la resolución 1." de julio próximo, con imputación a' 
- de millares de expedientes presentados "Operaciones del Tesoro", en una cuen-
sobre casos de revisiones, pues en lugar ta que se abrirá al efecto en la Inter-1 
de tramitar y resolverse solamente trein- vención Central de Hacienda, con arre-; 
ta ai trimestre, será ultimado el mismojglo a las instrucciones > ue dicte el mi-l 
número en un solo mes, es decir, unoinistro del Ramo, 
y, por lo tanto, los plazos normales de |cada día, celebrándose a veces en el mis-1 E l importe de la suma anticipada se-l 
las posiciones rejvub'.icam.s. no se puc- mo día varias reuniones, aunque se con-'rá reembolsado por la Diputación pro-I 
el benéfico establecimiento. 
E l director del Hospital ha dado ór-
denes para la apertura de una informa-
ción, que esclarezca lo ocurrido. 
Intoxicada con aguarrás 
E n la Casa de Socorro de l'etuán de 
las Victorias fué asistida de intoxica-
ción de pronóstico reservado, a conse-
cuencia de haber tomado unos morbos dt 
aguarrás, la niña de tres añoe Carmen 
esta reunión. 
E n Francia parece que se fijará so-
bre el desarrollo del combate Ara-Le-
brize. Porque si el español triunfa con 
relativa facilidad, se firmaría inmedia-
tamente el proyectado "match" entre 
Ara y el campeón mundial, Marcel Thil, 
La última jornada. 
Ayer se celebró la última reunión con 
tres pruebas: Despedida, Muchachos me-
nores de dieciséis y la Copa de Oro de la 
Península. 
L a primera era por grupo de cuatro ji-'que por cierto se celebraría en Madrid, 
netes con caballos no ganadores. \ bajo el control de los organizadores de 
E n la de Menores ee inscribieron cua J a velada de boy. 
tro. Empetaron dos, sin ninguna falta, ,T „, j D„..„«I„ 
por el primer puesto, por lo que hubo S I !jna VeIada 0n Barce,ona 
BARCELONA, 21.—Esta noche, en el ^ io ^oiio HP cesidad de desempatar. 
Hernanoo Sanz, que vive en la calle ae ^ ^ de 0ro senciliaraente an¡circo Barcelonés, se celebró una velada 
la Igualdad, numero 9. ("match" España-Portugal, instituida 
Fuego en la fábrica de cerillas de 
Carabanchel 
afirma que pierden el tiempo quienes 
quieren herirla utilizando ¡a táctica de 
gastar a sus hombres y a sus situacio-
nes. 
L a República ha venido para siempre 
Teléfono 165~6. 
g: s a 50 ?3 s 1: « : SU :.i8 a: B SI 35 
v e j e z p r e c o z e n 
A ocho, L L O R E T por puntos a Larri-
den calcular a plazo corto, sino en si-
glos. 
Indica la. necesidad de organizar, de 
articular el sentimiento republicano pa-
ra que sea eficaz. Los partidos son los 
encargados de dar efectividad al régi-
men y a la política republicana. Recuer-
da las palabras que pronunció el año 
1930 al caer la Dictadura, en la que 
dijo que la República debía ser para 
todos los españoles; pero dirigida, go-
bernada por los republicanos, e insiste 
en aquella posición. Pero esto no quie-
re decir que la República sea un par-
tido, ni un partido, ni dos, ni todos los 
partidos republicanos juntos encarnan 
la República. Podrán sí representar la 
política del régimen, en el Gobierno o 
en la oposición. 
Afirma que en los actuales momentos, 
llenos de dificultades políticas, no se si-
gue la política de un solo partido, sino 
aquella que estiman más adecuada pa-
ra consolidar la República y abrirla ca-
minos para el porvenir y elogia el con-
curso valioso que presta a esta obra el 
partido socialista. 
Dice que no debe ser él quien trace 
el programa de Acción Republicana, 
pues esta labor debe abordarla el par-
tido en sus Asambleas. Pero Acción Re-
publicana no podrá nunca apartarse de 
lo que le dió vida, y lo que le dió vida 
fué un sentimiento acendradamente li-
beral. No podemos resolver ningún pro-
sidcien como una sola sesión. 
Niega los rumores de crisis 
El señor Largo Caballero desmintió an-
vincial de Vizcaya, a partir de 30 de 
abril de 1934, a razón de 345.000 pesetas | 
por trimestre; las sumas reembolsadas! 
ingresarán en la cuenta abierta en lal 
Intervención Central, a que hace refe-
a r t r í t i c o s y i a m u e r t e 
te Jos periodistas los insistentes rumoresirencia el artículo segundo, 
de crisis recogidos en algún periódico dej La Diputación de Vizcaya dará cuen-
la mañana. Un informador le manifestó]ta de los proyec'os que haya de reali-
que no eran de extrañar estas informa-.zar con cargo a este anticipo al minis-
ciones. pues en la calle y en los círculos iterio de Obras públicas, a fin de que és-
políticos no se hablaba de otra cosa. te pueda apreciar la utilidad y costo de 
—Pues es indudable—replicó el minis-Uos mismos. 
Guerra la siguiente instancia: 
"Excelentísimo señor: Don Emilio Ba-
blema desviándonos de los principios de E S * . - . y layando, teniente general del 
E l g e n e r a l B a r r e r a s e 
d i r i g e a l m i n i s t r o 
^ 
Protesta por \ i , desconsideraciones 
de que ha sido objeto con mo-
tivo de su detención 
E l c a s o d e l s e ñ o r M a r c h 
Si el origen de los males uricémicos 
-artritismo, reuma, gota, arterioesclero-
sis, etc.-se atribuyela la lenta intoxi- obreros en la abor de ex m ion 
.de boxeo que arrojó los siguientes resul-
ano 1924, entre dos equipos formados ca taHos" 
t . r n c & í f e i ' l p o e ' s p a T o í ^ ^ ''"1 A cuatro "rounds". BARRANCO ven-
A las diez de la mañana de ayer, losj Resultadog. |ce por puntos a Felipe, 
obreros que trabajan en la fábrica de: D F 8 p F „ VFSVTAS- Tirpy i A SEÍS' BOIRA POR ''k- 0 " en cl Pri-
cerillas de Carabanchel Bajo, observa-; UPjoFtiDIDA, 4.6(W l'E&l^lAS; D I E Z :mer "round" a Castelló. 
ron que, de una de las naves donde se UHfsiACUlAJb 
guardan los recortes de cartón, salía 1, grupo formado por DESTR1ER (En-; 
gran cantidad de humo. Acudieron a rique Llorens), J A L E A (Cirilo Ramiro),:nd-f • ATARTÍ~I RT ATsrrn ñor mintoo 
averiguar el origen de la anormalidad'ALPORT (José Héctor Vázquez) y PA-' A ocho' MARI0 BLANCO por puntos 
y al abrir la puerta de la nave se en-ICIFICADORA (Manuel Echánove). Tres a Albéniz. _/ _ 
centraron con que ardían los residuos ¡faltas. 1 m. 45 s. 3-5. Premio: 800 pesetas.' A diez, MERONI por puntos a Isidro, 
de cartón y embalajes, allí almacenados.¡ 2, grupo formado por "Aclamación": Broivn vence a Huat 
PARIS, 21.—-En una velada, pugilís-
celebrada en el Circo de Invierno, 
sé Ramos), Cuatro'faltas. 1 m. 52 s. 4-5; ¡el boxeador Al. Brovvn, ha vencido por 




de Incendios. E n el lugar del suceso se 
congregaron el Juzgaxio y el personal 
del Ayuntamiento, el que auxilió a los bre 
"Klngstau" (Nemesio Martínez Hom-! contriñeante Eugenio Huat 
). 'Ducal" (José Cavanillas). "Marcoi 
Meión del oro-anismo ñor causas varia' Como todos los esfuerzos fueron insu-! Visconti" (Iveno Ferraz) y "Kaliía" (Me-
por donde corre la sangre viene altera-; 
do. E n consecuencia, las arterias van *n-\W??* ^ j & i S K S f ^ fono ne, 
dureciendose; las impurezas (tóxicos úri-
cos) se incrustan en ellas y cl liquido 
Madrid, que, rápidos, acudieron, y a los 
Los daños ascienden a unas 3.000 pe-
corazón. En este caso el resultado suele f u V I - ^ P 0 . ! n C ^ n W aT ^ I x̂ J'p 
ser funesto; puede producirse la roturáis ^ l l ^ í ™ ^ ^ J l ^ l 
400 pesetas. 
P e l o t a v a s c a 
Los últimos partidos 
Resultados de los últimos partidos ju-
gados en el frontón Jai-Alai: 
de alguna arteria y provocar el ataque!* T" . 




por las curaciones inesperadas que 
A las seis se reunió la Subcomisión de!^"s^ue" cuando todo remedio ha fra-
Responsabilidades. que entiende en el ^ d o . Q m e n f .fvan suJe 08 a la.s eIV 
1 fermedades artríticas o a la presión ar-
4, "Ordinario" (Luis Abellán), "Verdi-
ronne" (Manuel Silió), "Acacia" (Anto-
nio Santa Cruz) y "Refertero' (José M, 
Muguiro). Siete faltas. 2 m. 4 s. 2-5; 100 
pesetas. 
5. "Paleaje" (Luis Abellán). "Vareta" Punta- , , 
rías inflamables que se emplean en lal (Antonio González Guzmán). •'Carruni" OSTOLAZA y ARAMBURU (azules) 
ONAINDIA-MUGICA (rojos) gana-
ron a Astigarraga y Uría, por 45-43. A 
de los fósforos. 
Ayer fué llamado a declarar e! 
señor Bastos 
E l teniente general don Emilio Ba-
rrera, que continúa detenido en la Cár- Que ft poco de llegar al Congreso la Co-
cel Modelo, ha dirigido al ministro de la 
libertad, que hemos predicado siempre. 
Tampoco debemos olvidar que Acción 
Republicana es un partido naciona,! es-
pañol y que para, todas sus campañas 
debe poner su vista en el interés de 
España. 
El problema catalán 
Rechaza las acusaciones de antiespaño-
lismo que se dirigen al Gobierno por la 
política preconizada para resolver el pro-
blema catalán; el más importante pro-
blema que jamás tuvo que atender un 
Gobierno. 
Dice que solamente puede resolverse 
aliando al interés nacional con los de-
rechos de los pueblos peninsulares. Afir-
ma que no variará su línea de conducta 
en esta cuestión, aunque el sostenimien-
to de su doctrina le obligase a separar-
se del partido y del Gobierno. 
Dice qué solamente la soberanía de las 
Cortes es la que determina las posicio-
nes y cambios de los Gobiernos; pero cla-
E n t i e r r o d e l d i p u t a d o 
s e ñ o r ( 
Ejército en situación de segunda reser-
va, por recientes disposiciones vigentes, 
acude a V. E . como jefe supremo del 
Ejército, por la presente instancia, para 
recabar de su autoridad, haga que se 
guarden y respeten por las autoridades 
de todos los órdenes los fueros y los de-
rechos que me corresponden, como es-
pañol, como hombre honrado, como mili-
tar y como teniente general del Ejército 
que entiendo han sido hollados y des-
atendidos por funcionarios del Estado, 
que precisamente por la función que 
ejercen debieran dedicar todo su celo a 
obrar siempre con arreglo a lo que or-
denan las leyes vigentes. 
No es mi objeto en la presente instan-
cia 
Ü ^ ^ B a i ^ r ^ l & J m ^ ^ ^ ^ l ^ parroquial. E l cadáver ha sido ente 
perando imparcialmente en mi país yl^ado en e 
ella y si no, el tiempo y los hechos darán 
(Luis Vidal) y "Acron" (José Cedrún). ganaron a Izaguirre y Salaberría. por 
remonte. 
ABREGO y J . ECHANIZ (rojos) 
a Ucin e Iturain, por 50-4.5. 
bita, fué agredida Emilia Sánchez W-!M. Muguiro). Ocho faltas72 m"~3 s."400, A „rTe™n^!; ^ . ^ 
pez de veintinueve, años, viuda, por Pe-¡pesetas. • i CHACON y F I T E R O (azules) gana-
dro García Martín, de cuarenta y oc.ho.¡ 7, "CalvU" (José Cavanna) "Baratón" ron a Múgica y Erviti, por 50-47. A 
sumario contra cl señor March, y pocos! j : ^ ™ domiciliado en Hernani, 53.j(Enrique Leguina). "Trampolín" (Luisi remonte, 
momentos después compareció a decía-U ' d. ^ Pedro, con una aguja de al-|Abellán) y "Recurrente" (Manuel Serra-, * * * 
rar el ex director de la Tabacalera, se- ^ evitando por lo Unto las ca lamHP81"^^ c ™ s 6 . a^a J ^ j w doi J f ^ j j » no Ariz). Nueve faltas. 1 m. 55 s. 4-5;! ABREGO y E R R E Z A B A L (rojos) 
ñor Bastos. dades mencionadas " en el lado Izquierdo del pecho, de pro- 400 pesetas o-nnnrnn a Ostnlaza p Iturain ñor 50-
E l señor Bastos no pudo declarar por- d í a e % S n ? e declaración de un ilustre¡"óst'co ^av% P ^ f ^ t í S S t t 'all 7 ™ i a n a " (Abdón ^ T u r r ó n ) f r A Íemonte 
médico confirma los conceptos anterio- £ ^ s a de Socorro fue trasladada al ..Eg-alltie" (Diego Torres). "Acervo" «1% qA^TFTKni v í̂AT ARFRRLA (ro-
res: "He empleado el producto Uromil f i ^ 0 Qu^urgico, donde quedó hospi- (Fernando Artalejo) y "Anty (Antonio . ^ A L S A M E N D l y S A L A B E R R I A (ro 
en varios casos como diurético y advi |tal'5:ada- >.Á , a'vt Alvarez Ossorio), Diez faltas. 1 m. 40 s.; ^ s ) ganaron a Pa^egmto y Vega, por 
vante en eliminación de toxinL no te E1 presar, una vez cometido el delito|400 pesetas. 50-42. A remonte. 
" ^ í ? ^ tó^tó N t e í a í SrdL^ÜUb1¡cdo?teq°ed0|cPmv6naa!. » T . ^ C <R.i;ardo artara,. "Cabrio.] MUGICA y E R V I T I (a.u.es) sana-
misión suspendió la reunión por tener 
que asistir a la sesión, donde se trataba 
ael Tribunal de Responsabilidades, y en 
vista de ello se comunicó al señor Bas-
tos que volviera hoy para prestar decía- constante y su gusto agradable." 
Dr. A. Ramos Suérez 
Del Colegio de Médicos de Mon 
,1a" (José Parrilla), "Balderi" (Javier ron a Mugueta y Bengoechea, por 50-la Comisaria de Buenavista. donde pres- DO-IO^Í -rv—ñ ^ » I i ft * b ' * 
GERONA, 21.—A las tres de la tard» 
llegó de Barcelona el cadáver del dipu-
tado señor Quintana. E n otros automóv' 
les acompañaban a los restos mortales 
el presidente de la Generalidad, familia 
res y numerosas personas. E l clero espe 
raba en la plaza del Carril y cantó un 
responso, Organizada la comitiva, se unie-
ron al duelo numerosas personas. La co-
ia hacer alusión para nada a mi deten- » M g fúnebre siguió hasta Torroella de 
ión, ni a las causas que la hayan mo-1 Mont&rl. donde también esperaba el ele-
la razón a quien la tenga. 
He sido detenido, encarcelado e inco-
ramente, limpiamente, a la vista de to- i municado como un delincuente vulgar, 
dos. L a República surgió del sufragio ¡sin la más mínima consideración y sinl j j a si^0 suspendido indefinidamente 
universal y solamente ese debe ser el;que hasta la fecha, después de más de|ei semanario "Renacer". L a esposa de 
origen de los Gobiernos. setenta y dos horas de incomunicación,!su director, señor Jiménez Laá, que es-, 
E s preciso convencer—dice—-a las ma-iy no obstante haber prestado declara-U4 encarcelado, recibió ayer una comu-
sas republicanas de las soluciones posi-1 ción ante el jefe superior de Policía y nicación del ministro de la Gobernación 
bles dentro de la República. La onliga- ante un señor juez, creo que especial, 
ción del gobernante y del político no es pUe(:ia colegir por las preguntas que se 
mo hicieron a qué cansa o motivo obe 
dece esta mi detención, que yo consideru 
arbitraria. 
tender las velas al viento que pasa, sino 
a veces ponerse enfrente de dos vientos, 
no para anularles, sino para encauzarlos. 
Asegura que desde las esferas del Po-
der ha adquirido la certidumbre de la 
permanencia de la República, a pesar de 
todas las conspiraciones de café. 
Termina su discurso el señor Azaña 
diciendo que Acción Republicana debe 
inspirarse en el espíritu liberal que ani-
maba su primer maniñesto en 1925 y 
de la confianza en el porvenir de la Re-
pública. El sentimiento español—añade-
no es consubstancial con ningún régi-
men, ni con el Estado; nace de la fra-
ternidad de los pueblos peninsulares, de 
cuya fraternidad surgirá una España 
limpia, rodeada del respeto y de la gra-
titud de cuantos nos sucedan. 
E l público, en pie, aplaude durante lar-
go rato al jefe del Gobierno. 
iliil!!itiliiil!l¡!iiiai!¡iil!iiiil:!i;'l.:.;;i • • ¡«¡«üiifflWiiliBl» 
Hago caso omiso de razones como es-
tas tan fundamentales, porque afectan 
sólo a mi propia e insignificante perso-
na, que poco o nada representa. Pero lo 
u R e n a c e r , , , s u s p e n d i d o 
que, a la vez que suspendía dicho se-i 
manarlo, impondría, al señor Jiménez | 
Laá una mulla de mil pesetas. 
tó declaración. Luego fué puesto a dis-
jg posición del juez de guardia. 
Pedro y BU esposa estuvieron hospe-
dados durante tres meses en casa de 
la víctima, y como no tuviesen, dinero 
para pagar la habitación se trasladaron 
a la calle de Hernani, 53. 
Ayer por la mañana, Pedro y su es-
A T U ' A s a w A a A M A » Posa fueroi'! a ver a Emilia, con la pre-
t / X C U Í M 0 n S $ tensión de trasladar a su nuevo domi-
1 cilio algunas ropas que dejaron en su 
a.ntigua habitación. 
Emilia, que se encontraba con una 
hermana suya, llamada Josefa, se opu-
so a que tal cosa hicieran, en tanto Pe-
dro no le firmase un recibo, recono-
ciendo la deuda. 
Vino entonces la riña por negarse Pe-
dro al deseo de Emilia y ésta fué agre-
dida por aquél. 
Pedro, al declarar, sostuvo que Emi-
lia y Josefa quisieron agredir a su es-
posa y que por ê o él la defendió. 
S í n t o m a s de asfixia 
De 30 a 50 placas. 
Precios económicos. 
ALENZA, 18 
T E L E F O N O 30510 
iiiiiiüwiiüiiiiiniiüinüüBiiiiwiimiüüB:. 
A remonte. 
A R T I G A R R A G A - T ;ET ( rojos) 
por 45-
Parladé) y "Orejana" (Rafael Romero) i 31 
Diez faltas. 1 m. 55 s. 4-5; 400 pesetas.; 
10, "Menguante" (Javier Echánove),! 
"Revoltoso" (Antonio F. Heredia), "Lan-
za" (Fernando L. del Hierro) y "Kimo-i S'anaron a «-enteria y 
no" (Faustino Domínguez), Doce faltas. 34. A punta. 
i m. 56 s. 2-5; 400 pesetas. I Z A G U I R R S y V E G A (rojos) gana-
MÜCHACHOS MENORES D E D I E Z Y ' ron a Pasieguitn y Aramburu, por 50-
S E I S Al^OS, N U E V E OBSTACULOS ¡ 34. A remonte. 
1, ALGABEÑO, montado por Jaime L a W H t e n n i s 
Balboa (11 años). Sin falta. 
2, "Avioneta", montado por Pedro G. 
Goyoaga Caamaño (15 años). Sin falta. 
3, "Honey" (Alvaro Soto Reguera). 
4, "Gallo" (Fernando Merino). 
Los jlos primeros quedaron empatados 
y repitieron el recorrido, quedando según • 
el orden indicado. 
COPA D E ORO D E LA PENINSULA, 
DOCE OBSTACULOS 
Maier triunfa en Londres 
WIMBLEDON. 20. - Tennis. Primera 
vuelta. Maier vence a Cekehrling (Hun-
gría) por 6 a 3 , 7 a 5 y 6 a 4 . 
N a t r i c i ó n 
Inauguración de una piscina 
Se verificó la inauguración de la 
1, equipo español constituido por RO- piscina de verano e ivierno que en 
itan Somalo), VAGUEDAD (ca-i gj anti Niá ftl club de 
tán García F ^ ^ ^ f ^ i m ^ ^ m 
Y A L (capil 
pitán Macorra) el antiguo Niágara posee el Club itación Atlético. 
Con tal motivo se celebró el festival 
Erard, Chassaigne, Bechstein, 
Maristany, Pleyel, Steinway. 
•FUENCM ÂLS 
„ ! 2, equipo portugués formado por "Mar-1  tal tivo se ceieoro ei 
Martínez, de veinticinco:co Visconti" (capitán Ivens Ferraz) 'anunciado, participando los equipos aei 
ilcilio en la calle de 'osj-'Basquaise" (tenient,, Bp](rao)) y "Wh¡sI: Club Natación F c r i d a , Club Lago, 
Otra stiopensión 
WiiiniiiiKiiKiiiinm^ 
BILBAO, 21.—Ha sido suspendido el 
semanario monárquico •'Jerarquía", al! 
que se le ha aplicado la ley de Defensa 1 
de la República. E l gobernador ha ii-: 
que si no puedo pasar por alto parque ho e «, sema,nario dirigía constantes, 
representaría en mi una falta de digni- baques al régimen, 
dad y una desconsideración al elevado 
empleo que honradamente y sirviendo con 
lealtad a mi Patria, he alcanzado en el 
Ejército, y al respeto y consideración que 
merece el uniforme militar que siempre 
vestí puro y sin tacha, por ser como es 
y lo será siempre símbolo de caballero-
sidad e hidalguía, es que, teniendo todo 
esto en cuenta y a pesar de ello, se ha 
ya hecho caso omiso de tales considera 
ciones 
rrespond 
O O O 
H i e r e n a u n g u a r d i a y e s 
d e s a r m a d o o t r o 
ZARAGOZA, 21.—En las primeras ho-
ras de la tarde se recibieron noticias de 
que en él pueblo de Pomer había ocu-
rrido un sangriento suceso a consecuen-
que por derecho propio me co- ^ do un chs pntrR J£ ^ la 
en y sin haber cometido delito |Bpnem¿rita 
C r \ I 17 C T T I l A C i r 1 a,^Un^ f 6 ^ 0 1 ! c^mún- ".meJ ^ " i Parece s¿r que por causas que toda-b U L L , O I I L U U K A r l W ^ O cado de Juagado de guardia de las Sa- via se ¡gnoran^i JTeblo se amotinó con-
leaas a las cuatro y media de la mañana Carrera Sap Jerónimo, ft-7-8. — MADRID ápA jueves 16 del actual en un coch 
KiliiiiPllW^ ; lular, custodiado por una pareja 
i guardias de Seguridad, como un c 
¡cuente vulgar, y conducido por añadidu 
e ce-
a de 
N O T A S M I L I T A R E S ! f ^ f i ^ de s ^ r i d a d - °omo 
», ra a la cárcel, donde aún continúo. 
L A L A U R E A D A A UN T E N I E N T E | Por mi condición de militar y por mi 
Por circular que publica el "Diario Of i - . '^P^- d i j e r a haber sido conducido a 
cial de Guerra", se concede la cruz lau-j Pr,slo.nes Matares, con arreglo a las le-
rauda de San Fernando al alférez de In-¡yes vigentes y conducido con la consj-
tra una pareja da la Guardia civil, re-
sultando herido levemente el guardia 
Arturo Serrano y desarmado su compa-
ñero, Aurelio Pardo. L a pareja, al pare-
cer, al ser agredida, tuvo que repeler la 
agresión e hizo, según parece, algunos _ 
i i-pares. Según ' 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
PEL CARBON, buena calidad, 10 pe 
setas caja, de 1U0 hojas. Las cintas 
tampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nueva* de todas 
las marca-ji, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la- repa 
ración de todas la» máquinas de es-
cribir. 
ENRIQUE LOPEZ.—PUERTA D E L 
SOL. 6, MADRID. 
José Grima 
años, con dom 
Reyes, número 5 y su hermano Cons-jkjr"'(Uñiente Mena e sTívaV.'vélnticüat'ro' F. "u. K.. Madrid F. C. y lo? equipos 
i-mtino. de veinte, sufrieron atnfomaF'faitaSi ^ -¡^ ^ 
de asfixia de carácter grave, al des- , , 
enchufárseles en un descuido la mangaj C j U T l í i a S i a 
'del aparato de desinfección cuando efoc- T _ , . , _̂ . 
Iu:il).-.n esta operación en la calle del La nueva Federación Nacional 
Aeüérdo, número 5. Al ir en su auxilio! Reunidos nuevamente en el domicilio 
,1a portera Alejandra López Pérez. su-|de la Sociedad Ginmúslica Kspafiola los 
,.siinesUna C"'1Ída y 96 produi0 leves le-¡delegados de las Sociedades que integraa 
" u la Federación, se acordó que ésta se dr?-
Hendo, y no sabe por quien :nomine Federación Gimnástica Españo-
Jul ián Maroto Benito., con domiciliojla (F. G. E.) con domicilio en Madrid y 
:en Arganzuela. 29, fué asistido en la privisionalmente en la eslíe de Barbie-
Casa de Socorro de Cuatro Caminos de,ri. 20 (Sociedad Gimnástica Española! 
h x c u r s i o m & m o 
A Navacerrada 
Para el próximo demingo prepara la 
dos heridas de arma blanca, un» pn ,e] Después de dar lectura al boceto de re-ruello y otra en la espalda, de pronos-1 , ^ . r j ' I J i_ J tico reservado. Manifestó que noP sabia |glaniento fueron discutidos y aprobados. 
Se corrieron las siguientes pruebas". 
50 metros braza de pecho. 
50 metros de espalda. 
100 metros libre; y 
0 x 33 relevos. 
A continuación se celebraron la.s ex-
hibiciones de saltos. 
Kl acto estuvo concurridísimo, ha-
ciéndose comentarios muy satisfacto-
rios del detalle y distinción de lá pis-
cina. 
fanteria, fallecido, don Víctor Sáinz Al-
caine, por su heroico comportamiento 
mandando una sección del Cuerpo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhuce-
deración que me corresponde. No ha sido jeres y un hombre, 
así, sino todo lo contrario, y por ello 
acudo a V. E . en queja respetuosa, pero 
enérgica, contra lo que conceptúo un 
maV. en e f combate librado en el rio ¡atropello de la autoridad, ya que, supon-
Guiz, sector de Axdir, el día 29 de ma-,go y creo sinceramente, que el DO haber 
yo de 1926, en el que recibió cinco heri-adoptado V. E . determinación alguna re* |B 
' pecte de1 rr-Mcular 00 porque segura- -
arau xa. UÍUCI LC. I mente no ha llegado 3 su conocimiento 
—Por otra circular se nombra alfére-jeste caso tan anómalo, tanto más cuan-
-médicos alumnos de la A. da Sani-jto que siendo V. E , el jefe supremo del 
i Militar a los 30 opositores aproba-i Ejército y el llamado a velar por sua 
quién le hirió, pues cuando iba con su,varios artículos. Se dieron lectura a nu-
novia Mercedes Lafuente y una herma merosas cartas de adhesión de SociedT-jgocje(ja(j Gimnástica Esnañoía una ex-
na de ésta para dirigirse al domicilio des de provincias y se acordó reiterar a,cursi6n coiectiVH en H11tomó"vil al Puerto 
de ambas, Tenerife, 4, inopinadamente ias Sociedades que aún no lo han be-;d(> N,. v,.cprrafla r|(mdp w excursioniataá 
UuiénaTeadel S r ^ r " T ^ ' * ^ ^ * ^ N p c j * . a la mayor 
q a ! . . .b . brevedad. Se estudió el plan a seguir pa- visitar e] nacimiento dei río Manza-
O T R O S S U C E S O S ra el mayor desenvolvimiento de la gim- nares y por todo gU pintoresco cur8o con-
Ladrones detenidos.-En la calle de Dasia '* Í H W deportivos. La P;óxmaa hagta la pe(jriza. Bi roche de 
Montesquinza, 7, en un cuarto cuyo in- reunión se celebrara en el mismo local el regreso 3e recogerá en el pueblo de Man-
quilino se encuentra ausente, penetra-viernes día 24. a las ocho de la noche. Zanares Las inscripciones en su local so-
ron, con intención de robar, Lsidro Oro- Vna representación de la S. G. E . a cigi Barbierí, 20, hasta el viernes a la* 
fino y Agustín Troteaga. r,.., „,. J , t. 
Una vecina que sabía que en eí- piso i Pra8:a niieve de la noche-
no había nadie, al observar que en aquél L a Sociedad Gimnástica Española.j A l r » í n í < ? m O 
estaba la luz encendida, avisó a la por-'atenta siempre a cuanto sea conocimien- ^ i j p i O l M W * 
tera y ésta a los guardias: los que pro-|to y divulgación de la cultura física, en- Una reunión de Peñalara 
ron X ^ ^ . t ^ s ^ r e m o S r t f * S E I a l c a l d e d e S a n S e b a s t i á n ' ^ " V la deÍ6nCÍÓn á* 109 rater05- U a presenciar el IX C o n ^ o de ios m próxlmo jueveS( dla 23> a l a ^ e -
comprobar, y resultaron herida , dos mu- Wff lWI»»^ checoslovacos "Sokols , que. te y media de la tarde se reunirá en 
n o s r u e g a 
La tranquilidad en el citado pueblo es; E l alcalde de San Sebastián nos rue-
absoluta, y en virtud de las órdenes da-1 g:a consignemos la atención que ha te-
das desde Jarque, se han rnnrentrado nido el subdito inglés Mr. H . S. Ben-. 
en Pomer 17 guardias civiles de loa pue-j t-ham, uno de los trescientos turistas quei I T ' I ^ \ T ^ ' - / ^ . ' r u -
blos de alrededor. I días pasados fondearon con cl "Aran-I I M l OOICIOINJDS 
otra v ^ s i é T á u r ^ : » « ^ ^ 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
¡ ' • n a innn . 
ANUNCIO OPIOtAl. tendrá, lugar en Praga durante los días el domicilio social !a sección de Alta 
j l al 6 del próximo mes de julio, a su Montaña ¿e la S. E . A. Peñalara. para 
en «1 acto remedio a pemejaJite desa-: 
fuero. 
dora" en San Sebastián. 
Mr. Bantham envió al alcalde donos-
tiarra la siguiente tarjeta: 
"Nuestro saludo a la gran nación es-
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
A subsanar éste, va dirigida esta mi! pañolai al plsar ej territorio de la no-! con facultad de reintegro discrecional. 
súplica respetuosa a V. E . , que confia-
damente n los últimos exámenes, cuyos nom-1 prestigios, que a la vez son loa dÉ lajua eme espero no será desatendida, 
se citan. Patria, estoy seguro que hubiera puesto' Lmilio Barrera V HJrAiNJJO."' 
ble España, que contiene ciudades 
tanta hidalguía y belleza como este 
pléadido San SebaaUá&" 
dej Reglamentos e Instrucciones graUs. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o . -
profesor de gimnasia don A n d r é s, tratar extremos de interés para la 
Schwarz. Estando la Sociedad Gimnásti-icj5n| preparar programas de "camping 
ca Española adherida a la Kcdcration In-' fi0 (>.stc verano y conocer la nueva In-
ternationale de Gymnastique, ha sido ex-• s¡gnia del grupo. Se ruega la asisteo-
presamente invitada para concurrir a di-
cho certamen. 
A t l e t i s m o 
Nuevo "record" mundial de atletismo 
A M B E R E S , 20.—Eu la reunión de 
cia de todos los afiliados a dicha 8*?* 
ción. 
C O C I N A S D í E Z M A 
La3 melures y más Darataa 
CAVA I5AJA, * 
MADRID—Afio XXn.—Núm. 7.091 
E L D E B A T E (5) 
Miércoles 22 de junio de 1982 
A n R 1 í ) " ? * ^ . S £ * £ ' 9 ~ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A B > JAST J l % Mi WU* litosráHca, marcador automático, aeró-i »«— *• grafo, registradora "Nati nal", enc a
dora, aspirador "Electro-Lux", dos aspi-
radores propios para café, dos extinto-
P E L I C U L A S N U E V A S 
A Congreso de bocieda-1 ^unes ¿(, a las siete de la tarde, en el'mero y segundo cursos, y de 7,30 a 8,30,, res de incendios, etc., etc. 8r. Gómez. p * r * r i 0 n F TA P R F N S A -
Hotel Nacional (terraza). Consistirá en ¡Francés, primero y segundo. E l día 27, Alcalá, 38. — MADIllD. 
¡un vino de honor y la entrega de un|de 6,30 a 8, Mecanografía. E l 28, de 6 ,30if f l l im^BliRIK des Económicas • I 
" E l premio de belleza" 
'álbum con las firmas de sus'alumnosia 7.30, Corte, primero y segiindo ' y ' d e l Ü O ' T t í p X f ¿ ~ \ / \ K 1,06 atractivos de la fama' los hala" 
Ayer mañana se efectuó la excursiónjy ex alumnos. ¡7,30 a 8,30 Confección prim»ro y s e - l 1 * ^ * v a l x - ^ l ^ V 1 / V g o s de las fiestas entre la corte nume-
a Alcalá de Henares, organizada por' Las tarjetas, al precio de 12,50 pese gundo y el'dia 29 de 6 30 a-8 Taqui- 220 HABITACIONES CON BAÑO rosa y rendida de los adoradores y el 
la Matritense, en obsequio de los con- tas, podrán recogerse en el Conserva- grafía' primero y segundo v prácticas en 01 mejor sitio Madrid- pensión brillo de las joyas y el dinero es algo 
gresistas. Los excursionistas, como ho-! torio de Música Tamayo 4 y Ponte-l o i - .v i * I completa desde 22 pesetas. ciertamente capaz de hacer perder eÜTeléfono 16606).—A las 4,30 tarde (ex-j 
menaje al fundador Carlos I I I , se de- jos 2 Boletín meteorológico! RESTAURANT D E P R I M E R ORDEN seso a una mujer hermosa y más si du- tra). Primero: (a remonte). Salsamendi 
MUÑOZ SECA.—(Margarita Robles). 
7 y 11: Como se besa a un santo y E n -
tre la cruz y el diablo (12-6-932). 
T E A T R O CHUECA.—6,30: Los caba-
lleros. 10,30: L a oca (butaca, una peseta) 
(26-12-931). 
ZARZUELA.—6,45: L a verbena de la 
Paloma. La revoltosa. 10,45: Bohemios. 
L a viejecita. 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso XI . 
H u e l g a e n l a N o r m a l 
d e 
Los alumnoi» libres del uuarto curso 
se niegan examinarse 
Acusan a algunos profesores de 
haber extremado su rigor con 
los alumnos libres 
tuvieron en la puerta de Alcalá, donde; Los alumnos y ex alumnos recogerán WPMKA* .. . r - Z ; 
don Pedro de Répide explicó la géne-jsu tarjeta y firmarán en el á l b u Í que! . ¡ ^ ^ t ^ 8 : ^ ? ^ aS-Pre' 
îo Hp<?qrrnl]n v tranqfnrmaHi'in ri.*i Af L *. j . , H^ Î siones bajas del Continente americano 
del Tugar de e m S m t e n ? ' ? eI\cue"traf a su ^ p o s i c i ó n . n la Aso-i en los Estados del Sur sobre Méjic0 
E n Alca"^ v^isit^ro^ ef A^hivo' nila n Profesional de Estudiantes del También las hay en la mitad septen-
t n Aicaid. visiiarou ei Arcmvo pila Conservatorio, Tamayo, 4, desde maña- trienal del mismo cnntinpntP ÁmiAift* 
de Cervantes, Universidad y demás lu- • na jueves de 12 a 1 y de 3 a 7 1 
gares históricos. E n la Hostería del Es-
Las conferencias del ludíante se celebró el banquete, que fué 
presidido por don Manuel Azafta, acom-
pañado en la mesa por los señores Puig 
de Asprer, Prieto, Baeza, Huerta, Ré-
pide y Tato, transcurriendo la comida 
"Standard Club" 
r 
Ayer tarde se celebró en el Salón de 
fraternalmente, y sin que hubiera dis-l actos del Palacio de Comunicaciones la 
cursos limitándose todos a un nutrido tercera conferencia del ciclo organiza-
aplauso al señor presidente del Conse-j do por el Standard Club, con motivo 
jo por la deferencia que tenía con el j del quinto aniversario de su fundación. 
Congreso.. . , TT . .„ , i Estuvo a cargo del ingeniero de Tele-
En el Paraninfo de la Universidad, el!comunicación don Francisco Riaza, quien 
señor Huerta dedicó un saludo a los se ocupó del Cine Sonoro. 
asambleístas; el señor Tato recordó a 
la doctora de Alcalá, doña Isidra de 
Guzmán y de la Cerda, primera mujer 
que ingresó en la Matritense, en 1787; 
el señor Prado recordó a Cervantes, y 
don José Puig de Asprer, después de 
felicitarse del éxito del Congreso, de-
claró constituido el Comité ^Ejecutivo 
Nacional de la Federación, anuncian-
do que volverán a reunirse el próximo 
martes, para comenzar a poner en eje-
cución los acuerdos adoptados. 
Después de hacer un breve resumen 
histórico de la aparición del Cinemató-
grafo y de los progresos realizados en 
la Telefonía y Radio, que después han 
sido aplicados al Cine Parlante, explicó 
la esencia del funcionamiento de los sis-
temas hoy día en curso. 
E l conferenciante se mostró confiado 
en el futuro desenvolvimiento artístico 
de la Cinematografía Sonora e hizo vo-
tos por que medio tan poderoso de dí-
Los excursionistas regresaron a Ma- fusión del idioma español, sea pronto 
drld comnl-^idínmos. i aprovechado mediante el desarrollo de 
esta industria en Esoaña. 
AJ final de su conferencia aludió a los 
futuros desarrollos del cinematógrafo-
cine en relieve y telecinema que a tan-
tos investigadores preocupan en los ac-
tuales momentos. Fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia. 
Exámenes en la Asociación 
L a Cámara Oficial del Libro 
Los vocales electos de esta Cámara 
tomaron posesión de su cargo en sesión 
extraordinaria del pleno, y procedie-
ron a la designación del Consejo de 
gobierno. Por unanimidad fueron nom-
brados: Presidente, don José Ruiz Casti-
llo; vicepresidente primero, don Manuel 
Aguilar; ídem segundo, don Roberto de 
San Martín; tesorero, don Victoriano 
Suárez Graiño; contador, don Tomás1 E n los locales de la Asociación se ce-
Alonso Pérez; vocal primero, don Anto-; lebrarán los ejercicios de oposición a 
nio Sáenz de Jubera; ídem segundo, don! premios del curso últimamente cele-
Federico Levenfeld; ídem tercero, donibrado. 
Felipe Rodríguez; Idem cuarto, don Bal- E l día 24, de 6,30 a 7,30, Inglés, pri-
bino Cerrada; ídem quinto, don Vicente! . 
Castro-Lés. 
E l señor Ruiz Castillo, confirmado eu 
la presidencia de la Cámara como resul-
de la Prensa 
man varios núcleos al Norte de la re-
gión de los Grandes Lagos. 
E l alza del barómetro ha prosegui-
do por todo nuestro territorio durante 
las últimas veinticuatro horas, y va 
acompañada de vientos del Noroeste 
en casi todas las regiones, los cuales 
producen nieblas por las costas de Ga-
licia, muchas nubes por Castilla la Vie-
ja, Aragón y Cataluña. En esta última 
región han descargado todavía fuertes 
chubascos tormentosos. Las mayores 
cantidades de lluvia recogidas en las 
últimas doce horas, han sido de 33 li-
tros por metro cuadrado en Gerona, y 
23 en Barcelona. En las capas altas 
dominan vientos del Oeste y del Nor-
oeste de fuerza moderada. 
En Madrid, la temperatura mínima 
del aire a diez centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 9.3 grados. 
Agricultura: Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima; Mar tranquilo 
en el litoral español. 
Otras notas 
rante toda su vida ha tenido que sufrir|y Salaverría I contra Ostolaza y Vega., 
(a remonte). Izaguirre y Ben-. 
29 • • B B : • B a B B B fl 
P ^ l í r v - o f ^ A R í A N I P A, , l1a3 contrariedades y las privaciones de Se^mdo: ( \ ^ ^ ^ ^ " A ^ H , , ^ 
P o l í g r a f o L A B L A N C A !un hogar humilde syO3teiliS0 con el tra- 8-oechea contra y Arambliru-
bajo. 
Un cariño sincero de juventud, una! 
Patente de invención m'i-
mero 17.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en 
una o oh VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta,' tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTKRRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 5: 
««stón fuerte y desinteresada, son, por ^ . ^ 7 % ^ i T & f a " 
otra parte, motivo suficiente para re-:de gkippy y las dos últimas charlas de 
nunciar al espejismo engañoso de la glo-, María Luz Morales. 
ria de la pantalla y de la vida mun- BARCELO.—6,45 y 10,45: Segunda se-
duna y elegante. mana de Milicia de paz (éxito cómico 
E n la lucha entre los dos ideales ha'del año) (29-3-932). 
. „„„„ „„„„„„,.;„v^ fQ o,: BEATRIZ.—("Cme" 
L O C I O N , 
RíCtuíRÁSm. 
No enrojece el ca-
bello, evlt» la cns-
pa y caída del pelo 
Farmacias, Droguerías 
y Perfumerías 
de caer uno de ellos necesariamente. Si 
el 
Casa de los Gatos.—Para el día 28 or-
ganiza esta Agrupación una excursión 
a San Rafael, a la que pueden asistir 
cuantas personas lo deseen. Detalles en 
secretaría, Bola. 2. de ocho a, diez de la 
noche. 
Los progresistas.—En la junta general 
que celebró la Juventud del partido re-i 
publicano progresista (Comité de Bue-I 
navista) fueron elegidos para ocupar los! 
cargos de la Junta directiva los señores, 
siguientes: Presidente, don Vicente Pé-J 
rez Ruiz; vicepresidente, don Enrique 
Crespo Castillo; secretario, don Pedro 
Serra Guiñó; vicesecretario, don Juan 
Bueno Bermejo; tesorero-contador, don 
Angel Rubio Nieto; vocal primero, don 
Enrique Martínez López; vocal segundo, 
don Francisco Crespo Castillo. 
R«'prcsontante exclusivo: CENTRO CO-
M E R C I A L T E L L O . Santa Teresa, 10. 
'iniiiiniiiiiaiiiiiiiiiiniiiiniiiMiiiniiiiniiiiiiiiiiiaiiiniiiiniiiiiB 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
si esto hubiera ocurrido dos meses an-
tes, hubiera traído el jefe radical mu-
cha más fuerza. Aplaude al señor Or-
tado de una gestión brillante realizada 
al frente del Consejo de gobierno ante-
rior, pronunció breves palabras de salu-
do a los vocales elegidos, de cariñoso re-; .Buena la ha hecho don José 0rtega 
cuerdo a los que cesaron en sus cargos Gasseti con dec¡r que est0g republica-
y de avance del programa del Consejoj nos no son la República, que la Cons-
de gobierno entrante. jtitución es una birria, que el Pacto dejtega y Gasset por "sus dos últimos ar-
E n el nuevo pleno, que va a desenvoi-iSan Sebastián no obliga a los españo- tículos, 
verse dentro del Reglamento nuevo tam-lles ^ aquello otro referente a la forma • Comisión del 
bién, alcanza, personalidad propia l o s - ^ n e í c ^ y K Í ^ . ^ S M j » catalán dele .-extremar la duc-
distintos gremios que integran la Cáma- pidiendo para él ^ cicuta ,<m Soc:alisJtilidad y la transigencia . 
ra; y así, junto a editores y libreros, los,ta" llamándole .ya "no tan ñlósofo", y la "ta Epoca", refiriéndose a un texto 
impresores y encuadernadores han de Prensa de ayer'martes... Escucha, lector, de la "Gaceta", dice asi: 
hallar, en lo futuro, un instrumento cor- „ ,̂I T,K „„„, ,,, „ ^ i i "En resumen: el Gobierno confiesa 
porativo eficaz a sus intereses gremiaW..quf l a 0 ^ hay una depresión bursátil, un ca-
v AdemAs van a narticinar directamen-1 ^f- ^ N 6 K 'Pital receloso y un crédito disminuido 
y, además, van a participar directamen-jpublica justifique ninguna diatriba con-;^ue eg precis/ reforzar Con garantías 
ES UN T R I B U T O 
Los alumnos libres del cuarto curso 
de la Normal de Maestros se declara-
ron ayer en huelga, alegando que algu-
nos profesores- han extremado este ano 
su dureza en los exámenes de loa librea, 
en contraste con la relativa benevolen-
cia observada con los oficiales. 
Según las referencias que hemos obte-
nido, parece que la profesora de Peda-
gogía, señora Elias, no se ha amoldado 
al programa del profesor que la precedió 
en la asignatura. Los examinandos efrti-
maban que muchas de las preguntas eran 
ajenas a la asignatura y propias de 
alumnos que cursaran en centros supe-
riores Fisiología o Psicología Experi-
mental. E l tribunal de prácticas, por otra 
parte, suspendió en la última sesión a 21 
de los 23 alumnos presentados a examen. 
Los alumnos dirigiéronse al director ge-
neral, señor Llopis, quien no accedió a 
que se suspendieran los exámenes, y, ne-
gándose a mediar directamente, les acon-
sejó que elevaran un escrito. 
Parece que esto no ha satisfecho a loa 
I alumnos, pues ayer los que faltaban por 
E n "El premio de belleza vuelve a pre-, ^ ^ C A R L o s (Teléfono 72827).|examinarse de Práoticas-cuarto curso 
sentarse con el triunfo del genio del mal A ]as 6 45 y 1045 (Ciamoroso éxito): Un de la carrera—se decla-raron en huelga, 
que ciega a la protagonista y la flectfle reportaje sensacional (por George Ban-1 rompieron varias veces las convocato-
a abandonar a su amado, después de¡croft). Es un "film" Paramount (27-10-1"as y sostuvieron algún incidente vio-
una lucha encarnizada consigo Diisma'031*. \]er^o con otros escolares 
v en nlena luna de miel Hay en medio C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30:1 .Creen los alumnos en huelga que el 
L conívlto co^ robado ÍNancy Carron) (17-5-932).|ngor de algunos profesores obedece al 
un conu.iLo con una UMU<I nueau^Lugia | C I N E M ^ A R G U E L L E S 6 30 v ID 30-1 proposito de acabar con la enseñanza H-
ftca. Un príncipe que no persigue P,eci- Montecarío Í6-5-931). V Ibre, y a ello atribuyen la desigualdad' 
sámente como único fin el encumbra- CINEMA BILBAO.—(Telefono 30796).ide trato de que son objeto con respecto 
miento artístico de su protegida. UnjA las 6.30 tarde y 10.30 noche: Whoopee|a los oficiales, 
¡marido enamorado, joven, simpático, pe-j¿deliciosa revista en tecnicolor) (20-5-i !;;«;;!W!i<WllK 
T e a t r o C E R V A N T E S | 
sonoro. Claudio 
¡Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
la toimación moral es sólida y ca-i5i 7 y 10 45 . E n un mismo programa!: 
riño es verdadero, triunfa el cariño. En M,. Sans Gene, por Ramón Noví.rro y 
caso contrario, es muy difícil resistirLadrones. por Laurel y Hardy. Butaca, 
a la adulación interesada y a los ar-j0,75 (19-2-930). 
gumentos casi incontrovertibles de una1 CALLAO.—6,45 (salón); 10.30 y 10.45 
pulsera de diamantes. L a duda, sin em- f,salón Tx? ^ T ™ V í l t l S t 
T , . , J Í„ « lleven a Hollywood (hablada y cantada 
bargo. precede siempre al desgarrón fi-! español Música del maestro Patiño 
nal y definitivo. y charla de Federico García Sanchiz) 
E l tema, por lo humano, es un mag-: (21-6-932). 
nifico motivo que se renueva constante-j C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: 
mente en la literatura y en ,a nnritalln iLa isla nelierosa (primera lomada) (23-l pant l a.'T. p g j rn
l i -, ^tl.T,., u , -.r r~i rrrr\a CT-̂ I AÍ^^„ TO 
ro que tiene la desgracia de ser pobre.'^j-). 
Y como desenlácenla muerte violenta; ^ E M A GOYA-6.30 y 10.30: Noche 
de la culpable a manos del esposo aban-
donado. 
Basta este brevísimo esquema para 
dar cuenta a nuestros lectores del ca-
rácter de la película. Si a ello agrega-
mos \as repetidas escenas de casi ab-
soluto desnudismo y los frecuentes des-
ahogos amorosos de sus personajes, el 
cuadro queda completo. 
Y es lástima, porque la película está 
Un éxito de público 
" L a c a r t e r a d e M a r i n a " 
de Redada (15-9-931). 
CHAMBERI.—6.45 y 10,30: E l pasado¡d 
acusa Ctotalmente en español) f21-4-932).U;: 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y ni 
10,45: E l cantor desconocido (éxito ln-
comparable de Lucien Muratore) '22- » 
12-931). ACTUALIDAD P A L P I T A N T E , 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 v >« INTENCION, SATIRA 
10.45: La pecadora. $ Magnífica interpretación por Hor- É 
, TEL-_ÍTelefono 95474)- 6'45 y t tensia Gelabert, Josefina Alraar- É 
10,45: La condesa Mimí (por Carmen che, Juan Espantaleón, Luis Pefta. # 
Bonn Doctor, yo estoy loco. Butaca no- 3? 7? 
bien hecha e interpretada con verdade- che. 0.75. Mañana jueves: ;Volga! ¡Vol-
co acierto casi siempre. I^^TX^X'»31^ I „ „- , . 
^ T C i T I V O U —A las 6.45 y 10.45: John Ba-
m ' ' irrymore en Sgengali (es un caso espe-
cial de hipnotismo) (12-1-932). 
•IIHI 
P E R F E C T A C A L I D A D DE LOS 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
te en el gobierno de la Cámara. ^ S T . 5 0 ? i e r n 0 . y 3,Ue n° C r ^ q"e.a i máximas. ¡Ah!. pues esa no es la la-
aneutesis y acuerda al señor :blica tr¡3te a del señor 0rt 
Ortega que el agua de los nos no tie- Ga sino u n | econoinía empobrecida 
ne vertebras, que ' las sumas ftlosoñ-, atemorizada." 
cas no son sumas algébricas; la ciencia . „ ~, ,, , . 
enlaza negaciones, ni los sillares! Tierra , que advierte que esta 
as;muy lejos del señor Ortega y Gasset, 
públicas y particulares. 
A la sesión asistieron, además de los 
que componen el Consejo de gobierno 
los señores Perlado, Diez Mathieu, Ruiz 
Ferreruela, Chapa, Abella, Del Amo (J.) . 
Bcltrán, Mateus, Palas!, Pou, Puga, Ma-
Luego de aprobar las cuentas de Te-jdon José le gusten as viejas advir-:bor del vi . régimen que en plena Dic. 
«orería corre3pondientes a marzo y abril.i t iendo que las viejas s°n ^ derechas- tadura, en el año 1928, no tropezaba 
hubo de ocuparse el pleno del "Catálogoj E1 Socialista que ha dicho en nume-,con esas DIFICULTADEG. ES LABOR DEL Q^. 
de Librería", cuyo primer volumen s e | ^ r i g f ^ , , f i f ^ l o 5 0 . , Z „ J F ^ t T A J b i e x - n o que no sólo ha hecho la Repú-
ha puesto ya a la venta. E l Consejo de 
gobierno estudiará, en su próxima re-
unión, el plan de propaganda de la obra. 
Se han recibido y se están recibiendo:no 
constantes peticiones de suscripción, que!de ]*s Pirámides de Egipto, son cosas : ^ y eJos ^ ^ ^ ,;f „„„ uv.̂ ô fo0 -.r Kiwir,<-a^na ne&atlva-s . para terminar, siempre en U1"- bin emudigu. dirigen editores, librerías y b i b l i o t e c a s ^ tono h^lénico, metafí3ic0i ^ lasi "A los que hacen el "Heraldo" es 
profundas f r a s e s que a continuación;mo esta Ortega y Gasseb—¡es natu-
transcribimos: "He aqui un camino eniral!--- y .creen que es mas interesante 
que qusiéramos ver a don José Ortega: q"? la opinión de este cerebro de primer 
en la elaboración de un sistema; en la larden, la de Pérez Madrigal, por ejem-
senda del hombre guía, seguro de si IP10'-
mismo, que va desenmarañando veredas,! "Heraldo" y "Luz" se burlan gallar-
riñaa^iTRe^t^rr^Ti^SalmTán 7)pl no eP el de quien dice ramplonamente: | damente del doctor Albiñana. ' 
rmas, wiesenmal, uamins, baimean, uei .Quiá hombre! ¡No es por ahí!" "Abo-
Toro, López Mateos, Jiménez Siles, E s - r a ' ^ en flni advierte a don José que "hay "Informaciones" se complace en se-
tades y Ortiz. jque tener'en cuenta el momento en que ñalar que Navarra ha votado contra el 
T . i- .• . f' • 0 se vive" y exclama sentenciosamente: Estatuto. Aplaude el rasgo del señor 
La estadística de técnicos ..Allá cada cual resolverá en su concien-¡Valle Inclan dimitiendo un cargo, "el 
T ^ J — — — — 7 . — ¡cía el conflicto entre sus convicciones primero^ y único de los hombres del 
L a Federación Española de Sindica-jp^g^^gg y la conveniencia de no que- nuevo régimen que ha renunciado a un 
toa de Ingenieros y Técnicos, nos ruega brantar el frente republicano; pero que ¡sueldo". Subraya el hecho de que el ge-
CON BOQUILLA DE CORCHO 





P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R 
PIDA VD. C A T A L O G O 
CIN. SONORO con 
S I N N O V E D A D E N 
E L F R E N T E 
Cambio diario de proqrama 
B I L B A O 
5. MAMES, 35 
la publicación de la siguiente nota: 
"La Federación Española de Sindi-
catos de Ingenieros y T é c n i c o s 
(F. E . S. I. T . ) , insiste con la presente 
en nota publicada en la Prensa hace 
diez días, por la que solicitaba de to-
el que lo hace sepa, al menos, que con neral Barrera este preso por orden gu-
ello da argumentos a los enemigos del bernativa. Y pregunta si los Tribuna-
régimen". Decididamente, este don Jo-¡les de urgencia" que se anuncian se 
sé es un mal republicano. crean para los hermanos Miralles . 
-r, . _ . . .. , - 4 . 1 Protesta Ortiz y Estrada en " E l Siglo 
r n ^ C O l ^ r , ^ I P0llt„a: Futuro" de la clausura de un nuevo 
E l Liberal • advierte al mundo que ni circillo Tradiciona]ista. Y hablando de 
dos los técnicos parados de España yjhay crisis ni puede haberla por lo del la Hbg^d ¿e asociación dice: 
de aquellos que trabajan en condicio-ps^'to". Que "lo de la unidad nació- . .En la constitución, y'por io que a 
nea Indigias de su categoría, los datos!"a1' ^ de la integridad de ^ patria, lo!nosotrog se refiere, el artículo que la 
necesarios T>ara la formación de una ea-id^la ^ ^ P m ^ a c i o n de España, no son p.stah1pf>e eatá s6lo darnos den-necesanos para la rormacion ae una es |mág que trucog para ianzar a ia op:-
tadística lo más completa posible, que ni6n contra el Gobierno". 
»erá presentada a los Poderes públicos , „ * „ „ (,T „ „ 
al objeto de patentizar la situación ffra-„ ^ ^^mpertinenTe'' haber" l a " 
víaima por la que actualmente atravie-jzado ..su gr¡to de alarm/contra la ma-, 
s* la Industria Nacional. yoría machacaenmiendas". A ñ a d e queiéxito. Y, ¿qué le vamos a hacer? ; .Es | 
Teniendo en cuenta, además, que lasjeso. de "machacaenmiendas" le costa- que supone nadie que las maniobras po-i 
«aracterísticas bajo las cuales se pre-iría a "I.uz" "trabajillo" probarlo. Y un liticas vencen nunca a las realidades? 
«enta la crisis mencionada no son eniseñor 1 ^ fl ;na un artíci'lo titulado "LaiSi en España hubiese trabajo, si el or-
forma alenna nasalerím sino aue muviinerc,a"' se lamenta de que en las leyes den público fuese completo, si el prm-
xorma alguna pasajeras, sino que. muy penales „no ex{sta un apartad0i p0r el cipio de autoridad se hallase robusteci-
es blece s ó  para 
tera." 
Por último, transcribimos un párra-
fo del artículo de fondo de "JA Na-
ción". 
E l Gobierno no ha tenido, no tiene 
por ©1 contrario, se afirman y agravan 
por momentos, consideramos que todos 
aquellos técnicos que se hallen en las 
que se le pueda imponer una modesta Ido, si las actividades nacionales se en-
ouincena a un obispo" o un canónigo, contrasen en función, si el país, en su-
Se lamenta tambiér porque "está vieja ma. progresara, ¿qué importancia ten-
Condiciones expuestas tienen contraldalla ley, la magistratura y la moral". Yidrían las negaciones infundadas, ni si-
la obligación moral—además de la que i habla helénico-T itafíSlcamente do ln quiera los complots, caso de que exis-
m propio interé, 1 « ^ ¡ - t í ' ^ " ^ H i " ^ % Í S * S % 
yuvar a la labor emprendida. Para SU| uága. Y no hay que buscarle tres pies 
cumplimiento, la mencionada Federación "A B C" señala los esfuerzos de Colé- al gato ni ¿ec\r qUe ia culpa es de és-l 
vuelve a solicitar de los técnicos espa- glos de Abogados y elementos científicos!tos 0 aquéllos, porque los hombres dej 
fióles que remitan los datos interesadas,03181 'H Para crear ,,n voeabulano tec-;]a situación no deben dar lugar a que 
a la Secretaría de su domicilio social nlco- d,•st,n,0 del castellano y subraya ge lea compare a loa pobres ciegos, que 
Mavor í d^rtt «icnf.r, S r t I ? ^ hecho de ^ e n0 hay llbro;de las caídas que sufren echan la culpa 
Mayor. 4, donde siguen abiertas las hs- pub]icado en catalán que alcance unaL, empedrado..!" 
tas de información". tirada superior a quinientos ejemplares.! 
U » empleado, de . , . » . . II n !• •• — 
n ^ ^ t e d. * ™ ^ G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ülcal de Empleados de Seguros nosiabRolnto artificia1, de tal modo que ca-
envía el manifiesto que dicha entidad da (lio?. :ñn^ se crea un 'dioma nuevo. 
dirige a la opinión protestando de la _ . ' „ , 
"Kl Sol" afirma ûe nn es órgano ofi-
cioso de nadie y que no cree que haya 
crisis, porque ni el jefe del Eatado ni la 
mayoría parlamentarla han retirado su 
confianza al'Gobierno, y no parece que 
en el seno del mismo c ' ^yan produci-
do disensiones. IIBiliinilllllllllllllinillüBIIÜiniilllüüiKül'Blill ~ 
"¿a Libertad" entiende que el pleito 
del Estatuto está "cada día más enre-
dado", que ha coincidido una • aprecia-
ción de un periódico barcelonés anun-
cia udo arbitrios extraordinarios en lai; Estación veraniega inme|orable. 900 
C O N T R A E L D O L O R 
NUNCA, PERJUDICA 
Danzas de Carmen Granados 
» « » 
Continúa la serie de danzarinas que,1 
resueltamente, marchan con el noble1 ^ anuncio de los espectáculos no su-
afán de elevar su arte y colocarse en un ^0"6 aprobación ni recomendación. La 
nivel de selección. Comenzó la Argén-!fecha entre paréntesis al pie de cada 
tina y han seguido después Laura de i cart^,era corresponde a la de la publi-
Santelmo, la Argentinita y ahora Car-IJ"^10" de E L D E B A T E de la crítica de 
men Granados. E l camino a seguir es 'a 0bra.> 
siempre el mismo: se pide colaboración 
a la música, alejándose de los "fabrican-j 
tes" de variedades y acercándose a los 
compositores consagrados, más los autén- [ 
ticos trozos del más puro folklore; des-i 
pués se estilizan los bailes, lo que en1 
estos casos quiere decir que se afinan los 
gestos y las actitudes, "intelectualizan-j 
do", por decirlo así, la mímica. Vestua-i 
rio parisino y decorados modernos com-
pletan la presentación. 
Para dar una idea de lo que es Car-
men Granados, copiaré una frase que le ¡ 
dedica un crítico francés: 
"Por su tipo gitano, ojos gachones y! 
presumidos andares, parece esta primo-
rosa española la encarnación viviente,, 
no ya de la maja graciosa y brava .sino 
de la mismísima Andalucía." Afortuna-i 
damente hay en las danzas de Carmen! 
Granados más elementos indígenas que 
estilizaciones. Gitana de verdad, lleva 
!siempre con ella el arte natural, lleno de 
vida, de gracia y, como es natural, in-
genuo. L a estilización, en la mayoría de 
los casos, es un truco que quiere ser in-
telectual y se presenta torcido y amane-
rado. 
Un copioso programa en el que figura-
ban conocidas obras de Albéniz, Grana-
dos y Falla, sirvió de marco rítmico a 
los bailes de la danzarina. Consignaré 
también una "zambra agarena" del com-
positor hispánilo Raúl Laparra, cuya hls-
panofllia no llega, sin embargo, a clasi-
ficar las zambras que, siendo "gitanas", 
no pueden ser "agarenas". Hubo muchas 
ovaciones a la genial artista, como tam-
bién a sus acompañantes, el pianista No-
gucira Probarán y los guitarristas Pepi-
ta Palme y Juan José Mármol. 
Miguel ARDAN 
Gran éxito de 
0 - ^ 
MARCOS REDONDO (noche) 
JULIAN SANSI (tarde) y 
ENRIQUETA SERRANO 
•ilWIIIIWllllW^ 
nnillliflC E S C R I B I R Y C O S E R OCA-
HUÜIWHÜ SION. L A CASA MAS SUR-
Í2ÍTTDA; NO COMPRAR SIN V E R P R E -
<S CIOS. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1. 
| i::K!HlHII!liRiin^ 
| A G U A S M I N E R A L E S 
x 1 de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 3 0 . - T E L E F O N O 18279. 
•iii!iwi»iiini;iiw!i;niiiiiwin 
s A 
Curación sin operar y por electrocoagnlaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F F E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801. 
ÜWIÜI iHiiiniii!!Hiiiini!!n!i!iH!!i«!i!!n!iiiiiiiiiiniiiininii 
La Fiesta del Saínete 
Hoy, a las cuatro y media, se celebra-
rá en el Teatro Ideal la Fiesta del Saí-
nete, organizada por la Asociación de la 
Prensa. 
E l orden del programa es el siguiente: 
"Miss Guindalera", de Asenjo y Torres 
del Alamo y maestro Guerrero. Estreno 
del "esqueje de zarzuela" de los Quinte-
iro, "Las rayas de la mano". Un núme-' 
•ro de "Las del Beri". E l saínete de Ca-i 
rreño. Sevilla y maestro Serrano, "Los1 
claveles", interpretado por Juan García,! 
Selica Pérez Carpió, Milagros Leal, Ra-1 
ifaela Rodríguez, Carmen Caballero, Cam-! 
pos. Azaña Pones, López Somoza, et-
cétera. Estreno de la obra de los Quin-
tero, escrita para Catalina Bárcena, "Re-
parto de mujeres", y fin de fiesta por la 
bailarina Carmen Granados. 
Las pocas localidades que quedan sin 
¡vender se despacharán hoy en la taquilla 
del teatro Ideal, desde las once de la 
mañana hasta la hora de la función. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
B m n • " R . ' r ' B " ' i r 
actitud de los patronos en ed Jurado 
Mixto correspondiente. 
Se quejan loa empleados, en primer 
hjgar, de la obstrucción que en aquel 
organismo se viene haciendo al proyec-
to de bases de trabajo que tiene pre-
sentada su delegación. Pero se duelen, 
sobre todo, del hecho de que hayan si-
do recurridas ahora por las Compañías 
las bases aprobadas con carácter de ur-
gencia relativas a la jomada., fiestas y 
vacaciones, siende 
Arenal, 18. Teléfono 11219. 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
C a l d e r ó n . T e a t r o L í r i c o 
N a c i o n a l 
Hoy miércoles, a las 10,30. "JUGAR 
CON FUEGO". Buataca. 6 pesetas. 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres dfas e! patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D 
!:B¡í!¡;B!!;«-.p«:i!i:»!:i:«¡!!¡:«:!,;«̂ «"aBi¡ niiiniiiüBii 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante. !uz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnifico lardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4-
9 " B" B B SIBIlBIilllililiBlliniíllB' B B ' H. B ' B K:^ B " a 7 BI S ' B B > V / S r i C l C r S U 6 6 S p € C l 3 C U l 0 S i 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L . 1 6 
B A L N E A R I O D E 1 N C 1 0 
Lencería Equipos. Encajes. — « 
Vestidos de niños. T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
(Julián Sansi, tarde; Marcos Redondo, 
noche, y Enriqueta Serrano) U2-5-932). 
CALDERON.— (Teatro lírico nacio-
naU.—10,30: Jugar con fuego. Butaca, 
seis pesetas. 
COSIKDIA.—A las 10,30; Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
ESLWA.—(Espectáculos Sugrañes).— 
metros SObre nivel del mar No hay función, para dar lugar a los 
La más surtida de España. 
B B B B "BT'B'TBüiB 
nniiiiniinin» iBiiiiWüWiiiimnBiniiBii 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES D E JUNIO D E 1932 
'
lesLus y Cortes para sacar adp]„nte las prem-.-j Unlcas eo España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO. INTERMI ensayos de Las secuestradoras (revista 
asi que la aproba-sienes catalanas con lo dicho ' > un¡TENTES, D E B I L I D A D POB E X C E S O O E TRABAJO. H1STEB1SMO y TRAS- que se estrena el viernes a las 10,30) resrreso Próxima salida el 22 de julio, 
clón de la? mismas se llevó a cabo "poricolega que se distingue en esta etapa¡XoBNOS FUNCION ALES de la mujer. Viaje dwdfe Madrid en el expreso de¡ FUENCABRAL.—(Gran compañía lí- laníl0 en Nueva York al regreso, t-roxima -ai.aa ei ¿¿ ae ju»«. 
unanimidad" 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 
22 de Junio, de Gijón el 23 y de Coruña el 24. para Habana y Vpracruz. esca-
Homenaje a don Julio Palacios 
'politica,̂ "por lo bien inforniado que sue-|¿auéla^a Monforte. Automóvilea de servicio'público y particular hacen el tra- rica).—6,45 y 10,45: Luisa Fernanda (úl-
le estar del pensamiento ministerial";! yeeto al establecimiento en menos de una hora. I11.1?* semana. Butacas, cuatro pesetas) 
que sena 
tumos, la 
inadmisible la reducción dej 
celebración de sesiones per- Informes: V A L E N Z U E L A 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo) 
(27-3-932). 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO KICO-VENEZUELA-COLOMB1A 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de junio, do 
L a Junta ie Gobierno del Colegio manentes ni nada que pueda parecer B 
Oficial de Doctores y Licenciado en F i - prnrpfiimifntop dirtatoriales. Lo mejor 
inniiniiRiiniiiliBiiiw»!»!! B I I I e B a 
losofia y Letras, ha ofrecido un ban-
quete Intimo a su compañero don Ju-
lio Palacios, catedrático de la Univer-
sidad, con motivo de su ingreso en laima que estamos en un callejón sin sali-' 
Academia de Ciencias. ¡da y que "unas Cortes mediatizadas por, 
» fi j j i ila pandilla de Maoiá, r rompen esas 11-! 
J \ l^onrado del Campo gaduras o perecen". 
E l homenaje que al maestro Conra-' "Díílr*0 Universal" dice que "Azaña 
do del Campo organizan sus discípulos no v? ya mod.? .de sal»' del atolladeix, ;! 
T nriTr.,-^^rt^lB ««i v u^ipuiui „ue Lerroux "viene rápidamente a Ma-. 
y admiradores se celebrará el próximo! ¿nd para ejercer de salvavidas" y que! 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía ,, , , „, . ^ . . j . , on <-._,, r - m Ao TnriPrifa 
maestro Guerrero. 4,30. Fiesta del Sai-! Valencia el 26. de Malaga el 27 y de Cádiz el 29 para Santa Cruz de Tenenfe. 
nete, organizada por la Asociación de ¡San Juan de Puerto Rico. La Guayra. Puerto Cabello, Curasao. Puerto Colom-
seríá aplazar' P1 debato sobre el Esta-!Deportistas: Lean Dr. CAPvTON: Decálogo de la Salpd. Trad. Humanes. LAJNAVE. la Prensa. 10.45: La alsaciana y Missjbia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 
tuto ¡Guindalera. Exito cumbre '29-8-031). lAn ¿.«^ 
.i liiillBllllli™^ LATINA.—Tarde, no hay función, pa- julio. ^ 
"La Correspondencia", por ultimo. afir-| ra dar lugar al en3ay0 la zarzuela Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla, Orquesta, etc 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
CONTADO—PLAZOS 
O L I V E R - V I C T O R I A . 
¿r*> N A C I O N A L E S en dos actos: L a dulzaina del charro. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
5*1 E X T R A N J E R O Sfe8 S T S ^ W ^ Í I ) ! * ' 10'30: E1 Cantar tradlcional de la Compañía. 
SEARIA I S A B E L . — (Compañía Carmen 
Moragas),—6,30 y lO;30 (tres pesetas 
| butaca): L a mercería de la Dalia Roja 
4 i Orí mu.icr española ante el divorcio, de Pil ilar Millán Astray) (5-5-332). 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Par? Informes, en las Oficina* de la Compañía: Plaza de Medinaccli. 8, Barcelona, 
y en la Agencia en esta capital, Alcalá, 43. ^ 
Miércoles 22 de junio de 1932 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII—Núm. 7.09i 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
P a r a r r a y o s " J U P I T E R " 
Unico eficaz para la protección de edi-
ficios. Proyecto? y presupuestos gratis. 
L. RAMIREZ, COLOREROS, 3. 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie Flcoronas suecas. 19.50; ídem danesas. • • l l l l l l H I l i l 
(63.10), 63,25; E (G3,20), 63.30; D (63.30),|18 5/16; ídem noruegas. 20.25; chelines ^ara nacer vuestra merienda en 
63.40; C (63,40), 63.90; lí (63,40), 63,90; A austríacos. 33; coronas checas. 122; mar - ' f A M A í S O N O O R P F 
(63.40), 63,90; G y H (62,50), 62.50. jcos finlandeses. 215; escudos portugue- *-,"R^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A I i ^ v ^ 4 V l _ J _ 
EXTERIOR 4 POR KKI.—Serie Cfses, 110; dracmas. 555; lei. 220; milreis.; ALCALA, 22. 
(77,50)., 77,50; A (78.25), 78,50. 5; pesos uruguayos, 30; Bombay, 1 che- •:'<''BilllV:lllfllllll|i|||l|¡|l|l|l|i|igi|||||||i:!Bi|||ig;!||ig|ir p 
.AMORTIZARLE 4 POR UH), CON IM-!lin 5 15/16 peniques; Changai, 1 chelín 
PUESTO.—Serie A (73), 73. ,8 3/16 peniques; Hongkong, 1 chelín |AC 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON|3 1/2 peniques; Yokohama, 1 chelín • AJAo 
OIPUESTO.—Sf-ríe D (84), 84,50; C (84), 7 7/8 peniques. 
84.50; B (84,15), 84,50; A (84,15). 84,50. BOLSA DE ZURICH l'IIWlllllBlllllllllliniillia^iHIlliiRllllll^lHiaBllinillinilllia 
J ^ S ^ e 5 r » : l % 5 ? S L ^ ^ L a v i v i e n d a m o d e r n a 
(79,75). 80,45; A (79,75), 80,45. ' 1 ' 1,ras' 26'25: marcos, 121.80; dola-
AMORTIZABLE 5 POR 
IMPUESTO.—-Serie C (92, 
^'i^ifi^iS'x-KT TP * POR inn IQo? SIN 30;¿Iteloargehtinas, 85; Eiectroban'kríeS^- E1-011^ y Peñuelas. barrio Paco Segoviti. 
ñ ^ E S T a - 2 S e / (92Í0), S Motor Columbas, 178; I . G. Chemie, 480; i Hay tiendas baratas. 
(92.60),"93; 0^(92,60), 93; C (92 
Ctgo. gratis. 
SAGASTA, 12 | 
Teléf. 30095. 
L I S T A D E L A L O T E R I A T r i b u n a l e s 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Usted no tiene derecho a es-
pantar a sus amistades llevan- . 
do un traje mal hecho y los 
pantalones con rodilleras. Us-
ted debe vestirse en -1.343 
C A S A v N O V A L E S 16.178 
Barquillo, 17 antiguo y 25 mo- i 1.795 
derno,-que por el precio justo 3 
de un ti'aje se lo hace con • 7,770 
dos pantalones. Puede elegirlo de 160 pe- . ' . . 
setas, de 140 y hasta de 115. Así i rá us-
L a c h i c a . los hi los y el ca r re te 
¿Ha roto o no ha roto Lachlca los 
P R E M I O S M A Y O R E S ! ? " % « I l l l S I S ? 606 671 677 ^ « l ^ r — T ^ n t ^ U ^ 
1'00 ' ¿ 1 '8b í*-18 a*' esta chica es Pedro José Lachica y que 
VEINTIDOS IVHL líos hilos y el carrete de nuestra inte-
003 004 007 012 023 026 048 062 073 rrogación, formaban parte no de un 






B (92,75), 93; A (93,30), 93,50. 
92 75."*E otor l us. ; I . . e ie, ;! a  tie as aratas. ted vestido impecablemente. 18.589 
>Fm ' cio.''Brown Rovery, 95; Crédit Suisse, 501. i _ . _ _ _ i19,8;í;í 
Paridad de los valores cotizados en es-
AMORTIZ.ABLE 5 POR 100 1927, CONÍÍa P;olsa' Y co^ el cambio de 236.90 para 
IMPÜESTO.--Serie P (77.70), 77.70; P l 0 ^ ^ 0 | a S f s > ^ .A ^ 
(77.90), 77.70; D (77,60), 77.70; C (77,45),•.^0ad^' 381'4o0; DiI3'1'95'>o1^"1^' 
77,70; B (77,45), 77.70; A (77,75), 77.70. \ ^ 2 ' ^ 0 f , 84.10; Sevillanas. 63,95; Ce-
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SDí duíaf a'^fntinas, 2,35. 
IMPUESTO.—Serie F (66,25), 66,25; E BOLSA DE NUEVA YORK 
(66.25). 66,25; D (66,25), 66,25; C (66,75), Pesetas, 8 24; liras, 5,11; suizos. 19.46; 
66.25; B (66,75), 66,25; A (66,75), 66,25. francos, 3,9287; libras, 3,605; marcos, 
AMO RTIZ A B L E 4 POR 100 1928, SIN 2.3,73; florines, 40,34. 
IMPUESTO.—Serie C (77,75), 77,75; E NOTAS INFORMATIVAS 
(77,75). 77,75; A (77,75), 77,75. rJllLAí*» I M O K M A 1 I V A S 
AMO RTIZ ABTJE 4,50 POR 100, SIN N° ^"emos mas remedio que decir que 
IPLESTO.—Serie C (81,85), 81,85; B en la Bolsa no ^ babió ayer de otra 
1,85), 81,85; A (81,85), 81,85. 1 fosa ^ ^ 'Vrisi.s". Crisis a todo pas-IM1 (81 
A M O R T Í Z A B I ^ V p Ó í r i O O 19ÍÍ9, SIN1*'0 .e.n e' BoLsin de la mañana y eñ la 
IMPUESTO.—Serie D (91,50), 92,25; elsesion üe la i3™*1- ¡Se marchan los so-cialistas! 
R ^ S i D E M C S A G U A D A R R A M A 
Carretera de La Coruña. números 1 y 3 (Guadarrama). Teléfono 15. 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Di r ec to r : DON FERNANDO P E R E Z - M I N G U E Z 
Pensión, incluida asistencia médica, 12 pesetas. El médico de cabecera 
podrá dirigir personalmente el tratamiento sanatorlal. Informarán: 








•> la 1 c 1 
Barcelona. 075 098 135 137 182 195 201 221 ^ ^ ^ o ^ J S ^ f é ^ J ^ 
Barcelona-Granada. 368 440 452 482 527 529 559 587 642 Era on los ^ de la célebre h 
CMttfgreaa-Madrid. '695 704,721 744 751 763 808 812 823 ^adniffada del 21 de julio del año pasal 
Mataró-Múlaffa. 855 856 911 939 959 do. "Gonstantlnu" y "Paulinu", dos se-




















\(\97 CÍOK 04 1 060 ( m 11°, 135 14,5 154 ;'prpnos. Asninas, .se encontraron a 
195 240 273 285 298 301 40. 409 435 tó a unofl hnoc de la Telefónica corta-
444 449 476 514 525 590 594 625 652 dos Dnluviernn a Pedro José. Pedro 
1726 732 804 822 827 842 907 922 991 José fué procesado y ayer se vió su 
995 999 
(92,25), 92,25; B (92,35), 92,50; A (93,30),. 
93 50 i x en medio ue los comentarios crédu 
BONOS ORO.—Serie A (190), 189 50-i},05 d,e unoa y <1eI escepticismo resignado i § ^ 
B (1»9,50), 1S9,.50; Tesoros (101,25), 1012o' fe otrof—muy pocos quedaban ¡ndiferen-!^ • \ 
F l i B B O \ T A B I A 5 POR 100.—Serie A'^tt , ' e' I"?^.aii10 empezó a animarse y a¡V m . • o -
(89.30), 89,75; B (89,30), 89,75. ¡crecer el bulbrio y a subir los cambios. S, 
DEUDA FERROVIARIA ,4,50 POR loo!. , . , «" 'maciün amaino un poco al final, 
1929.—Serie A (78,50),. 79,25 B (78 50) ,P0er.0+en los f p i n ü i s quedaba pPn(iÍPnte 
' 'lia mterrog-ante beneficiosa, a la que, na-
causa. E l fiscal, señor Valenzuela. le 
t/rrxrrrií 'Ti ATPO MTI acusa como autor de un delito de des-
V E I N T U CAIKI» orf,Pn público y pide para él un año 
026 054 064 149 171 245 251 257 271 orllo y ^ n { i { í n l dlaf: de prisió0n 
295 311 324 337 389 406 426 443 446 eorreccional. ;Ah!, y su poco de indem-
450 456 462 471 492 495 498 515 537Uización también. Debe abonar a la 
548 577 578 590 610 629 636 637 648 Compañía ocbo pesetas. 
607 672 688 690 710 719 725 732 762 Se une a la petición fiscal con un 
„ „ " „0Q 04?, QCA ¡informe modelo de sobriedad, el letra-
. " H 'K* ,a3 1 " ido de la Telefónica señor Arenas, y de-
VEINTK' INCO MIL «ende a Lachlca don Rafael Salazar 
008 041 153 161 203 243 251 269 297 Alonso, que, fiel a su fuerte vocación de 
352 354 371 392 402 468 495 525 535 i abogado, no desdeña el caso, sino que, 
564 659 749 757 865 880 895 905 ansioso, lo examina por todos sus lados 
t/vr*fm«OTH M l f !y Cifi ocupa hecho y del Prob^ma 
VEINTISEIS MIlw jurídico y del aspecto moral y da a su 
!005 007 008 056 058 064 083 177 ¿ o * discurso tonos oratorios y obtiene de 
244 251 278 324 333 339 369 371 378 Upe testigos las respuestas que quiere y 
59 476 481 520 553 562 596 604; de un entusiasta del público un esten-
u 1 | r r e i n i a ü o s c o n J U U p t a s ¡Í .- mo oos 
V e n t a d e f i n c a d e r e c r e o 
79.^; C, 79,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 
(98), 
73 
1868 turalmente, dieron pábulos los interesa-
lítico, cargado el lunes, transciende el 
En Asturias, próximo a Gijón, en la pintoresca aldea de So-
mió, con servicio de Tranvía, se vende una posesión compues-
ta de casa chalet de 123 metros cuadrados de superficie, jar-
dín, huerta con arbolado y garage, de 70 áreas de extensión, 
cerrada la. misma por pared alta. 
drog. Ebro, 6 por 100 ( , 86; Tanser-
CEDUT 
(81.50) 
Informarán Calle de Cabrales, 109. — GIJON. 
38 56 80 
UNIDAD 
D E C E N A 
C E N T E N A 
78fi 799 811 817 843 872 877 882 888IS313- señor Aldecoa, corta diciendo: "no 
903 q92 956 063 990 995 hay que entusiasmarse". BW» ÍHM v-¿ v.n> .»«».> . i f f La cauí,a qUedo vista para sentencia 
V E I N T I S I E T E MIL .y Pedro José Lachica esperando con la 
002 007 109 171 190 191 255 267 278inatural intranquilidad, ya que de él de-
289 340 376 377 385 418 435 448 455 
459 504 508 545 634 645 056 749 751 
134 146 175 183 193 242 246 280 353 794 844 860 S9S 910 948 956 965 977 
355 409 441 455 463 480 511 587 6461 VEINTIOCHO M I L 
647 660 669 679 706 712 756 758 767!015 OIS 118 144 174 176 196 215 226 
849 860 923 924 954 989 1234 274 324 372 378 383 468 470 495 
M I L 554 555 565 r>82 f>83 (i06 629 688 703 
^ L . « nan , ™ . . . v„„ n™ o™! 726 733 779 922 955 964 974 981 988 X 013 080 100 164 174 177 252 290 298 
por 100 (97), 97; 6 por 100 102 25), 102 2 o - ' f , , " ^ " / ! T< , 06 ,m .seSion .' 
Crédito Lpcal, 5 pPor 100, interpíóvinciaíi^eStaS^^|n!enfriado y la 
a todos los corros; 
Hi-potecario (300), 300; Exterior (20), 20:1 p m!5a A ^ » ^ ^ . . , 
Central pnnfdrin 7<?- Onorioir,,,;,,;^' -r^ro ia nota mas destacada de hoy ha 
(1OT) 108^ I M r o p l ^ r i r a W 147 W i * el ^ A% Azucareras ordinaí ias : 
mo {28>, 29,25; F é n i x (320), 323,50; 
M. Z. A., contado (156), 157,50; ídem, fin 
corriente (156), 157,50; Norte, contado 
(251), 255; ídem, fin corriente (251,50), 
256; Madrileña de Tranvías, contado (91), 
91; Altos Hornos (78), 78; Azuearera, con-
tado (36), Sg^ ; fin corriente (36), 39.50. 
fin próximo (36,25), 39,75; Explosivos, con: 
tado (590), 607; ídem fin corriente (590) 
606; ídem fin próximo (593), 609. 
Explosivos tuvieron unos diez primeros! 
minutos de efervescencia: abrieron a¡ 
608 por 604; papel y dinero, a la liquida-
ción, y pronto se colocaron a 608 por 607; 
a fin próximo abrieron a 60S, dinero, y 
diez minutos más larde se hacían a 611, 
con papel a 613; pero el segundo cuarto 
de hora fué de restricción, y cerraron a 
607 por 605, dinero y papel, respectiva-
mente, a la liquidación; y a 610 por 608, 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda'a fin próximo. 
(92), 92; Telefónica (92), 90#50; Chade, 6¡ La moneda extranjera queda un poco 
por 100 (102), 102,25; Sevillana, novenaimás floja, y lo mismo le sucede a Bonos 
(92), 92,50; U. Eléctrica, 6 por 100 1923;Oro. 
(104). 104; ídem, 6 por 100 1930 (100), 100;j VALORES COTIZADOS A M'VS 
Norte, tercera (50), 52; Valencianas (84) DE U N CAMBIO 
85,50; Alicante, primera (216), 216; Idem interior F 6 ^ v ftt9v T? RIOK „ 




























Día 21 Nortes, fin corriente, 255 y 256; Explosi-
!vos, fin corriente, 605, 607, 608, 607 y 606; 
47,80 fin Próximo, 608, 610, 611 y 609; Obligacío-
Ines, Chad es, 102 y 102,25. 
I NIVELACION D E OPERACIONES 
i Azucareras ordinarias, 40; Explosivos, 
611. Entrega de los saldos el día 23. 
E l comercio exterior 
BOLSINES D E LA MACANA 
Bolsín de Madrid.—Explosivos, 595, 596, 
597, 599, 601, 598, 597, 600, 599; en al-
za a fin de mes, 605; al próximo, 596, 
597, 598, 599, 602, 604. 603, 602, 601 y 600 
dinero; Nortes, 254,50, 255; Azucareras 
ordinarias. 36,75, 37,25. 
Bolsín de Barcelona. — Nortee, 252,50; 
Explosivos, 591.25; Chades, 394, dinero; 
Rif, 236.25; Petronilos, 29.50. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos a la liquidación, a 606, 605 
y 604; al próximo, a 608,, 607 y 606; a 626 
en alza al próximo; Azucareras a 39,50, 
al próximo; Nortes, 255 fin corriente. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 21—Nortes, 256,25; Al i -







0.39S0i ^ Dirección general de Aduanas ha 
:publicado el primer tomo de la Estadís-
tica anual del comercio exterior de Es-
paña, correspondiente a 1931. 
Comprende este volumen las siguientes 
materias: 
Resúmenes generales. Comercio por 
partidas (Mercancías a consumo). Co-
mercio temporal. Admisiones temporales. 
Repertorio estadístico. \ 
En este tomo figuran con todo detalle 
los datos estadísticos referentes a un 
trienio, y aparece notablemente reforma-
do. ' Se consigna el premio del oro. Se 
incluye un estado relativo a la Importa-
ción y otro a la Exportación y se com-
pletan los datos relativos a la primera 






R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".-11,45, 
13.50; Transversal, 30,50; Colonial, 236,75; i Si°to°ía- Calendario astronómico. Santo-
Gas, 90,50; Chades, 3S2; Aguas, 144; F i - l - :Receta3 culinarias.—12, Campanadas, 
lipinas, 228; Hulleras, 47,50; Feleueras Noticias. Bolsa de trabajo.-12.15. Señales 
54; Explosivos, 606,25; Minas Rif, 240; pe. | "orarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
tróleos, 30; Docks. 160. |horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 4.29;'":E1 ^"ibor de granaderos", "La romanes-
Junio, 4,15; julio, 4,13; octubre, 4,13; ene-Ica"' "'U3S gavilanes", "Serenata para la 
ro, 4,19; marzo, 4,25; mayo, 4,29. ¡muñeca". "Roma", "Marie", "Bolero", "Vals 
Nueva York: Julio, 5,27; octubre, 5,51; ¡de las flores", "La boheme", "Gitanerias". 
diciembre, 5,67; marzo, 5,89; enero, 5,74. j15'20- Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana-
. - TVI* x>T-r T» » i d a s . Cotizaciones. Programa del oyente.— 
BOIAA DE BILBAO 120,15, Noticias. Información del Congreso 
Nortea, 256; Alicantes, 158; H. | Españo- de los Diputado».—20,30, Fin.—21,30, Caro-
la, 149; Ibérica, 625; Altos Hornos, 78; 
Vies^o, 490; Sota, 590; Nervión, 510; Rif, 
portador, 232,50; Explosivos, 590; Setola-
rar, portador y nominativas, 70. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 74,20 ; 3 por 100 
amortlzable, 82,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia.. 11.350; Cré-
dit Lyonnaís, 1.845; Société Genérale. 
1.305; París-Lyon-Mediterráneo, 9S5; Midi, 
865; Orleans, 942; Electricité del Sena 
Priori té. 720; Thompson Houston, 374; 
Minas Courriéres, '350; Peña rroya, 233; 
Kulmann (establecimientos), 430; Cau-
cho de Indochina, 150; Pa thé Cinema 
(capital), 121. Fondos extranjeros: Rus-
panadas. Señales horarias. Información del 
Congreso de los Diputados. Músiea de cá-
mara: "Sonata en do menor", "Cuarteto 
op. 17", "Tema con variaciones".—23,45, 
Noticia?.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de la zar-
zuela "La fama del tartanero". Curso d»| 
Esperanto, por don Mariano Mojado. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas ciUiaari&a.—12, Campanada*. 
•iiiiHiiin iiiiiHiiiiniiii 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
Internas externas 
Tubo, 3.55 pías.; correo, 4 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid 
N O S E D E J E 
N G A Ñ A R ! 
H e a q u í é l m e d i o r á p i d o y 
s e g u r o , p a r a m a t a r t o d o s 
l o s i n s e c t o s p o r t a d o r e s d e 
m i c r o b i o s 
M A T A 
M o s c a » 
M o s q u i t o s 
C u c a r a c h a s 
DOS MIL 
012 062 127 132 145 161 177 228 261 353 360 363 
273 307 322 380 385 386 399 447 499 
509 510 563 607 613 629 710 727 785 
802 804 817 854 858 865 882 884 896 ¡858 881 883 
941 991 992 
T R E S MIL 
050 078 083 111 126 158 166 172 222 
248 260 271 283 285 293 296 329 331 
375 384 432 460 483 548 611 612 665 
712 723 735 748 780 793 835 836 838 
848 904 935 952 
C U A T R O MIL 
V E I N T I N U E V E MIL 
003 004 011 016 050 053 058 115 128 
129 144 247 288 303 319 329 342 346 
67 433 451 469 470 475 
pende que pueda o no ingresar en la 
Compañía. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Rolland contra 
Del Alamo. Cumplimiento contrato. Le-
trados, señores Fúeter, Botella y Llasera, 
Admisión. Navas contra Saltos del Al-
berche. Interdicto. Letrados, señores Ber-
nabé y Ailvarez. 
Sala segunda.—Admisión. Injurias gra-
ves. Admisión. Lesiones por impruden-
500 517 523 559 562 623 646 687 732 cia. Fondo. Injurias. 
741 789 794 795 819 828 848 851 856 i Sala tercera.—Don Miguel Jiménez. 
887 901 911 912 9231 Que3a contra el delegado de Jaén. Le-
trado, señor Peña. 
T R E I N T A MIL 
005 071 117 139 154 165 179 195 261 
266 311 319 371 408 436 447 448 487 
512 552 652 661 685 757 758 771 788 
810 842 893 915 963 980 984 996 
T R E I N T A V UN MIL 
011 028 032 096 118 120 147 156 160 
Sala cuarta.—Salamanca. La Adminis-
tración. Nombramiento / de veterinario. 
Don Juan Cañizares. Destitución jefe de 
Estadística. 
Sala quinta.—Industrial. Sociedad Ge-
neral de Obras contra Alvarado. Horas. 
Letrado, señor Guillamón. Industrial. 
Maroto contra Estefanía. Horas. Letra^ 
do, señor Argote. 
010 019 036 041 093 100 141 222 ^ ^ 219 235 261 365 385 388 435 AUDIENCIA TERRITORIAL 
9^0 AAR AKO Aao AO-X -.Ai KA £ « ^ 4 4 1 4o9 473 495 523 552 564 565 573 ¿ L , ^ T , _ 
• m n i m 
250 446 452 469 493 543 546 548 555 
557 578 587 590 592 599 624 645 707 
730 827 832 850 851 882 883 887 898 
899 914 927 931 971 079 982 993 
CINCO MIL 
022 024 025 035 071 118 131 162 213 
224 247 248 272 296 344 368 440 486 
493 511 520 571 600 699 764 766 784 
816 839 849 883 888 905 909 927 931 
601 617 626 711 723 746 753 788 794 
|80S 818 892 927 962 
T R E I N T A Y DOS MIL 
054 073 100 126 132 149 169 183 231 
272 278 347 387 391 409 432 437 446 
475 482 484 508 521 574 584 589 599 
708 727 735 751 774 775 813 826 849 
852 854 876 883 911 913 914 963 984 
T R E I N T A V T R E S MIL 963 
S E I S MIL 036 039 057 059 062 103 178 222 326 
031 053 065 095 099 154 201 215 2231328 333 380 382 ^ 423 441 448 450 
253 301 310 326 363 406 423 468 4911 ^ 471 479 485 ^33 550 565 600 662 
496 518 557 562 569 586 597 603 620 
646 667 763 768 770 796 910 915 929 
966 988 994 
S I E T E M I L 
000 007 036 150 172 178 194 231 283 
314 317 353 362 365 454 468 480 487 
492 498 513 526 636 647 654 686 693 
715 753 822 840 869 877 886 944 987 
989 
OCHO M I L 
664 671 709 713 715 725 750 759 765 
788 793 806 809 849 863 867 885 907 
Sala primera.—Don José Piqueras con-
t ra don Florentino Piqueras. Apelación. 
Don Guillermo y don Carlos Jorge y la 
Sociedad Hijos de Jorge Wilton contra 
Compañía Madrileña de Alumbrados _y 
Calefacción por Ga3. Apelación. Doña 
Angela Plá contra don Fernando Gussi 
y doña Carmen Ball. Alimentación provi-
sional. 
Sala segunda.—Don Doroteo Antoray 
y otro contra doña Manuela Prados. 
Reivindicación de un solar. Doña Teo-
dora Echegaray contra don Miguel Sanz. 
Pago de pesetas. Letrado, señor Aguirre. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Homicidio. Le-
trados, señores Rera y La Varga. 
Sala segunda;—Causa. Estafa. Letra-
do, señor Castrillo. Causa. Falsedad. Le-
trado, señor Canalejas. Causa. Tentati-
va robo. Causa. Atentado. Letrados, se-
ñores Sicilia y López. 
Sala tercera.—Imprudencia temeraria. 
912 920 950 958 976 986 
T R E I N T A V C U A T R O MIL 
024 045 052 076 077 109 115 127 143 
153 178 210 219 225 234 261 334 358 
369 388 407 419 433 436 461 477 531 
537 551 633 635 715 721 724 741 744 
780 782 789 833 835 842 843 850 853 Letrados, señores Valencia, Sama, Ma-
924 959 969 rianí y Salazar. 
064 051 054 073 129 138 168 210 236 T R E I N T A V CINCO MIL \ J ^ Z T ^ ^ r Y E ^ ^ 0 ' ' oKi tnA oAA Q«O onn ono A-JC Ain dos' señores Castillo y ji^scoDar. 2o3 331 304 360 362 390 393 436 437 002 026 066 119 141 148 181 193 242 55555 
8^. ^ 7 8Í0 «79 « ^ 009 S9Q ^ 9 ¡ 250 257 323 343 354 360 386 405 451 i ^ ™ 223 253 254 294 304 314 370 
8do 8d7 SoO 879 881 902 929 942 958 466 538 545 565 566 604 629 647 6641373 408 461 504 509 510 517 525 571 
N U E V E MIL 703 707 775 783 784 786 825 832 8781573 607 609 661 679 697 700 702 717 
010 028 042 071 088 145 146 157 192 889 908 933 954 972 h ^ g 733 790 799 gQO 881 893 908 929 
231 236 321 325 364 392 420 444 4721 T R E I N T A Y S E I S MIL 963 982 991 
54 5 613 619 651 658 706 743 749 753 010 024 025 053 067 074 098 102 1 34 
144 173 197 272 283 289 291 433 460 
501 594 624 645 656 661 683 687 690 
699 708 722 728 760 769 803 835 849 
860 902 920 929 933 943 965 977 979 
763 764 778 788 808 819 844 862 917 
932 985 
D I E Z MIL 
005 055 077 111 114 130 167 313 318 
438 477 570 575 655 710 761 768 789 99.3 
795 801 823 834 852 879 886 920 939' T R E I N T A Y S I E T E M I L 
946 955 967 974 995 i 005 016 019 047 048 094 122 133 135 
O N C F MIL 150 198 200 221 222 242 247 274 3331 
048 059 089 1G0 177 280 298 309 350 335 341 398 401 422 425 473 489 490 
387 402 431 461 480 503 576 650 660 547 553 555 574 600 606 620 646 672 
667 734 759 800 885 940 949 956 ,678 679 719 741 761 772 777 828 882 
D O C E MIL *>03 926 941 997 
005 014 065 111 113 114 142 153 237 T R E I N T A V OCHO M I L 
252 326 356 359 363 371 402 411 4211034 041 059 066 067 071 097 102 107 
458 469 515 525 532 550 565 568 583 ' 
637 641 653 603 674 700 723 757 841 i1 = 
871 916 946 
T R E C E MIL 
019 033 079 095 127 143 144 186 205 
277 310 331 365 380 383 392 445 516 
525 563 641 643 681 693 713 786 813 
84 0 857 861 930 942 984 
C A T O R C E M I L 
T R E I N T A V N U E V E M I L 
037 040 096 120 123 130 169 185 193 
211 221 231 234 250 284 286 298 325 
328 392 420 453 463 484 493 546 569 
571 575 579 580 630 632 665 686 703 
743 757 801 817 818 860 883 907 908 
909 915 
CUARENTA M I L 
016 032 034 055 078 126 130 144 161 
181 207 214 222 242 250 291 313 323 
359 369 380 402 420 423 424 426 430 
446 461 516 525 537 541 542 553 554 
559 571 578 596 621 693 762 790 801 
807 809 817 823 831 880 884 889 911 
947 968 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Papa; Paulino de Ñola, Niceas y Juan, 
cfs.; Acacio. Albano y Flavio Clemente, 
020 045 082 083 115 117 123 133 142¡mrs.; y santa Consorcia, vg. 
161 271 279 295 325 341 343 360 380; ^ Misa y Oñcio divino son de San 
389 424 436 451 461 482 504 520 527 ;paul'no. con rito doble y color blanco. 
553 645 646 669 739 831 834 836 846! .Adol*a«i,>n Nocturna.—San Pascual Bal-
857 865 867 873 880 897 918 935 940 
^—?ííércí>,e^~San,t,<?s Inocenfio VExposición, rosario, acto de reparación y 
'meditación por el padre Andrés de Pa-
lazuelo, y reserva. 
QUINCE M I L 
024 045 063 071 127 158 160 216 240 
244 261 277 280 286 294 321 323 333 
336 418 425 437 444 451 453 503 504 
lón. 
Ave María,—11, misa, rosario y comida 
costeada por don José María Cano y se-
ñora. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Hila-
se consolidado al 4 por 100, primera se-¡ Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
ríe y segunda serie, 4,75; Banco Nació-1 horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
nal de Méjico, 172. Valores extranjeros:'horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
Wagón Lita, 71; Riotinto, 1.180; Lautaro j "LA verbena de la Paloma", "Sierra More-
Nitrato, 47; Petrocina (Compañía Petró-lna", "Pagliacci", "Jardines de Murcia", "El 
leos), 340; Royal Dutch, 1.235; Minas niño judío", "La moza vieja", "Tosca". 
S I e l b l e o n n o e s t á p r e c i n t a d o , r e c h á c e l o , n o e s FLIT 
ftr « W : BBSIKTS IIIMAiU T Cfl.. CwttsTMl-l. BosMu 
fiRSnaiC?: Madrid, Sevilla, Vilencia. Bilbao, Vigo, Gijón, P«ÍIjpi M. 
• i i i p i i m 
Tharsis, 213. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 599; Fénix ívida), .r)99. Minas de 
"Flor y luz", "Minuete", "Barajas".—15,20, j 
Noticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Co-¡ 
P a i a caraespQRtíef a t 
0 T t u s i a s i t & cfnc fea 
d e s p e r t d é o e n e l 
t 2 
914 919 950 
D I E Z Y .^EIS M I L 
092 154 159 168 187 199 236 252 255 
257 260 325 389 413 431 448 462 479 
495 511 540 546 570 601 679 691 702 
747 788 813 833 851 890 894 931 959 
D I E Z Y S I E T E M I L 
^046 082 094 151 170 182 196 253 287 
295 317 323 387 401 430 489 498 505 
metales: Aguilas, 55; Piritas de Huelva, i tizaciones. Programa del oyente. — 20,15, 
1.260; acciones Ferrocarriles del Ñor-1 Notician información del Congreso de los 
te, 501; M. Z. A., 310. ! Diputados.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. 
BOLSA DF. LOXDRF.S 
Pesetas, 43,70; francos, 91,78; dólares, 
3,6062; belgas, 25,94; noruegas, 20,30; mar-
Señales horarias. Información del Congre-
so de lo» Diputadod. Concierto: "Elegía", 
"L'uomo e fumatore", "Carmen", "Siete 
toros d c o K t e é o a f t a 
P f ó f f o t j a (te c u a t r o 
ún i cos d t e • 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
comunión para las asociadas de los Ta-
lleres de Santa Rita; 5 t., rosarlo, ser-
món, bendición y reserva. 
Purísima y San Pascual.—12, misa y 
mes del Sagrado Corazón. 
Salesan (segundo monasterio).—4.30 t., 
ejercicios al Sagrado Corazón. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al ano-
checer ejercicios de rosario, meditación, 
ermón y preces. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
perpetua por los bienhechores de la pa- SACERDOTES 
rroquia. E l próximo jueves, día 23, sera el re-
Parroqula de San Antonio (Florida).— t iro espiritual de la Unión Apostólica, 
Terminan los cultos a San Antonio. 10,¡en la residencia de los PP. Paules (t^ar-
misa cantada; 5,45 t., Exposición, es tá- ida de Paredes. 41). 
ción, rosario, sermón don Manuel Yun- Horario: Mañana, diez y media; iar-
505 524 533 535 600 628 696 749 751 L ^ - ^ 6 . ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ San 5 
2 5 i f o S í 794 849 872 882 908 910 ~ i L a X S S ¿ & misa' 
ta, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—11, misa en el 
eos, 15,17; liras. 70,55; suidos, 18,53; da- f T ^ J T S S f ' - 3 * 
nesas, 18,305; suecks/ 15,18; argentinos^ ^ 6 n ^ t j 1 * 0rque^a G'uiarrlstlca Nacional. 
38,50:^1^03,109,87. ' 23,45, NoticiM.-24. Campanadas. Cierre. 
# Radio EspafU (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Canciones y frag-
Cotizaclones del cierre del día 21 jmemos de óperas por artistas célebres.; 
Pesetas, 43 13/16; francos, 92 1/32; dó-j Peticiones de radioyentes. Cosas de Nln-: 
lares, 3,615; libras canadienses, 4,19; bel-¡chi por Pepe Medina. Cotizaciones de Bol-
gas, 26 1/32; francos suizos, 18 19/32; flo-:sa. Noticias de Prensa. Müsica de baile., 
riñes, 8, 935; liras, 70,75; marcos, 15 3/16; Iderre. 1 
A L 2 5 B E L A C T U A L 
de. tres. 
Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día. 
EJERCICIOS ESPIRITUAI^ES 
522 527 556 586 594 603 652 719 745 laltar de" Santa Rita de Casia. En la Casa ¿e Ejercicios de Tudela se 
838 897 902 915 960 961 971 986 Parroquia de San Glnés.—8 noche, ro-:ceIebrará una tanda para señoras y se-
T̂ TTTV v w v t n ^rrr sarÍ0, para la Congregación de Nues t ra |ñor i tas que comenzará el día 4 de julio 
m no^ ÍTo-r^ ^ " ^ " U M I L Señora de las Angustias. |a las siete de la tarde, para terminar el 
014 026 038 049 094 096 101 127 153 i Parroquia de San Millán.—9, misa en dia 10 con una misa de comUnión. Di r i -
168 196 203 207 212 271 286 289 305 .honor de Santa Rita. ¿ i r á la tanda de estos ejercicios el reve-
380 425 443 483 499 521 558 561 617 Parroquia de Santiago.—7 a 12, nusas rendo padre Bolinaga. quien dará algu-
653 654 655 658 664 675 707 760 769 ca(?a m.?dia HJ?T!Í-. . ,T na conferencia por separado a señoras 
776 785 794 795 798 819 824 827 838 
911 954 959 976 
D I E Z Y N U E V E M I L 
011 076 129 183 204 224 327 335 349 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). y señorjtas. 
9, misa en honor de Santa Rita de Ca- Lag personaSs que deseen asistir han de 
sia; por la tarde ejercicio, sermón y ado- Gnviar su inscripción antes del dia 2. a 
ración de la reliquia de la Santa. ifin d(, dar tiempo a que reciban la co-
Basílica de la Milagrosa (40 Horas).—:rregpondiente tar íe ta de admisión, con-
355 373 440 441 482 505 515 522 530 i8' Exposición; 10, misa solemne, y siderada como requisito indispensable. 
536 554 562 630 659 669 676 706 736 |so,("mnes * procesión de re- Las ejercitanteS que se insenbao ^ 
ve días antes de comenzar los toerciciu 
tendrán derecho a billete económico ae 
ida v vuelta a Tudela. siempre que la es-
tación de partida diste 50 kilómetros 
Tudela. por lo cual hab rá de sfna,aaJ?* 
en la solicitud la estación donde tomaian 
763 769 809 884 
V E I N T E MIL 
007 075 088 092 094 118 149 222 227 
284 286 346 368 588 589 612 632 699 
729 741 743 754 806 840 842 897 905 
936 958 975 
V E I N T I U N M I L 
l OS TIROLESES 
¡002 027 054 105 136 162 198 265 266; jesús.—Novena al Corazón de Jesús. S, 
1272 304 309 324 331 359 422 446 483 ¡meditación y acto de reparación; 6.30 t., 
• • e a tt • ' •üiiiiüiüHiiiniiiiiaiiiiiii! niiniiiniiiiiiiiiHinii i i n i i i i i i m •¡iiiiniiiniiinininiiüiHüiiwiiiaHiüiH • i i B i n i i 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA 
1 S I 1 1 • , 1 M m - m 
serva. 
Ualatravas.—10,30, misa para la Con-
gregación de Santa Rita de Casia; y 7 
t., el ejercicio mensual con sermón por 
don Luis Béjar. preces, reserva y el him-
no de la Santa. 11,45 m.. continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-pi" . '^^ 
corro y después se rezará el mes del; 
Sagrado Corazón. ÍEsle periódico se publica con censifl» 
eclesiástica.) 
A 1 n s s 1 i¡::'i'!ii»ii:;»iiii¡»:n!i!ii!«ii!m • • «"HIIÍÍWW"»* • 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V F N T A F N F A R M A C I A S Y D R O G ' I E R ' ^ 
C A J A . 1,50, T I M B R E I N C l U Í O O 
E x i q i d la l e q í í i m a DIGFSTONA ( C h o r r o ) . Gran PremjoV 
m e d a l l a de oro en la E x p o s i c i ó n ele Hiq iene de Loncir? 
MADRID.—Afio XXII,—Núm; 7.091 feL D E B A T E (7) 
Bllércoie* 22 de janío de Í932 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S ita hasta el viernes a sábudo de esta : semana. Desde luego, ya está acordado el sus-
pender los cursillos hasta el mea de 
iseptlembre. 
E l plazo para solicitar en el próximo gara a tiempo del correo o tardan en, Oposiciones a plazas de inspectores.— 
ojicurso.-'ia esta próximo a publicar- contestar se pasó el plazo y se queda E n la mañana de ayer, se suspendieron 
, el concurso de traslado con las mo- sm sohdtar. los ejercicios por indisposición del pre-
OPIICO 
Gafas y lentes 
I.. Buho-
p r e - j i r i i ! » ' » 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 




Hificaciones que anunciábamos días pa-
sad0f y ^f?* L S S V r ? i á H1 . n i n ^ concur*), lejos de la familia, donde se restablecido, podrá hoy asistir y conti-
el plazo paia souen-ar sera oe quint-e fue por no perder la carrera ganada nuar los ejercicios con Ips mismos opo-j ^ ^ 5 ^ 0 5 . Costanilla de los Angeles, 15. 
; ... . llamar sobre este t r ^ tantos gastos y trabajos. sitores que estaban citados para ayer. 
que, i | j o JVI U E B L E S 
OPOSICIONES Y CONCURSOS C A M A S Y M U E B L E S 
Nos permitimos Ciertamente que el concurso es ur- que eran los siguientes: atención autoridades gente y no se puede perder tiempo, pe- Número 19. Tomás Villar; 20, Maria-
José Ra-
ez Pérez; 
^ S r a ^ r y H c i t r n ^ r r r ^ i m J l V c a r eí Días que pueden ganarse fácilmente Suplentes: 25. Eulalio Velasco; 26. José 
ffirr seda p ^ í f ^ ffitó^ C ^ | j t ó d d ^ urgencia a la tramitación y Drnz Huano; 27, Mariano Delgado Gon^ 
Maestras: Número 10, Carmen Martí-niT-ó tan corto no podrán solicitar, pre- aI anuncio. Via* „A_ i„ .. Todavía, según 
liBillliBniüBHlliBiüllBllüBinW'̂ B ¡;; B ' B B: 'BlIBUlllB 
ald 
tos subsiguientes a 
las oposiciones' 'retrasado con esto cuatro o cinco días. , Suplentes: Número 14, Salvadora de i„v,„„ rPr.-r.~Xr. ',i„„ ' Rstn P=; ln CIMP hav nnp evitar v nn 'os TJssampa.rados Devesa; num. 15, Ju-lias comunicaciones en España, des-, t» )U..t«líe liue ^viuai y no •D̂ TTÎ ^ /-< „̂„„„ -"ades a los solicitantes. ,ha dR Pablos Cerezo. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I I . E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. ninnes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
"•iiWMliBiillBiM^ 
graciadamente, son muy deficientes y|Poner dificultad 
lentas. Cursillos.—Ha terminado en Zaragoza 
Suponiendo que se publique el anun- el mes universitario, tercera parte del 
ció en la "Gaceta el día 25 del comen-:concurso de las proVinr,¡aF, ¿P zaragoza, 
te y que en los diarios y Prensa profe- Soria y Navarra, con lo que estos cur-
sionaí se inserte el día 26 hasta el 29 o sillistas han terminado. 
30, lo más pronto no llega a conocimien- E n otI.03 Rectorados ya llevan muy 
to de loa maestros y suponiendo que ade)antadfl también esta parle, 
no tienen ninguna duda respecto a las E n Madrid se está celebrando desde 
nüevas normas por las que se va a re- el dia 16 como oportunamente anun-; 
gir el concurso y que eligen las vacan- ciamogi el meg uniVersitario para las 
tes inmediatamente, y nada mar. Que prov¡ncias de Ciudad Reali T0iedo y1 
fiándose de los datos oficiales, tienen Guadalaiara. 
míe preocuparse inmediatamente de j t j , A 
buscar los impresos que se señalen, los E n el Paraninfo se da todos los días, 
sellos de Huérfanos, las pólizas. Por po- Por los catedráticos que previamente se; 
cd que hayamos andado ñor los pueblos, anuncian, una conferencia con arreglo; 
sabemos las dificultades" que hay para al programa marcado, y los cursillistas; 
todo esto. Cualquiera de estos detalles Quedan media hora redactando un re-l 
que se echen en falta se tiene que es- suenen de lo explicado, 
cribir pidiéndolo, con lo que se emplean Del Tribunal A, dimos ya la lista de 
por lo menos dos días, otros dos de admitidos en la segunda parte del cur-
vuelta y estamos al final del plazo. Si ¡sillo. 




i a t u p t v p t í r i i i - u n u ^ i i a n l o a l i n a d i g e s t i v a 
iMiipIcml siempre la 
p r o í l n o l o iifttnral <\\ío. la hâ o ngradnhle al paladar y 
una excelente hebirla p n r a r ó g i m í ' n y p a r a i a meaa. 
Facilita la ilitíc>i¡óii y evita las infecciones. Insnstituible 




dos en el anterior, 62; número de pla-
zas, 60. Puntuación máxima. 6: mínima, 
4; mayor obtenida, 4,50. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 200, don Ignacio Sumers, 4.25; 204, 
i don Bernabé Herrero. 4.00; 207, don Fer-
nando Garralda, 4,15; 212, don Gregorio 
Oliván, 4,00; 223, don Antonio Hoyuela, 
14,50; 235, don José María Cabrera, 4,10; 
'240. don Pedro Revuelta, 4,00; 244, don 
I Benedicto Hernández, 4,00; 245, don José 
| Beguirestain, 4,00; 246, don Aurelio del 
¡Llano, 4,00; 247, don Luis García, 4,00; 
¡250, don Rafael Bonmati, 4,00; 256, don 
¡Jesús Riaño, 4,40; 257, don Conrado Pé-
¡rez, 4,20; 265, don Francisco Bernuy, 4,00; 
i 266, don Vicente Jorge, 4,50; 279, don Isi-
dro Pérez, 4,00; 281, don Gervasio Mén-
dez, 4,00; 283, don Joaquín Folit, 4.00; 
284, don Miguel Granados, 4,00. 
Van aprobados 42. 
Para hoy, hasta el final de la lista. 
Telégrafos. — Tercer ejercicio. Para 
hoy, de la lista de extraños al Cuerpo, 
oral, del 565 al 743 más el 380 y 530, que 
justificaron su falta de presentación el 
día que les correspondió. 
Los procedentes del Cuerpo practica-
rán todos el examen de escrito el 1 de 
julio; a continuación, el oral. 
Auxiliares de Filosofía.—Se hallan va-
cantes en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid tres 
plazas de apxiliar temporal, correspon-
dientes a la Sección de Filosofía, que han 
de proveerse de conformidad con lo pre-
ceptuado en el decreto de 9 de enero de 
1919 y disposiciones complementarias, y 
el decanato anuncia con fecha de ayer 
la provisión de dichas plazas a concurso. 
Las citadas plazas de auxiliar tempo-' 
ral tienen la dotación anual de tres mil 
pesetas en concepto de gratificación. 
Los aspirantes deberán presentar sus 
instancias documentadas en la secretaria 
de la Facultad en el plazo de veinte 
días, debiendo acreditar tener aprobado 
el grado de licenciado, y justificar, ade-
más de otros méritos que aleguen, la, 
aprobación de las asingnaturas del Pe-| A RNEDILLO ( L o f i T r O n O ) 
rícdo del doctorado. i v 13 
Máxima calidad, precio inflmo. 
PIa7-a de Santa Ana, número L 
11 B. a MO:B • n & m m m m m m M m m m w 
I l l i n i ClIfUí Persianas. Tiras limplaba-
U l i ü v L Ü H rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
fmiBMffilifBuwBiiinaiiiiH 
ÜLGERÍS, M U S , GOHTUSIOKES 
Lodos naturales radiactivos de 
:i1lB:!l!»;!!i£I""'B:i!lil B E amiBMB!i!:iBi«iii«« 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática parálisis, histerismo, piel, escrofulle-
mo, herpetiemo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
I:BII¡IWBIIIIIIII!1IIIIÎ  
L A S M £ J C m £ S > t N L A F Á B & Í C A 
C A Ü F R f I ^ r A P , r 7 A ^ 
IIIBII!liBIIII!BI!lllBI!ll¡BI!:ilB!!IIIB!lll!B{llllBII IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIÜI'BlülWliWi 
D I A B E T E S 
/ sus complicaciones so curan racíicaimente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que ©limtna e>\ azúcar a razón de un gramo por día; for-
tiflca. calma ia sed y evita ¡as complicaciones diabéticas 









Hasta 10 palabra* .[,1,r,r.#„T„#,.,. ,r#,«. 0,60 ptnf. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 pías, po» inserciÓD en concepto de timbré. 
A S H r * A I ALQUILASE interior, 70 pesetas. AuguslolN tlli -VlATU'üS, ocasión, ios mejores. San-1 L E C C I O NES particulares, especiali 
rAJLíwvji-vi^^.j Fig-ueroa, 8. (8)1 ta Feliciana. 10. Teléfono »6237. (21) dad matemáticas, francés, inglés. Co-
/BOGADO, seflor Cardenal. Consulta: tres 
k Biate. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
AGENCIA. Manuel Sanz Hernández. Prin-
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios módicos. (T) 
VIGILANCIAS reservadísimas, indagacio-
nes personales, garantizadas, Madrid, 
provincias. Marte. Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
VIGILANCIAS particulares reservadísi-
mas. Agentes especializados. Madrid, 
provincias. Preciados, 33. (3) 
CERTIFICADOS penales, última voluntad 
cancelación, antecedentes penales. Agen-
cia Hermosllla, 93. (T)-
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marios desda 65 pesatas. Pelayo, 35. (V) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, Billerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediéclo propio. Leganitos, 17. (20) 
PLAZOS'sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; Jacobino, 500; tresi-
flós. 225; camas. 165. Estrella, 10. Mate-
«anz. (7) 
LA Casa m&j» surtida en cernedores jaco-
binos, desde 625. San Mateo. 3. Gamo. 
(4) 
PARTICULAR deshago casa todo barato, 
camas estriadas, colchones, armarios 
mimbre, sillones, enseres casa. Doctor 
Esquerdo, 26, bajo izquierda. (3) 
E N calle Orflla. 3. alquilo piso baftô  cale^ FeTnan^ e f t ó ? ^ Suárez-Llan(03Sj 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE garage. Mendizábal, 43. (T) 
PISOS lujosos, buena orientación, 450, 500 
peseta». General Arrando, 5. (T) 
ALQUILASE hotel todo confort. Parque. 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
PISO 26 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, tranvía, tiendas 
muy baratas, sótanos muy baratos. Fel-
j6o, 4. 6 y 8. (V) 
PISO primero amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort, para 
poca familia. Covarrubiaa, 10. (V) 
íUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. {.2) 
ÍUNTO Gran Via, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
DESPACHO con salita espera y teléfono, 
cedo mañanas, 100 pesetasi. Apartado 782. 
(5) 
ESQUINA Gran Via. Exterior, 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivien-
da. Concepción Arenal, 3. (2) 
OLIVAR, 22. Interiores muy claros, 75 pe-
setas. (2) 
VENDESE o alquila hotel en Cercedilla. 
Informarán: Agencia Reyes. Romanones, 
•12. 5 (11) 
ALQUILASE finca con, sin muebles, baño, 
teléfono, garage, 100,000 pies, jardín ar-
bolado. Arenal, 22, portería. (6) 
ESPLENDIDO piso exterior, baño, baratí-
simo. Lagasca, 64. (6) 
ALQUILO cuartos, 42 duros. Oaaa nueva. 
Jerónimo Quintana, 2 (Junto Teatro 
Fuen carral,) . (7) 
ALQUILO local entro estaciones Atocha, 
Delicias. Canarias, 14. (A) 
EXTERIORES, lOO y 130, baño y calefac-
ción. Interiores, 50 y 60. Don Ramón 
Cruz, G8, duplicado. Tranvía Torrijos. 
(T) 
^ISO en finca particular, entrada indepen-
diente, exterior, nuevo, 16 duros, tranvía 
P"erta, alrededores Madrid. Telélf.no 
14504. (T) 
SE alquila buenas condiclonos lujoso piso 
a-mueblado, llamar teléfono 50730. Horas 
..9-lÍ. (36) 
PISO gî te amplias habltacionea, cocina, 
baño, despensa, gas, ascensor, magnifica 
orientación, 176. Santos, 2 (continuación 
•Bailén). (3) 
l-OCAL para industria, con vivienda. San 
Hermenegildo, 8, 135 pesetas. (3) 
^''^"-•I'-O cuartos muy económicos, con 
baño. Verónica, 3. (3) 
^•kANTA baja, sociedad, colegio, gas, vein-
tiocho duros. Calle Alcántara, 30, dupli-
cado. (3) 
PiSITO azotea propia, gas, sitio sanísimo, 
diez y ocho duros. Alcántara, 30. dupli-
cado. ^3) 
PU EN TERRA DIA, sitio inmejorable, villa 
amueblada. Jardín, garage. Santiago, 1, 
duplicado, segundo izquierda, (3) 
ALQUILO bonitísimos pisos exteriores, con-
fort., tranvía. Metro. 140. 200. 225 pese-
t**. Alcántara, 35. (2) 
.HERMOSOS pisos confort. Espejo, 8. (V) 
AUTO espacioso, todo confort, propio 
oncinas, próximo Universidad. Informa-
rán : Portería Amanlcl, 7. (4) 
ORAN local propio para vaquería o simi-
.v -iar. Cuadras, garage, despacho, patio, 
miañada, 55. {"Metro" Pacífico.) (T) 
CUARTO bonito, soleado, baño, 140 pese-
**«; bajo, amplias, alegres habitacio-
nes. 65. Avenida Reina Victoria, 40. (T) 
pnncipiu Uiño, gas, caleiaecíon, aseen 
w . teléfono, a diez minutos Puerta del 
n (ID 
**ESKO alquilar hotel amueblado, sitio 
céntrico, p.-n-u mvrocio de lujo Razón 
l »uniero 1.481. Apartado Dll. ' (9) 
facción, mucha luz, estructura moderna 
225 pesetas. (3) 
PISO lujosamente amueblado, económico a 
familia honorable. Razón: Francisco Ro-
jas, 5, segundo. Continental. (T) 
PISO principal. Mucho sol en invierno. 
Hermoso recibo. Habitaciones muy gran-
des. Magníficos baños, terrazas, una 
al mediodía. Garage. Precio muy reba-
jado. Zurbano, 35. (T) 
ATICO, confort, seis habitables. Moya, 6, 
plaza Callao. (T) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 
TIENDA amplísima, sótanos salones. Mo-
ya, 6, plaza Callao, (T) 
DESEASE local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: Andrés Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
ALQUILO naves. Alcántara, 25. (6) 
ENTRESUELO, cuarto baño, gas, 34 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
PRECIOSOS cuartos nuevos, todo confort, 
desde 165 pesetas. Monteleón, 14. (2) 
;15 duros, precioso exterior, 3 balcones. 
Francisco Navacerrada, 14. (26) 
BARATISIMO exterior, cuatro balcones, 
ocho habitaciones, baño, cocina, sitio 
más sano Madrid. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. Í26) 
TRES únicos- pieos independiente-, amplios 
en hotel Jardín, rebaja precios, ron o sin 
- muebles. Olivos, 2. .(M-ítxopolitpnr<) (T) 
ALQUILO naves. AlcánUu a. ?r». (6) 
(JASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
PRINCIPAL moderno, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central. Teléfono, baño, 
265 pesetas. Ayala, 47, sencillo. (3) 
CUARTOS, 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 9S. (2) 
SE alquila magnifico cuarto para familia, 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
ARRIENDO de Cine. En Logroño por ter-
minación del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magnífico salón lla-
mado Cinema Social, con local anejo, 
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño. • (T) 
ALQUILAN SE cuartos con todo confort, 
rebajados precios, en Menéndez Pelayo, 
33, y Zurbano, 51. (V) 
Para veraneo 
BALNEARIO de Santa Tere«a (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seia camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
VITORIA. Se alquila confortable chalet 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Calle AII, núme-
ro 4. Vitoria. 
ALQUILASE en Almorox; OÍSJ hotel, azo-
tea, ferrocarril, pinar. Rufino García. (3) 
SANTANDER, pueblo playa, casa huerta. 
Jardín, 700 pesetas. Marqués Urquijo, 38, 
seg-undo. Madrid. (T) 
ESCORIAL, se alquila gran casa-hotel 
amueblado para verano, en el barrio más 
sano con Jardín, gallinero, agua, gara 
ge, gran terraza, catorce piezas, etcéte-
ra, etcétera. Pi y Margal!, 5. Escorial. 
(3) 
ZARAUZ, chalet sobro playa. Junto al 
Golf, 13 camas, 3.500 temporada. Escri-
bir directamente Apartado 216. Bilbao. 
(T) 
SARDINERO (Santander). AlquIlaLae cha-
let amueblado. Jardín, garage. Razón: 
Teléfono 57635. (T) 
LOS Molinos. Alquilo amueblado un piso 
en Hotel, diez habitaciones, baño, gara-
ge, jardín, huerta. Razón: Ayala, 8̂6̂ . 
VIZCAYA, playa. Alquilase t»paclo«o piso 
amueblado, iie.iscjentaa peaetau tempora-
da, informarán Constitución. S8. Vitoria. 
(B) 
SAN Sebastián. Piso ajnueblado, 8 6 10 
camas, baño, gas, teléfono 13517, precio 
módico. Fuenterrabia, 29. segundo. (T) 
LA Granja. Alquilase hotellto amueblado, 
precio económico. Informes: Teléfono 
92237. (T) 
CHALET amueblado. Playa Jardinclto. ga-
rage. Razón: Selafanl Podreña. Santan-
der. (T) 
rre metálico, nave, especial para coches 
in chofers, 50 pesetas, servicios lavados jCLASES esmeradas, prácticas, económi-engrase, precios módicos. Núñez Balboa 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz» 
(21) 
OAKAUE. dos camionetas, otro veinte ro-
ches; naves, tiendas. Embajadores, OS 
(2) 
CON poco dinero comprará un buen auto 
.móvil. Príncipe Vergara, 34. (2) 
CUBIERTAS y cámaras de ocasión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
lio, 79. Teléfono 54638, (20) 
cas. Aritmética, Gramática, Ortografía, 
Preparaciones, Cultura general. Escri-
bid: Rafael Jorge. Martín Soler, 8. (3) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
C o n g r e so. Doctísimamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
. GRIPE para evitar y curar las consecuen-
COMPRAMOS pagando bien automóviles j cias de la gripei pUrifiCar la sangre y 
usados. Valverde, 16. (7)¡ tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
GRAN Paige, tipo pequeño, matrícula] Venta en farmacias. (22) 
Madrid 41:240,. como nuevo. Valverde, ^ | r,AS chinches inoculan tifoideas, difunden 
(''| tuberculosis, contagian otras enfermeda-
WIPETH, 4 cilindros. 4 puertas. Valver-
de, 16. (7) i 
ROADSTER Ckrysler 62, seminuevo, Val-¡ 
verde, 16. (7) 
CABRIOLET Oakland último modelo, 6 ci-
lindros. Valverde. 16. (7) 
CHEVROLET, conducción, 6 cilindros, 4 
puertas. Valverde, 16. (7) 
VENDO bonito Cabriole! Koaiistcr, oche 
caballos, toda prueba. Ayala, 03. (T) 
des. Se descastan con fluido maravilloso 
Rippcl. Droguería Villegas. Alcalá, 107, 
esquina Núñez Balboa y Laboratorio Es-
pañol. Jardines, 15. (3) 
F I N C A D 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Hispania". Oficina la más. 
importante v acreditada AlraiA. 16 ' P a - I ^ ^ M E N D A M O S libro Al Servicio de 
lacio Banco Bilbao). .(3)1 Religión. Autor. General Mantilla. 1 
C A F r . . c \ DMINISTRACION Oe oasas 
VIAJEROS, estables, viviréis regiamente, 
frente Palacio Prensa, hotel Balltymore. 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6,25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) j 
PKNSio.v seis pesetas, exterior caballero,! 
señora estable. Mayor. 40, tercero. (Vlj 
HE5;OIIA formal cede habitación, caballe-l 
ro. señpra honorable. Alberto Aguilera,! 
36, tercero centro izquierda. González.¡ 
U)\ 
SIERRA (Valle Lozoya) en familia distin-
guida, pensión completa, señoras, seño-
ritas. Razón: Teléfono 93781. (T) 
HABITACION todo confort. Juan de Aus-
tria, 6. Preguntar por Iglesias. (T) 
E N familia dos estables, baño. Pelayo, 34. 
primero derecha. (T) 
ESPLENDIDA habitación matrimonio y 
otra, con o dormir. Núñez Arce, 11, ter-
cero. (T) 
PARA dos señoras o matrimonio honora-
bles, magniíica pensión. Fuencarral, 98. 
(23) 
PA RA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono 
Carmen, 39. (20)1 
L I B R O S ! 
la 
(T) 
.•lid pesetas sin dejar empleo. Apartado 330. 
Madrid. (11) 
.¡o.MBlíES, mujeres. Organización seria os 
ofrece modesta, pero segura retribución 
colaborando con ella desde vuestro do-
cilio sin abandonar ocupación habitual. 
Desconfiad anuncios similares que os 
ofrecen ganancias fabulosas. Apartado 
254. (Jijón. (6) 
tóTOH anuncios so admiten an Agencia 
Sapic Peligros. 5. (3) 
PARA fábrica de licores, aguardientes. Ja-
rabes, Necesito corredores sueldo, comi-
sión ; que hayan trabajado bares, taber-
nas, cafés. Indicar informes. Zonas a 
E. R. Apartado 897. (3) 
NECESITAN SE señoras señoritas cultas, 
buen trato social, para representación 
Madrid. Sueldo comisión. Apartado 4.097.! 
(3) | 
DESEO socio capitalista para negocio mu-i 
cho rendimiento con o sin, cooperación. 
Escribid: Carretas, 8. Continental. Mi-
guel. (V) 
DESEO acompañanta joven, sin sueldo ve-
raneo. Fuenterrabia. Razón: Serrano. 22.! 
(T) 
SE saca a concurso la plaza de conserje 
del Centro Riojano, Consultar bases 
Principe, 16, primero. (T) 
NECESITAMOS representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
«AFE -Viena, sirve . coñuda ^«eui.rlanas. I *̂16Tnrtft Va-íT"^"" Luisa Ferna nda. 21/ (2) Teléforto-56321. 
' • ' , . ' ... .., . TASAS en Madrid, co CAPE Viena. Luisa tiernanda. Jl ilagnl- „ ̂ 1^^,.^ RHtn A' 
solven ENCICLOPEDIA Espasa, abreviada 210 pe-| 
oraVY'eooñómícV^BriVn " AÍ. HIA 04 8.eta8 .a P'azo8 f16 10. Centro .suscriptorJ 
i o SS" !̂ (2) Agencia Española de Librería. Pi.y Mar-! 
nui, 18. Apartado 540. Madrid, obras de! 
(4)1 compra-venta, oermuta ff.̂ .T; HH-?*»» nnra vprann il l-: e hipotecó Brlto. Alcalá. 94, Madrid. (2> ClaseK para ^erano-tico salón independiente, bodas, banque-tes, reuniones. (2) TINCAS rústicas en Norte Castilla y Ma , . . „ ,. ,,. „ drid. adquisición v venta. J . M. Brlto. COMED Dien Café Viena. Lu sa fernan-i Alcalái 9\ Madrld. (2) MAQUINAS de escribir da, 21. Cena. 3,o0. Buena música. (2) 
, , „ „, . . vmiINISTRO fincas, tramito revisiones CAFE Viena Lu sa Fernanda, ¿1. Almuer- ^ntratos. Teléfono 18771. (3) zo, 3,o0. Magnífico salón independiente 
(2) 
C A L Z A D O ^ 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (21) 
¡SEÑORITAS: Loa mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargado.-
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
COMADRONAS I 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
LOTES carretera Coruña. kilómetro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
VENDESE, alquilase precioso hotel Ciu-
dad Lineal, enorme jardín. Teléfono 
17542. (T) 
VENDESE hotel mitad valor, detrás Plaza 
España, admítese tasación, facilidades 
(24)] pago. Sr. Royo. Plaza Santa Ana, 11, 
segundo izquierda. Diez á once y dos a 
cinco. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido, Asisten-¡COMPRAVENTA, administración fincas, 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio- Ernesto Hidalgo, agente colegiado. Te-
nes. Santa Isabel, U (20)! rrijos, 1. Cuatro-siete. (3) 
V coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CAUP1NTKKOS. Ebanistas: Ocasión ex-
cepcional, vendo máquinas modernas, mo-l 
tores. Apartado 303. Bilbao. (6)' 
REPARACIONES accesorios para, toda cla-
se de máquinas de escribir y calcular, 
copias y clases de mecanografía, abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella-1 
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
lUAtíUXNAS para coser Slnger de ocasión I 
mtinida.d de modelos. Garantizadas cinco! 
años. Ta l leí reparaciones Casa Saga-i 
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
¡VIllLTU'OPISTA "Triunfo". Rotativo Na-' 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. I 
Hortaleza. 27. (21)' 
Uemand&í. 
MEDICO joven aceptarla colocación ade-
cuada. iWigirse Sr. Gálvez. Pelayo. 31, 
primero. - ^ 
NEiSORITA taqul-meca Instruida aceptarla 
cargo oficina secretaria. Escribid DEBA-
T E 23.002. (T) 
SESORITA católica, titulada, informes. Se 
ofrece niños, Madrid, provincias. María. 
Jacometrezo,' 84, segundo. ' (2) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, desean 
portería hombre o mujer. Buenos infor-
mes. G. López. Covarrubias, número 11, 
segundo. (B) 
MONTADOR muy práctico, calderas vapor, 
calefacción, saneamiento, fumistería, con 
conocimientos, autógena, bombas centrí-
fugas, mecánica general.' plomero, espe-
cializado, fábricas ácido sulfVtrico. Ofré-
cese para fábricas o talleres Madrid, pro-
vincias, realizando pruebas ambos traba-
jos. Buenos informes. G. López. Covarru-
bias número 11, segundo. (B) 
CABALLEROS. Plancho sus sombreros a 
1,50. Conde Barajaa, 1. (21) 
hiLECTKO MOTO RES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
CABALLEROS, camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
¡ÍKLOJES de todas clases, de las mejoras 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a An-
tón Martin). (T) 
VHORRE dinero comprando: "Colonia Yo", 
frasco un litro 5,20. Pedidos y muestras. 
Teléfono 45022. (V) 
UALLINAS enfermas; curan y ponen mu-
cho con "Aviolina Rojo". Farmacias. (T) 
LIBROS. Los que. necesite pídalos a libre-
ría Beltrán. Principe, 16. (3) 
NEGOCIO industrial cedo a retirado Ejér-
cito. Cervera. Valladolid. (9) 
CALDO Kub, tres tasjas, 15 céntimos. Mar 
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
ERITH'S Engineering Company Limited, 
concesionaria de la patente' núm. 111.771, 
por "Mejoras en los atizadores mecáni-
cos", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Bar-
quillo, 16. (3) 
MESSRS. Mykas Adamcikas y Giuseppe 
Massera, concesionarios de la patente nú-
mero 111.861, por "Mejoras en las pale-
tas de las ruedas de hélice para propul-
sores, ventiladores, turbina?, bomoas.. 
molinos de viento o análogos", ofrece li-
cencias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, broncea igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
U DAD ROS, antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Galerías Perre-
res. Echegaray, 27. (T) 
IMANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
v.ALERiAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-i 
ASUNCION García. Profesora acreditada, VENDO casa renta 68.000, 24.000, 40.00Ü.Í rada, esmaltándolas a fuego. Abonos1 
35.000 pesetas, tomaría 40.000, 60.000 pe-, mensuales de limpieza domicilio. Casa 
(T) 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2) 
C O M P R A S tas, 9 por 100 libre, mitad contribución. Razón: Ayala, 86. (V) 
O ^ ^ ^ S ^ A 1 0 ^ ^ * 1 ^ ^ ! * - VENDO urgente casa. buen sitio. Tetuan 
JOVEN católico, garantía, inmejorable» re-;< AMAIS del tabrlcante al consumidor, in-. 
ferencias, práctico contabilidad mecano- j menso surtido durante este mes grandes 
grafía, ofrécese Madrid, fuera. Barqui- descuentos. Fábrica La Higiénica. Bra-
11o. 26. Moreno. 1 (23)! vo Murillo, 48. (5) 
setas. Solar. Teléfono 51 71. Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
DIRECTAMENTE. Casa nueva, cinco plan- OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
peletas del Monte, El Centro de Compra, Renta 8 rib 35 QO0 pesetag. Tiene h i - „ 
paga más que nadie. Espoz y Mina 3 Escribir Moreno. Agencia Prado. E ^ E > O corte confeccaón, casa y domici-
entresuelo. (20) faontera> í5. " (16) ll0- Teléfono 57040. (2) 
COMPRO mobiliario colchones, muebles; ^.^^,,0 6xima puerta So] Confort 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma- t 7 ^ îbre Sin car&as. Apartado 
tesanz. Telefono 14907. '7) y r (Tj 
COMPRAVENTA, alhajas ocasión, anti-' 
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. di) 
F I L A T E L I A 
GUINEA Española, 1909, 4 y 10 pesetas 
nuevos. Pidan precios. Juan Sedeño. San 
Juan de Dios, 39. Málaga. (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, j - . _ ,„„ -n, . „ 
oro, plata y platino Con precios como! ^aV- r i - ^ ? MnHHH 
ninkuna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-i f ^ i s . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
fono 11625. (2) 
COMPRO objetos, libros, ropas termocau-
terios, antiguos teodolitos, auriculares. 
Teléfono 12878. (V) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
ALHAJAS, escopetas, aparatos, fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que más paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 19633. (20) 
l'AUÜ su valor ouenoB mueblas, alhajas. 
H I P O T i a , 
DESEO colocar un millón de pesetas en 
hipotecas. Apartado 831. (3) 
H U E S P E D F 5 
PILAR. Hechuras desde diez pesetas, voy, 
domicilio. Fernández los Ríos, 31, cuar-: 
to interior derecha. (T); 
MODISTA. Corte prueba preparación ves-( 
tido, cinco pesetas. Ramiro Molina, 3. 
(3) 
MUEBLF.1 
NOVIAS: Al lado de "El Imparcial". Du-
que de Alba,, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made- i 
ra, hierro. (24) ' 
SE arreglan cama«, colchones y sommlers. i 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dlauoa, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-;GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
dotes, familias v viajeros. Pensión desde; Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. CniTi I ^ R A T ^ . graduación vista, procedimientos 
3' (Z") | modernos, técnico especializado. Calle 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te- Prado, 16. (U) 
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas i(jRADlJACION v,3ta 2:ratiSi técn,co espe. 
Mayor, 19. (¿0)| ci.ilizado. San Bernardo, 2. (5) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (23) 
MAJKSTIC Hotel. Velázquez. 49; 60 baños, 0ff i£J, ,A?I<Sn CoTomé6"2 ^ n i ^ ^ n n confortable, distinguido, baratísimo, ali-l Marce1' h ban Bartolomé. 2. Ruiz. (11) | 
ALHAJAS, Papeletas del Monte, máquinas mentación sana y exquisita. (T) PRESTAMOS, 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó- PAELLA auténtica, preferida Inteligentes,! 
fonos. Pago todo su valor. Sagasta. ̂  plato máximo alimento. Compruébelo co-|SOLICITO préstamo 60.000 pesetas sobre 
SESORITA francesa sabiendo español de-
sea colocación para educar niños. Gaz-
tambide, 10. (T); 
FARMACEUTICO, soltero.' excelente prác-
tica ofrécese, desea adquirir farmacia. 
DÉBATE 38.714. • (T) 
JOVEN soltero católico, inmejorables re-
ferencias, garantía, desea administración: 
cosa análoga Madrid, provincias. Bar-¡ 
quiilo, 26. Zea. (23) 
A!ATRIMON10 católico desearla ponerla.! 
Dirigirse: Emilio Rodrígue2. Emilio Ra-1 
boso, 19. Puente Vallecas. (T) 
SEÑORAS: proporcionamos toda clase de 
servidumbre debidamente informada. Pre 
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
JOVEN bachiller, dominando francés, ma-
temáticas, taquimecanografia, contabili-
dad, aceptaría empleo, clases particula-
res, modestas pretensiones. Teléfono 
44523. (15) 
MATRIMONIO sin hijos buena presencia, 
inmejorable referencia, desea portería, 
edad 42 años. Teléfono 56897. (T) 
SEÑORITA perito mercantil, ofrécese. Po-
cas pretensiones. Bravo Murillo, 67. Sr. 
Aboin. (T) 
SEÑORITA joven, católica, práctica ofici-
na, ofrécese secretaria, acompañar se-
ñora, viajarla, aná.lngo. Escribid DEBA-
T E 22.850. ' (T); 
ASISTENTA joven ofrécese sabiendo cocí-! 
' na y cera. Jardines, 27. Portería. (T) i 
PELUOUERlAS'f;ON'rAB,'l?-' 'aqi'Imeoanógrafo, conoiien^ 
^ i do idiomas, o(rAo.0flti auxiliar oficina eo-j 
merclal, banca ría, industrial. Alberlój 
Bosch, catorce. Evaristo CIfuentes. (T) 
Compra, venta. (2) 
CONSULTA.4-
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
VITORIA. Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 8. Curación 
alquilo chalet amueblado con garage, enfermos pocho, pocas Inyoccloncs. (T) 
huerta. Jardín. Informe» propietario en elj ALVAB|fiZ Gutiérrez. Consulta vías url-
mismo. CU | narias, venéreas, sífilis, blenorragia, ím-
\LQUILANRE Blárrltz: VIlla-garQonniére; potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
céntrica, confort y piso en otra Pare H1-; una, siete-nueve. W 
ver, confort, jardín. Teléfono 17403; 2 »¡MATRIZ, embarazo. cj<tprilldad. Médico es-
4. (3) i pecialista. Jardines, 13. (5) 
ALTO Chamartin. precioso chalet amue-j D E N T I S T A ^ 
blado, todo confort, garage. Jardín arbo- ^ 
lado, tranvía puerta. Velázquez, 65. (.T) i DENTISTA. Cristóbal. Plasa Progreso, CEDO habita.clón señora, señorita, derecho ,. i i j . • • tT\ rnolna. Infantas, ¿o. r^azon. portería. ARENAS de San Pedro. Alquílase hotel, dieciseis. (T) cocina, y (T) 
confort. Diríjanse: Nasl. Calle Recolé- CLINICA Dental. Atocha, 2». Extracclo-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-l usufructo valores, gran garantía. Eseri-
pedaje. Cubierto 2,50. (21)| bld 6.378. Apartado 40. (6) 
PENSION Nueva Bilbaína. D» 7 & 10 pe-1 PARTICULAR emplearía dinero directo 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero,, necesario en hlpotecaa. Martín. Aparta-
(23)1 do 519. (3) 
/.NECESITA hospedaje? Información gra- ERNESTO Hidalgo, agente préstamos pa-
tulla seleccionada. Marte. Hortaleza, 146. 
Teléfono 44523. (6) 
ROMERO, precios verano, seis, completa, 
esquina Preciados. Postigo San Martín, 6 
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. Cua-
tro-siete. (3) 
S A S T R E Rl k $ 
ALQUILO habitación interior o exterior, 
a sacerdote, caballero formal, o señoras 
honorables. Marqués de Urquijo, 29, ter- SASTRERIA Peinado, Hechuras, buenos 
SASTRERIA Eilguelras. Hechura traje 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza. 9. segundo. 
(24) 
r R A S P A S Ó ? 
TRASPASO S.000 pensión céntrica, acradi 
tada. confortable. Miguel Moya. 6. se- ! 
?uudo. (2) 
TODO adelanto piso mucha cama dorada 
con huéspedes. Montera, 8. Anuncios Ci-
ríaco. (3) 
TRASPASO local dos huecos, cueva, sa-
neada, con horno próximo Gran Via, po-
ca venta, barato. Jacometrezo, 69. (2) 
TIENDA económica, aceites, Jabones, le-
gumbres. Razón: Luchana, 3. Portería. 
(T) 
TRASPASO fotografía inmediata Puerta 
Sol. Dirigirse Aguilar Maldonadaa, 7. 
(T) 
cero derecha. (T) 
toa, 2, triplicado. (T) 
A U T O M O V I L E S 
nea Indoloras, dentadunui «ln paladar. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ALQUILER automóvil^ lulo. boda*, abo-l 
nos, viajes, servicios sueltoa. Ayala. 9. i BACHILLERATO: ComentamoB prepara-
(20) ¡ clón y repaso primero Julio. Igualmente 
* * * * * * * * * conducción automóvil.,, me-j ^ 2 2 . ^ 1 ^ 
cánlca, cincuenta peseta». Escuela Auto-
movilista. Alfonso XII . 56. (2) 
GARAítE Alvaree. Bravo Murillo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera. 3. Te-
rífohn ÍWOR (21) 
OPOSICIONES Correos. Telégrafos. Agri-
cultura, clases matemáticas Derecho. Es-
trella, 3. Academia. (T) 
PREPARACION de Ingenieros, clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. (T) 
. VT1N.: Clases especiales para exámenc. 
septiembre. Colegio San Antonio. Plaza 
dei Carmen. (3) 
forros, 50. Se planchan trajes. Almagro, 
12. (T) 
T R A B A J O 
Oferta» 
ALQUILO alcoba exterior. Interior, caba-
llero «atabi» en familia. Hortaleza, 118, 
segundo izquierda. (S) 
C4 = A particular alquila exterior, pensión, T^A^Brtlln^"?i*nte " «u casa Labor 
C í a ¥ o . ^ f o n o me^ ropai ^ ^ h ^ J ^ * * * 
sétas. Teléfono 3o65«3. (1) y•" 
.... J - ^..i.r.oH^s f-tihif..? avl̂ pnos Prr.iSUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
.•,1 desea h u ^ d e s estables aMsenos. Prc , procedí miento sencillísimo). Represen-
ciados, 33. teléfono 1360,. (3) tanclo ln3„hadoraa_ acce8Ori0g Uocallda-
GRATUITAMENTE facilitamos amplias des provincias). Apartado 618. Madrid. 
(5) 
SLELDOS fijos. 300-500, trabajando mi 
cuenta, horas libres, residentes pueblo», 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
!• NSESANZA conducción automóviles, me-
, ,/«e-u .n'.-i i : i os:: Accesorios. .; Para 
comprar barato!! Casa Ardid, Génova 
4. Exportación provínolas (2) 
RELACIONO .•omp.-M.lnr^ non vendedoresI ttSCUELA Berlitz. In-rlés francés, alemán, 
• ••auto.-- ,.:.,-.ic..l; Vcí..- AbaOu. 5. Toldo-¡ CIHWK J»»rti.-ubres y colectivas. Arenal 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
MATRIMONIO tres hijos mayores, desea 
tres habitaciones, particular, derecho co-
cina. Preciados, 33. (3) 
'•'STABLES exteriores buena comida, casa 
ranqulla, 6 pesetas .eléfono, baí. 
to Q-ran Vía. Gómez Saquero, ante.-.- ttel'j movlllsLas. Allonso X.11, ob. ui 
na, 45 sencillo principal izquierda. í3)l,Mi.OKXAN-XE antigua Sociedad ahorro. 
PENSION Moderne, especial para familias: construcción, seguro vida, precisa dlrec-
«acerdotes, completa desde cinco pesetas.; tores capitales, agentes pueblos. Apar-
San, Scbastid-n, 2, segundo. (3)1 lado 270. (9) 
V A R ! U 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, ft Madrid (22) 
BCta ... 
sombreros. Rustlk octio péselas, ictui 
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
MONFOIIRER. Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
ATENCION. No componer vuestras alha-j 
las sin pedir precio. Fuencarral, 12. por- ¡ 
tal. (3) 
BAULES, maletaa, cajas viajantes, arreElo.| 
Luis Vélez de Guevara. 4. (21) i 
ADMINISTRA fincas, 125 pesetas. Aboga-! 
do con oficina céntrica. Apartado 782. : 
liñcaciones, cobro créttiui^, yesuui. iu 
pida. Marte. Hortaleza, 146. .(5) 
PINTO habitaciones desde á pesetas, res-
pondo trabajo. Toledo, 57. droguería. (3) 
«.lyLIDACION verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo. 31, tien-
da. (8) 
PERSIANAS ¡baratísimas! Precioso» ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ; Ojo 1 Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
BRONCES para iglesias. L,lrnosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
FÍANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
iiJCRO, sillas, archivador, butacones, lám-
para, otros. IJamón de la. Cruz, 87, en-
tresuelo derecha. (2) 
i RUENTE marchar extranjero vendo ar-
marios, espejos, cuadros. Doctor Es-
querdo 11. (T) 
( ANAKIOS musicales de Alemania, Dlan-
cos y- de todas razas. Mixtos, pajaritos 
americanos, periquitos amarillos. Carde-
p.alitos. Perros de lujo, caza y guarda. 
G-atitos de Siani y Angora. Unicamente 
clases tinas. Conde Xlquena, 12. (Pajare-
ría Moderna). . . (24) 
1 l'ERSIANAS; gran liquidación. Precios de 
fábrica. Serra. Fuentes, 5. Teléfono 
, 14532. (7) 
1 LSPEJOS ta.maño 250 por 150, muy bara-
tos. Jacometrezo, 69. (2) 
POR marcha liquido armarios, despachos, 
burós, clasificadores, aparadores, tresi-
llo, mesillas, lavabos, gabinete, varios. 
Toledo, 94. (2) 
VENDO objetos varios. Olózaga, 12; 4 a 6 
tarde. (T) 
LA propietaria de las patentes de inven-
ción No. 93.173 por; "Procedimiento para 
la separación de mezclas de líquidos", y 
No. 106,226 por: "Un procedimiento para 
conservar el etei puro", concedería li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho, Madrid. Cruz, 
23. ' (23) 
LA propieiaiia ue ta pateme civusci .xo. 
110.745 por: "Un procedimiento para la 
obtención de cianuros terreoalcalinos só-
lidos", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marca-s Schleicher y Sancho, 
Madrid, Cruz, 23. (23) 
MUSICA para Banda. Obras diferentes, se 
venden baratas, Concepción Jsrónltna, 
13, segundo derecha, Seftor Power. De 
3 a 5. (T) 
VENDO centro frabinetp dnr-' V> óhletoa 
V c -•!»'. O ........ 11UC>U, <A Ull>.U.U 
precio. Plaza Independencia, 5, portería. 
(T) 
BOMBAS t>ara rtego. Instalaclóa, repara-
ción. Móstoles. Cabestreros. 5. (10) 
ROTAS para agua. Precios espedaJes a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 5 (plaza Callao). Sucursal: Ore-
llana. 19. (8) 
Al TOPIANOS, pianos, nuevos v ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza fealesaa, 3. 
óüü). Goya, /7. 13) 
l'KKSl A XAS. enorme liquidación. Santa 
Engracia. 61; telefono 40976. (5) 
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s sopüesios 
Los han comenzado ya a elaborar las oficinas del Ayunta-
mientOz Disminuye el ritmo creciente de las recaudaciones. 
Se pide al Estado e! pago de sus deudas, para evitar el 
déficit que se anuncia 
E l alcalde, en su conversación cuoti-
diana con los periodistas, volvió a refe-
rirse al tema de la financiación del em-
préstito, materia que absorbe todas sus 
actividades. E l señor Rico consideraba 
como inminente la contestación de la 
Banca a las gestiones del Ayuntamiento. 
E n la Comisión de Hacienda leyóse 
ayer un oficio que remitió la Interven-
ción, dando cuenta del balance de la 
recaudación hasta el 31 de mayo. E n él 
se dice que aunque la recaudación ha 
aumentado, no ha sido con el ritmo cre-
ciente que se venia notando en los años 
anteriores. 
E n vista de ello, la Comisión dejo so-
bre la mesa el referido balance para 
que el concejal delegado de Arbitrios, se-
ñor Saborit, vea si se puede intensificar 
la recaudación procedente de algunos 
servicios. 
Algunos concejales sugirieron a sus 
compañeros de Comisión la idea de es-
tudiar la forma de obligar a las Compa-
ñías Eléctricas a facilitar gratuitamen-
te a los particulares los contadores, por 
los que se exige un canon mensual de 
alquiler de dos pesetas. 
E l negociado correspondiente estudiará 
la forma de llevar a cabo dicha inicia-
tiva. , . 
Sabemos que los diferentes servicios 
municipales han comenzado la elabora-
ción de los próximos presupuestos del 
año 1933, para que la Secretaiña pueda 
terminar el anteproyecto en el plazo re-
glamentario. 
E l año pasado no terminó la elabora-
ción de los presupuestos hasta el mes 
¿e dicieanbre, faltando así, tanto a lo 
dispuesto por el Estatuto municipal, co-
mo por la ley. Aquél ordena que la Co-
misión permanente lo discuta en el pri-
mer mes del tercer cuatrimestre, es de-
cir, en julio. Los plazos de la ley Muni-
cipal son con arreglo al año económico. 
Finalmente se designó en la Comisión 
de Hacienda al señor Saborit para que 
estudie el informe de la Sección corres-
pondiente sobre el decreto que autorizó 
al ministro de Hacienda para presentar 
un proyecto modificando los preceptos 
relativos a la distribución entre los 
Ayuntamientos de la patente nacional de 
automóviles. 
Las plazas de España 
De ser asi, existe la anomalía de que 
todavía no ha aprobado el Ayuntamien-
to el crédito correspondiente, pues a la 
sesión de pasadcji mañana va una propo-
sición pidiendo la aprobación de un cré-
dito que importa 313.166, pesetas con 
aquel fin. 
También manifestó el alcalde que. de 
acuerdo con lo informado por el gerente 
técnico de los servicios municipales, la 
pavimentación de la plaza de España 
se acometerá muy pronto. Se dividirá a 
este efecto en dos zonas, una de ellas 
que se pavimentará definitivamente, y 
la otra, con sólo adoquines y arena, en 
previsión de un plan de urbanización 
que la puede afectar. 
Ante la adjudicación 
y Manuel Becerra 
Según noticias que el alcalde facilitó 
a los informadores, ha comenzado ya la 
pavimentación de la plaza de Manuel Be-
cerra. 
de los autobuses 
Hoy se reunirán los concejales que 
propondrán al Ayuntamiento el fallo pro-
cédente sobre el expediente de las res-
ponsabilidades del señor Sacristán. Se 
anuncia una cierta unanimidad de cri-
terio en los ponentes. 
Sobre todos los demás problemas mu-
nicipales inmediatos, aun sobre el em-
préstito mismo, cuya dificultosa finan-
ciación está siendo ya blanco de muchos 
comentarios, ocupa la atención del Ayun-
tamiento la actit.-id que. adoptarán los 
concejales en la se icn extraordinaria del 
sábado, en que se decidirá la adjudica-
ción o anulación del concurso de auto-
buses. Las miradas se centran en aque-
llos concejales—poco más de media do-
cena—que no han exteriorizado su cri-
terio y a quienes su mayor independen-
cia política les permitirá güiarse exclu-
sivamente por su criterio personal. De 
ellos, probablemente, dependerá la vo-
tación. 
Se tienen buenas impresiones del abo-
no al Ayuntamiento de parte de las deu-
das que el Estado tiene contraídas, lo 
que ayudará .a nivelar el déficit presu-
puestario que ya se ánüncia. Con esto 
se halla relacionado el número 44 del 
orden del día de la sesión de pasado ma-
ñana, que dice: "Proponiendo se partici-
pe a la Dirección general de Prisiones 
que I?.? 785.069,15 pesetas, importe del 25 
por 100 concedido por la Corporación 
para las obras de construcción de la nue-
va Cárcel de Mujeres, le serán entrega-
gas tan pronto como por el Estado se 
ingrese en arcas municipales cantidades] 
a cuenta de la. liquidación aprobada dê  
créditos y débitos al excelentísimo Ayun-( 
tamiento." 
E L F A T I D I C O , por K-HITO LOS CHISPEROS DE HOGAÑO Notas del block 
— Y a ves, qué cosas; en este mismi-
to instante iba pensando en ti: "¿Qué 
la habrá ocurrido a la Solé, que no se 
la ve por ningún lao?" Y, ¡pum!, te 
veo salir del "Metro". 
—También yo' te he visto, y me he 
alegrao la mar. ¿Sigues en el obrador? 
—¡Claro! Han despedido a varias, 
pero las antiguas nos hemos quedao 
así, porque... no puede ser de otra ma-
nera!. Ahora, que comprendiendo todo 
eso, también comprendo que con una 
madre así, hace una en público el ri-
dículo, y es triste... 
—¡Ya ves! E n cambio, a mi me pa-
rece que yendo con mi madre, voy me-
jor que con nadie en el mundo. Y mi 
madre, todavía es menos que la tuya, 
¿Y tú, qué? ¿En la portería con tu porque no es portera siquiera, sino 
madre, como siempre? asistenta, que va a trabajar donde la 
—¡Ay, no, hija! E s decir, sigo con ¡avisan. ¡Y a mucha honra, créelo, que 
mi madre, en la portería, pero sólo... i ser pobre, muy pobre, cuando se es 
a las horas de comer y de dormir. j honrao y bueno, no es una vergüenza 
—•No entiendo... nunca, sino una desgracia, como otras 
muchas! —Pues, sencillamente, que no me re-
sultaba la portería, o sea, las horas y ,̂ . 
las horas en aquel cuchitril, ayudando ¿ ^ L ^ S Í n V e . 
—Está bien, chica. Tú piensas de ese 
a mi madre a los quehaceres, hecha un 
adefesio, con unas alpargatas, y de 
"propina", fregándome la escalera dos 
a mí la pobreza, que casi siempre es 
grosería y abandono- y fealdad e igno-
rancia, me resulta una cosa... im'po-
v e c e í al mes. Y vaya domingos! Sentá sible ¡Que no pue ser. ea. 
en el portal la tarde entera, y saludan-1, ^ ^ * £ \ J ^ 
do a los inquilinos que entraban y sa-i . ^ r t e de la portena pa dejar de ser 
lían. Además, me e?a insoportable que la ^ ¿ e la Portera !1nrnrixn 
me llamasen "la chica de la porterl";' -p"es- buscarme una colocación. 
¡no lo podía resistir! 
—¡Mujer, IX) es ofensivo! 
_ Sin tener oficio ? 
—¡Déjame de oficio! Estamos en la 
misma. Con un oficio, ¿qué? ¡Na! Una 
—¡Amos no digas! Sobre to, que. obrerilla al fin. 
cada una tiene su manera de pensar.; _ ¡ C a r a y : Entonces, ¿ande te has 
Habrá a quien no la moleste el "mote-; colocao ? Te ha hecho marquesa la 
i cito", pero a mí me sentaba como un 
tiro. Luego ocurre otra cosa: que en 
ese plan de la portería, no la salen a 
República ? 
—No. Entre otras razones, porque 
has de saber que, precisamente con la 
— E l periodismo está mal. He llevado un artículo a tres periódicos, 
sin lograr colocarlo en ninguno. 
— ¿ E s el primero que escribe usted? 
—No, señor. Es el artículo segundo. 
— ¡ A h ! 
E l f a s c i s m o a u s t r i a c o i U n i n c e n d i o e n B u r d e o s 
VIENA, 21.—El partido fascista aus- BURDEOS, 21.—Un violento incendio 
triaco ha publicado un llamamiento a'ha destruido por completo un inmueble 
£ 0,?ÍnÍÍVíí fafvor.(íe la instauraciónide cuatro is0S- Dos personas llan su. 
de un Estado fascista, según modelo , . , , ^ 
de Italia. E l Poder será confiado—se-!frido quemaduras muy graves, y otra 
gún este llamamiento—al Consejo Su-¡fia fallecido a causa de las heridas su-
premo del partido fascista. fridas. 
una mas pretendientes que '•pelamllas' Repúblicai no hay marqueses, ni con-
ordinanos: el panadero, el cartero, el | ̂  ni duques. No Soy marquesa, pero 
cobrador de la luz, el fontanero, el que ufW la pn^aríraña HP1 "nnmtnir". e.n un 
viene a arreglar las averías del ascen-
sor; total, lo que digo, unos "pelaos". 
soy la encargada del "comtoir", en un 
establecimiento ie postín. 
¡Anda, anda; te felicito, chica! Una 
que serán muy buenas personas, pero pregunta: ¿y qué es eso del "comtoir"? 
que a mi. la verdad no me resultan j —La, caja registradora. Efectúo el 
para novios. ¡La ordinariez no puedo(CObro cle las vcntas d los ..tickes". 
con ella: tengo otras aspiraciones, c u- Qu¿ Wen, . y no te guardas na? 
ca! Esos hombres... de lejos. ¡Con de-i.A si¡ 
cirte que a veces, paso unos "sofoco-'' -
nes" horribles, cuando salgo coi) mi tü ' f {0 visto'. • 
m o Ava! j • Ir 
Oye, se conoce que eso lo harías 
adre! 
—¿Por qué? 
—Por... eso; porque va hecha una 
birria, porque no sabe hablar finamen-
te, porque to lo dice a gritos, y no hay 
modo de educarla a la moderna, y sa-
carla de "lo suyo", que es muy ordi-
nario. 
—¡Qué cosas tienes. Solé! ¡Pobre mu-
jer! Después de to, es tu madre; com-
préndelo. 
—¡Si lo comprendo: si no es que no 
la quiera, si me hago cargo de que es 
nniiin iiniiiiniiniiiB 9iiiiin:iiiniiiB¡iiii9i!iiiWiiwi iiwiiiiniiiiniiniiniiiHi 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el altar de la Virgen de la Fuen-
cisla, de la parroquia de Santiago, se ha 
celebrado el casamiento de la encantado-
ra señorita segoviana Sofía Vera con 
el comandante de Artillería don Raúl 
Ricardo Moya. 
Fueron padrinos don Carlos Vera, pa-
dre de la novia, y la madre del contra-
yente, doña Teresa Alzáa. Después de la 
ceremonia, el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas por España. 
—Ayer tarde, en la parroquia de los 
Dolores, se celebró la boda de la seño-
rita Maruja Fontaiña Sarrapio con don 
José Vidal. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Faustino Lombos. hermano político del 
novio, y doña Adosiada Sarrapio, madre 
d» la novia, y firma.ron el acta como tes-
tigos, el señor Barrios de Lis, secretario 
de Sala del Supremo; el ingeniero agró-
nomo señor Reyes; los señores Fontai-
ña y Páramo. Bendijo la unión el ecó-
nomo, don Luis Pagés. 
Después la numerosa concurrencia fué 
obsequiada en la sacristía de la iglesia 
y los novios marcharon a Valencia, Ca-
taluña y Galicia. 
—Se ha celebrado en Málaga la boda 
de la bellísima señorita Ohari Duran y 
Peñalver, perteneciente a distinguida fa-
milia de aquella capital, con el oficial de 
la Armada don Alvaro Vázquez-Armero 
y Fernández de Lascoiti, hijo de los di-
funtos marqueses de Sancha y actual po-
seedor de este título. 
Fueron padrinos el padre de la novia 
don Diego Durán y Fernández de Villa-
vioancio, y la tía del novio, condesa viu-
da de Torrejón, y asistieron al acto, ade-
más de los familiares de los contrayen-
tes, numerosas personas de Madrid, Se-
villa y Málaga, donde tantas simpatías 
gozan los recién casados. 
Los nuevos marqueses de Sancha sa-
lieron en automóvil para un largo viaje 
de novios y piensan fijar su residencia 
en Cádiz, donde tiene su destino el novio. 
.—Entre las personas muy enteradas 
de los acontecimientos de sociedad, se 
habla de la boda de un joven muy cono-
cido en. la sociedad de Madrid y San Se-
bastián, la que abandonó, por lealtad, 
cuando los últimos acontecimientos polí-
ticos, para trasladarse a París y Lau-
eamne, con una encantadora muchacha, 
hi^a de los representantes diplomáticos 
de una nación hispanoamericana, en la 
capital de Francia. E n la boda actuaría 
una alta personalidad eclesiástica, muy 
apreciada en España. 
—Por el embajador español don Ber-
nardo de Almeida, y para su sobrino el 
abogado del Estado en Las Palmas, don 
Pablo Martínez Almeida. ha sido pedida 
a los señores de León y Castillo la mano 
de su encantadora hija Magdalena. L a bo-
da será en breve. 
Fiestas y viaje* 
E n casa de la señora de Villamil se ce-
lebró ayer por la noche una verbena para 
festejar el santo de su hija Luisa; tam-
bién en casa de los. señores de Lewin 
(don Benito) hubo una comida y una me-
rienda para los amigos de su hija mayor, 
que celebraba su santo. 
=Han marchado: a San Sebastián, el 
marqués de Fontalba; a Carral (Coruña), 
los marqueses de Figueroa; a " E l Pedre-
gal", en Avila, los marqueses' de Arenas 
con sus hijos los condes de Maluque y 
señora de Silvela (don Mariano); a Fre-
genal de la Sierra, el marqués de la Mo 
lesina; a Miraflores de la Sierra, don Ju-
lio Danvila; a Santander, don Fernando 
Peña; a Boó, doña Dolores Ocejo; a las 
Mesas, la señora viuda de Fernández Nie 
to; llegaron: de Calasparra. el conde de: 
Valle de San Juan; de Málaga, la conde-
sa viuda de Villapadiema, y se han tras-
ladado: de Lisboa a París, los condes de 
Arge. y de Marmolejo a E l Escorial', sí 
marqués de Casa Dalp. 
D e l g a d o B a r r e t o , m e j o r a 
E l director de nuestro querido colega 
"La Nación", don Manuel Delgado Ba-
rreto, ha pasado en estos días una aguda 
crisis de verdadero cuidado eñ la anti-
gua afección del estómago que padece. 
Por fortuna, la acertada intervención 
de los doctores Yagüe, Carro y Mendi-
guchía. ha vencido el peligro y domina-
do el mal, que durante unas horas llegó 
a preocupar a los numerosos amigos y 
admiradores del ilustre periodista. Los 
citados doctores creen que ya én breve 
podrá el señor Delgado Barreto, comple-
tamente restablecido, reanudar sus tra-
bajos. 
Porque así sea, hacemos los más fer-
vientes votos. 
A r . S M A M £ § , 3 5 . 
No te enfades. Lo he dicho en bro-
ma. Bueno, ¿y qué te dan? 
—Quince dures. 
—¡Qué porquería! ¿Y eso es una co-
locación de postín? 
—¡Natural! Porque, lo ele menos, son 
los quince duros. E n cambio, la llaman 
a una "la señorita", y los clientes son 
todos finísimos. Por cierto que hay ¡ca-
da tipazo! Nada de gentuza oliendo a 
cebolla y a miseria; nada de pobrete-
ría; caballeros elegantes con pesetas 
y unos muchachos lo que se llama 
"bien". Y para todos es una "la seño-
rita", no "la c.-ica de la portera", Ade-
más, tiene una que presentarse de otro 
modo: tiene una que vestir, y "hacer-
se las manos", y llevar "una cabeza"'a 
la última. -Sobre todo es verse libre 
de la portería lidiosa! 
— Y de fregar la escalera... 
—¡Claro que si! También pudiera su-
ceder, no es que lo afirme, sino que... 
pudiera, ocurrir, que a lo mejor uno de 
esos caballeros, o uno de esos mucha-
chos... 
—¿Se casara contigo? 
—̂ No digo que para eso, pero por lo 
pronto, te prevengo que llueven los pi-
ropos y las sonrisas expresivas, y no 
falta quien me dice al darle la vuelta: 
"Es usted lo mejor que hay en la tien-
da". Claro., que todo eso son . nada más 
que galanterías: ya lo sé. Pero, a ve-
ces, por ahí empiezan... y luego se ca-
san. ¡Si "acabase" así "un cliente que 
compra a diario, que tiene "auto" pro-
pio, y que es además un tipo de hom-
bre de una vez! ¡Vaya hombre;, chica! 
Te aseguro que ¡está bien, bien!; lo 
que se dice bien! 
— Y que, por lo visto, te gusta "¡un 
rato!" 
—¡La mar de largo! Me gusta ¡ho-
rrores!, esa es la verdad. 
—Pues, "dale marcha", a ver si "cae". 
Pero, ¡cuidadito! ¡Mucho ojo con esos 
pretendientes que tienen "auto" y se 
dirigen a una pobre muchacha, que si-
gue siendo "la chica de la portera". ¡No 
sueñes. Solé, no sueñes! Mira, que, a 
lo mejor, el despertar de esos... sue-
ños, es entre lágrimas y desesperacio-
nes. Mira. que... eso de "la señorita", 
que tanto te ufana, no es verdad, no 
es más que otro mote "mote", al fin 
y al cabo. 
—Se agradecen las advertencias, pe-
ro... no me hacen falta. Bueno, ¡adiós 
y recuerdos! 
—¿Te has molestado por lo que he 
dicho ? 
—No, hija, ¡ni siquiera! E s que... es 
muy tarde. ¡Adiós! 
—¡Adiós! 
Curro V A R G A S 
T E R U E L 21.—Se ha visto la causa 
por asesinato y robo contra Bartolomé 
Pérez G-arcía. E l Jurado dió veredicto de 
oulpablididad y el Tribunal le ha conde-
nado a la pena de muerte y 15.000 pese-
tas de indemnización. Puesto a votación 
si procedía eolicitar el indulto, el resul-
¡tado fué negativo. 
Antología parlamentaria 
E l diputado Barriobero hizo por escri-
to, aiae pasados, unos ruegos que apareé 
cen en el "Diario de Sesiones". 
Uno de ellos dice así: 
"Para el señor ministro de la G-oberna. 
ción: Al gobernador de Jaén le ha dado 
no por la "finura", como a su antiguo 
colega el de Cádiz, sino por la iglesia. 
E l Ayuntamiento de Porcuna acordó 
prohibir las manifestaciones callejeras 
del culto; el párroco, sin entablar re-
curso en forma, fué a ver al gobernador 
y éete le puso en posesión de la calle pa-
ra hacer ae ella lo que ge le antoje. En-
valentonado, no hay día en el que deje 
de vestirse las ropas litúrgicas y cantar 
a la puerta de la Casa consistorial este 
motete u otro parecido: 
"De profundis clamavl 
son mis intentos 
y de réquiem aeternam 
mis pensamientos." % 
Y a la Constitución que la parta un 
rayo." 
E l otro ruego, también de! señor Ba-
rriobero, dirigido al ministro de Justi-
cía, dice: 
"El señor juez de instrucción del dis-
trito de Buenavista ignora, sin duda, 
aquella copla popular tan aleccionadora: 
"Un cura y un sacristán 
se fueron a los infiernos, 
uno, por carta de más. 
y otro, por carta de menos." 
Porque, desde lo de la sanción a su 
cofrade el del centro, no firma una li-
bertad provisional así lo aspen..." 
Los ruegos del señor Barriobero pare-
cen más a proposito para un concurso 
de coplas que para unas Cortes constitu-
yentes, como no sea que aquel diputado 
estime que las Cortes y el concurso son 
una misma cosa. 
Se habla" en una peña de escritores 
del altísimo don Luis Bello y Trompeta, 
diputado por Madrid en unas elecciones 
que tuvieron el privilegio de retener al 
Cuerpo electoral en sus casas, no obstan-
te lo cual, las urnas, por generación es-
pontánea, florecieron 60.000 votos. i 
Se habla, decimos, de este diputado 
por Madrid, comprometido para entregar 
a la Esquerra las plazas que ésta ha 
puesto sitio, convirtiendo, en frase de 
García Sanchiz, el acta de Madrid en 
"instrumento parricida". 
Y uno dice: 
—Este señor ni es Bello ni es Trom-
peta... Es , sencillamene, don Oppas. 
Desde aquel momento, cuando se habla 
de don Oppas, todos saben a quién se 
refiere. 
» « » 
E l "Diario Oficial de Comunicaciones", 
de fecha 6 del actual, inserta una orden, 
firmada por el señor Galarza, anuncian-
do la creación de una plaza de auxiliar 
de Secretaría de la Junta Nacional de 
Telecomunicación, con el haber anual de 
5.000 pesetas. Se considerarán como mé-
ritos preferentes de los solicitantes, él 
mayor tiempo de servicios prestados en 
cargos de la misma naturaleza en la 
Dirección general de Telecomunicación, 
conocimiento de idiomas y perfecta re-
dacción de documentos: en igualdad de 
méritos, la mayor edad del peticionario. 
Parece que a estas condiciones, sólo 
hace falta añadir el nombre ae la per-
sona que las reúne cumplidamente. 
Hablase en Telégrafos de una telegra-
fista primera, en la actualidad destinada 
en la Secretaria del director de Teleco-
municaciones, que posee el francés, que 
es literata y oradora, y, además, posee 
la cualidad, particularísima, ae ser la de 
más edad de cuantas se pueden presen-
tar al indicado concurso, pues se jubila-
rá en el próximo agosto, pero, con el 
nuevo cargo, se habilita la posibilidad 
de-que siga cobrando íntegro y a perpe-
tuidad. 
No aeja de ser curiosa esta coinciden-
cia entre las condiciones que determinan 
la orden y las que reúne la mencionada 
telegrafista. Pero estamos seguros dé 
que no hay más que eso, una coinciden-
cia, y que, dado el régimen imperante 
de justicia, la plaza será para quien la 
merezca. 
# • * 
Ha quedado constituida en Madrid una 
Comisión, ce la que forman parte los se-
ñores Azaña, Marañón, Gómez Chaix, 
Sanchis. Banú», Ayuso, Répide y otros, 
para dar forma a la idea de un homena-
je-a la memoria de José Nákene. 
E n principió se ha acordado erigirle 
un mausoleo, construir un grupo esco-
lar que lleve su nombre y publicar una 
antología de sus escritos. 
¡Un grupo escolar a la memoria de 
Nákens! ¿Se puede organizar mayor 
atentado conira las inteligencias infan-
tiles? 
4. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA 
( N O V E E A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E ! por Emilio Carrascosa) 
mal a que hiciera presa sin escuchar las súplicas de su 
prima. 
—¡Liana, Llana!—exclamaba Hugolina llena de te-
rror—, sujeta al gato por lo que más quieras; mira que 
le va a sacar los ojos al pobre "Copito". 
Pero Liana, en cuyo rostro había estereotipado un 
gesto diabólico, se encogía de hombros con indiferencia 
y arreciaba en sus excitaciones al furioso felino di-
ciéndole: 
—¡Anda, valiente!... ¡Muérdele... aráñale! 
Hugolina encontró en su misma desesperación valor 
suficiente para poner a salvo de las uñas del gato a su 
fiel compañero, y se precipitó sobre "Copito" para co-
gerlo en brazos. Pero el felino entonces se replegó 
como un tigre, dispuesto a saltar sobre la joven. 
»—¡Por Dios, Liana, que se me tira!—tornó a supli-
car Hugolina con voz llorosa—. ¡No lo sueltes, que es-
toy perdida! 
Tampoco esta vez se conmovió la huérfana. Domina-
da por el secreto y cruel deseo de ver desfigurado el 
lindo rostro de su prima por las uñas y por los dientes 
del feroz animal, volvió a azuzarlo con saña incon-
fcenida: 
—¡Aráñala también a ella, "Mlzifuz"! 
U n doble grito de indignada reprobación se escapó 
entonces de las gargantas de ambos hombres, fuerte-
mente Impresionados por la escena de que eran testi-
gos, y en tanto que Jorge de Monediéres sujetaba al 
furioso gato por las cuatro patas a cambio de unos 
cuantos arañazos. Pedro de Mazeau, desesperado, medio 
loco, sin saber a ciencia cierta lo que bacía, levantó eo 
alto la diestra mano y descargó sobre Llana un golpe 
con el manojo de juncos que empuñaba y de loa que se 
sirvió como si fueran una fusta, al mismo tiempo que 
decía: 
—¡Ah, miserable!... ¿Qué ae proponía usted? 
Liana de Monediéres, a consecuencia de la impresión 
que acababa de recibir, o del dolor que experimentaba, 
o de ambas cosas a la vez, ae desplomó al suelo rígida. 
E n su rostro, Intensamente pálido, ae advertían las se-
ñales que habían dejado los juncos en la piel: unos ver-
dugones violáceos de alguno de loa cuales brotaba la 
sangre. 
Durante unos momentos «1 joven marino permaneció 
inmóvil, con gesto idiotizado, presa del terror y de la 
estupefacción que le habían producido el acto que aca-
baba de realizar. E l comandante de Monediéres, aten-
to a libertar a Hugolina de las garras del gato, que 
había logrado clavar sus uñas en la cabellera de la 
muchacha, había escuchado distintamente la injuria lan-
zada por el teniente de Mazeau contra su hija, pero no 
le fué posible ver el movimiento brutal de que la acom-
pañó. Hugolina, por su parte, hundido el rostro entre 
sus brazos qué, instintivamente, habla cruzado sobre 
au cabeza para defenderse mejor de los zarpazos del 
indómito animal, no pudo darse cuenta de los detalles 
de la escena, que sólo duró unos segundos. 
Cuando Jorge de Monediéres, que había arrojado a 
la fierecilla lejos de sí, y Hugolina se volvieron, lanza-
ron una exclamación al ver a Liana caída en la hier-
ba, rígida, con los ojos cerrados y la tez sangrante. 
—¡Oh!, ¿qué le ha ocurrido, a mi prima?—inquirió 
la más pequeña de las "inseparables"—, ¿ es que taín-
bién a ella la ha mordido ese bicho infernal?... Mira, 
tío Jorge, cómo le ha puesto la cara. 
En comandante examinó estupefacto las erosiones que 
marcaban el rostro de su hija. 
—No ha sido el gato el culpable—se apresuró a de-
clarar espontáneamente Pedro de Mazeau con voz tem-
blorosa—; las lesiones se las he producido yo con estos 
juncos que tengo en la mano. 
Hugolina clavó en el oficial sus ojos llenos de espan-
to, envolviéndolo en una mirada incrédula e interroga-
tiva, a la vez. Sin responder a esta muda interrogación, 
apartando suavemente a un lado al comandante, Pedro 
de Mazeau inclinóse sobre la tierra, tomó en sus bra-
zos con ademán dulce y mesurado que contrastaba con 
el temblor de aus labios el frágil cuerpo de la huérfa-
na y se dirigió hacia la casa. 
Como la cabeza de la joven pendía inerte, el marino 
hizo que la apoyara en su hombro, y entonces contem-
pló con expresión de infinita piedad aquel pobre ros-
tro que él había flagelado cruelmente. 
Uaná de Monediéres no había vuelto a abrir los ojos. 
Su fisonomía, contraída en una mueca de dolor y al 
mismo tiempo de vergüenza, no tuvo el más Impercep-
tible movimiento, y fué una masa inerte lo que Pedro 
de Mazeau depositó suavemente, con exquisita delica-
deza, sobre el diván del salón de la planta baja. 
Poco después todos los habitantes de la casa de los 
ojos azules se hallaban congregados alrededor de Lla -
na. L a abuela lavaba el rostro tumefacto de su nieta 
con una esponja empapada en una mezcla de agua ti-
bia y árnica; Magdalena le daba fricciones de éter en 
las manos, pero como la muchacha no recobrase el co-
nocimiento insinuó: 
—¿Por qué no la llevamos a su cuarto? Lo mejor 
es acostarla; una vez despojada de las ropas se res-
tablecerá la circulación normal de la sangre y le pa-
sará el vahido. 
Sin que nadie pensara en disputarle tal honor, Pe-
dro de Mazeau, que se mantenía en pie al lado del di-
ván, volvió a tomar entre sus brazos a Liana y, segui-
do por los demás familiares la condujo a una habita-
ción del primer piso. 
Cuando se halló ante la puerta, sin soltar su ligera 
carga, empujó con la punta del pie la hoja que Hugo-
lina acababa de abrir para que al pasar no tropezasen 
los pies de la maltrecha huérfana, a la que involunta-
riamente se podía lastimar si no ae ponía cuidado. 
E n las pupilas del marino se recortaron con toda 
precisión, de una manera repentina, cuantos objetos en-
cerraba aquella estancia en la que él no había entrado 
nunca ni le había inspirado deseos de verla. Estaba ta-
pizada de blanco con flores azules. E n un búcaro indio 
de tonos oscuros se esponjaba un gran ramo de rosas 
fragantes, de aquellas rosas que con tanta profusión se 
daban en el bello jardín de las Bordes. Sobre una mesi-
ta de laca, había un libro abierto y no lejos una labor 
de encaje apenas comenzada. Nada, ni el. más pequeño 
detalle escapó a los ojos de Pedro de Mazeau. a pesar 
de que, ocupado en sostener la cabeza de Liana mien-
tras la abuela mullía las almohadas del lecho, no pres-
taba atención a lo que le rodeaba. 
Después, como Magdalena insistiera en que era pre-
ferible acostar a la joven para proporcionarle un repo-
so que sus nervios necesitaban mucho, Pedro de Ma-
zeau abandonó la habitación y dirigióse al jardín. 
Como un sonámbulo, caminando automáticamente, 
llegó hasta la puerta practicada en la tapia que se al-
zaba al final del jardín de las Bordes, separándolo de 
la carretera. Abrióla, atravesó el camino y penetró en 
el bosque, que era por aquella, parte un castañar de una 
media legua de extensión. 
E l teniente de Mazeau avanzaba con la cabeza baja, 
como hombre entregado u sus preocupaciones. A l oabo 
de un rato de marcha se detuvo para aplastar con el 
pie una castaña desprendida de uno de los árboles; 
luego de romper la envoltura, sirviéndose de la punta 
de su bota, separó del cascarón el reluciente fruto y 
por unos momentos se entretuvo en verlo rodar por 
el suelo, al modo de un chiquillo que hubiera visto en 
la castaña, una improvisada pelota con la que jugar al 
fútbol. 
De pronto la castaña desapareció como por arte de 
magia, y cuando la buscaba escudriñando por entre 
la hierba y la hojarasca que cubría el suelo, experimen-
tó un sacudimiento nervioso del que bien pronto pudo 
darse satisfactoria explicación. 
A algunos pasos no más del sitio en que se hallaba, 
por encima de un montón de maleza, vió dos puntos lu-
minosos, dos ojos encendidos como dos brasas que lo 
miraban con fijeza. Eran las pupilas del gato de Lia-
na, del indómito felino, que, cediendo a su instinto, ha-
bía sacado una garra y se habia apoderado de la cas-
taña en el momento de pasar por su lado. 
Entonces, conteniendo cualquier movimiento rápido 
para no asustar al animal, fué a sentarse al pie de uno 
de los árboles, y como si no tuviera mejor cosa que ha-
cer ni más importante, se dedicó a observar los juegos 
del gato con la castaña. 
La bestezuela le miraba también como si, por su 
parte, quisiera prevenirse contra las asechanzas q ê 
podían venirle de aquel enemigo; pero tranquilizada, 
sin duda, por la inmovilidad del muchacho, volvió a sus 
juguetees. 
Pedro de Mazeau seguía maquinalmente los movi-
mientos del gato, que se excitaba más cada vez y q 6̂ 
para apoderarse nuevamente de la castaña cuando creía 
qus iba a escapársele daba graciosos saltos de costado 
y adoptaba las más extrañas posturas. 
En fuerza de mirarlo con fijeza, le pareció a 
que el gato cambiaba de figura, que se alte? 
formas. E l animal se había estilizado sin que se cupie-
ra cómo, y ahora, agazapado en el surco adonde había 
ido a ocultarse, parecía un personaje quimérico, una 
de esas '-"incesitas de los cuentos de magia a las q 
(Continuará.) 
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